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P A G O A N T I C I P A D O 
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I Q Ü E S E P R E T E N D E ? 
v Ccrntimía y se propaga por la Pren-
1 » , desde el órgano del partido' con-
servador Jiagta el del socialista, una 
^campaña contra loa erí.ticos inilitaies» 
<ftue en los periódicos explican y 
fran las operaciones de IQS ejérci.tos be-
ligerantes en la conflagración mnn-
dial. 
Los más exaltados piden al Gobier-
Sno proihiba, á raja tabla y en absoluto, 
é todos los oficiales en activo e s c i i b i r 
jBobre asuntos de la guerra, 
k Otros máa cautos y contentaidü'zos se 
- d a r í a n por satisfeolios con que se rom-
xiora la pluma de determinados escr i -
'T no falta revista que acliique la 
iDUestáón, la convierta en personal, y 
pida la cabeza del crítico militar de 
JÜL DEBATE, llamándolo por el seudó-
nimo que usa y por su nombre Y ^P6' 
Uidos, jiara que el seuor ministro d¿ 
ia Guerra no se confunda ó equivoque. 
Los exaltados y los comineros y per-
íBonalistas se refutan á sí mismos. Si 
Vólo ellos Kubieran habla'dic, nosotros 
fxo nos hubiésemos dado por entendí-
\ A loa que defienden la conveniencia 
9e que se supriman ciertas críticas, im-
pidüendo'la colaboración de «ciertos 
críticos», constaUvicüios. tíos palabras. 
Podrá gustar ó no el fondo, la orien-
tación, el estilo, el lenguaje ídle un crí-
tico. Todo esto es materia de libre de-
bate, y de alabanza ó censura, entu-
siasta ó acre, respectivameíate, con tal 
¿e que no se falte á la corrección ni se 
desconozca que el público también tie-
ne voto muy autorkado y eficaz en la 
materia. 
. Pero al dirigirse al Gobierno un pe-
riódico ó un individuo nc puede plan-
)ear la cuestión fióno en el «orden ju-
CÉdlico». 
Estudíese si tai la labor crítica bay 
flelito. Véase si existe injuria ó; oalum-
11 ia. Examínese la ley y la Jurispru-
dencia, y, según resulte de este traba-
jo de análisis, absuélvase al inocente 
6 procédase contiU el culpable. 
Otra cosa sería erigir ia arbitrarie-
3ad en sistema. E l Go-biemo ha de 
proceder conforme á la ley que á él y 
á los ciudadanos señala derechos v de-
iberes. 
El ^ía en que) un miniado por ¡su 
jsola personal apreciación pueda otoi-
tar facuütadc- é imponer deberes, nos 
habremos despeñado en el de^po-
^tismo. 
La imparcíalida'dl, la mod^íración, la 
piedad, la caballerosidad dt. un publi-
cista no son- materia jurídica,.. Acerca 
de ellaa no dice ábsolutajnei i-^ nada 
la ley. 
¡ Hasta ahí podíamos llegar! ¡ rCasta 
flue un Gobierno procediese conüu es-
critores porque no juzgaba sus juicios 
acertaídios y ecuánimes, ni su tono ama-
ble y ¡conciliador! 
j Ab ! Pero se trata (escribe un cole-
ga) de. militares, que en todos «sus ac-
fos representan en cierto modo á la 
patria, y cuyas apreciajeiones causan 
"jspecial sensación en el extranjero. 
¡ l ío se extreme el argumento, no se 
mvoque jáquiera! ; porque si- en virtud 
%e él s9 amordaza hoy á los críticos 
militares, mañana ó el otro diráse que 
ios políticos, de autoridad y partid'a-
idote, también representan ¡siempre á 
ta Patria, y .también repercuten é im-
presionan FUS juicios en el extranje-
toj y se les obligará á callar. T enton-
ces, ¿ qué babría sido de la constitución 
y de las únicaa garantíais que el vicia-
ido y odioso régimen noe deja contra 
©us propios defectos, y contra las ar-
¡¡bitrariedadies, ineptitudes v concupis-
cencias de los gobernantes? 
ÍTo ío-lta aigún diario conciliador que 
{toch.¿ic& las probibicáones, con cai^ácter 
general, y opte por la intervención de 
|a autoridad militar, en cada caso con-
preto, esperando quel ordinarramente 
gastará el «consejo» sin que sea preci-
l#o pasar ni castigo... 
Creemos que en el fondo estos ama-
t)les componedores desean lo mismo que 
•jníd ooopinantes más. decididos y van 
¡á idéntico fin. ¡ Sería ridicula una cam-
Jw.ña encaminada á excitar el celo' pre-
iflicador y suasorio de las autorida-
des militares! 
T es que se trata, sin duda, de que 
4 alguien Je molestan ciertas críticas 
|K>r irrefutables, y ciertos gráficos por 
«gnificativos; y olvidando que si la 
¡cara es fea no deja oe serlo porque se 
ítympa el espejo, quieren á toda costa 
Wcu'dSr al expediente que en la vieja 
peí romance isatiriza el clásico. 
Mucho contribuyen laa presiones de 
fuera, presiones que aumentan cuando 
las rayag del gráiico penetran en paí-
.fles aladas. En esta ctisa «abemos no 
poco de eato por propia experiencia... 
Eu resumen: la campaña no puedo 
tolerarse..., al Gobierno no le convie-
ne tolerarla. Podría parecer una im-
Jposirión más. Podría confirmar la fa- | 
OKi lamentable de flaqueza, desorien-
tación y azoramiento que despmsli"ia 
'ftl Gabinete roíiianonista. Podría de-
cidir á algún diputado, sabemos que lo 
decidiría, á preguntar en las Cor tos : 
¿ quién gobierna en España ?. Y ¡ vea el 
conde de Romanonea por qué en adran-
te político es muy probable que aifia-
fiezca en el f'ongre.'-.o la discusión so-
bre el neutralismo y la política inter-
(aacional!... 
La prohibición nue se ^ l ic i ta , señor 
presidente del Coúsejo, es un acto dn1-
tatorial. Las dictaduras á medias son 
mempre fatales. Se siente el Sr. Ro-
mairóneá catMM de ser dictador, dicta-
dor de cuerpo entero? 
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SERVIOO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 2 i 
Según c a m u n í c a ei a M o r n m g P o s t » , 
t uvo lugar en el parque Phoenix, de Du-
bl ín , una reunión irlandesa, en la gue to-
maron parte 5.000 personas. 
Asistieron conocidos jefes nadonalistas 
de todos los puntos de la isla, pronun-
ciando dicursos violentos, en los que pe-
dían la inmediata so luc ión de1.' problema 
i r l andés , en el sentido de una Ir landa in-
divisible- En varias resoluciones se pidió 
el levantamiento del estado de sitio, ia 
inmediata -libertad de todosl lo's presos 
p o l í t i c a s , la a u t o n o m í a y la 'seguridad 
de no implantar el servicio mi l i t a r obli-
gator io en Ir landa. 
L a reun ión es tanto m á s significativa 
cuanto que tiene c a r á c t e r ofensivo, y fué 
organizada intencionadamente en el par-
que Phoenix, que en tiempos de Pamel l 
ise ha hecho célebre por las escenas san-
grientas allí ocurridas en la historia ir-
landesa. 
\ ¡SEÑOR B U R E L L ! 
¿ L A I C Í S I O . . . 
Y A E S T A S ^ L T U R A S Í 
E l Sr. Burell, por una Real orden 
firmada el día 18, y que aparece en la 
«Gaceta» d-e ayer, dispone que el 30 
del actual cesen en sus cajgx>s todos los 
(profesores esipecialleis de Escuelas Nor-
males de maestros y maestras do p r ó -
vincias, excepción hecha de los de Mú-
sica, Francés y Dibujo. 
Entre los profesores suprimidos, cu-
yas cátedras nan de desempeñar los de 
loa Institutos, se cuenta el de Religión 
y tMoral, que el anterior director se-
meral de Primera ens^r,anza, Sr. Bu-
ilón, nombrara, con eoccelente acuerdo, 
al reorganizar las Norma^ís, reorgani-
zación qne se hizo por Real decreto. 
La Real orden del Sr. Burell de-
tnnestra c ae los políticos goibernantes, 
n i aun eiii momesntos cuando su aten-
ción se hulla requerida por gravísimos 
.probiemas internacionales, se olvidan 
de su significación laica y persegui-
dora. Solamente para dar fe de osa sig-
nifioación puede servir la. Real ordten 
del día 18. 
El Sr . Burell dispone que «los pro-
fesores de Religión y Moral de üoa 
Ti. iitütos se encarguen de estas ense-
ñanzas en las Escuelas NormaJes»^ 
Pero aparte de que e«a aLimiulación 
die trabaio es en perjuicio de la ense-
ñanza, se opone á la facultad reconocidtá 
á Ids señores Obispos de elegir, d© entre 
la tema que se les presente, la persona 
que juzguen más apta para el magiste-
rio ~de la Religión y Moral, y coloca 
á la. enseñanza de ésta en (situa-
ción de infecioridad, como algo secun-
dario y pegadizo. 
Oonjgtifeve también' un atropello^ y 
violación de derechos adiouiridos. Nos 
conta que algunos' profesores, con-
fiados en el amparo de la ley,f tenían 
hechos gastos de edición de libros y 
programasi, que ahora les serán impro-
mictwos. 
Si la ctbestí^Di se lleva pnr la vía con-
lencioso-aclministriativa, e! Tribunal da-
rá, segumaierute, la razóa á los recla-
mantes. 
No conipaginamofs bien la cOndtucta 
del minnistro, en este caso, con su prí>-
dig,alidia¡d en la creación de c t̂ed -̂as. 
más 6 menos lítiles: la de Est 'tica, en 
la Escuela Nacional de Pintur«; la de 
Pintura de ropajes. Ta de Pintura de 
retrates, etc., etc.... 
M E L L A , E N B I L D A O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B I L B A O 21 
Cerca dte las nueve de la nodio ha llegado 
e! So-. Mellfl. en automóvil, aoompañaiio del 
Sr. Lessama Locuisvainón y otop», hosp. fon-
dose en el hotel de dicho señor, doiuK re-
cibió muinerosas visitas do peq»oili>a dist q-
puidas. Después se re t i ró é l Sr. Mella á 
<Je«caiisar. j - ,• • 
Las acompaifljvtos refieren las distincio-
nes do que ha sido objeto dairante el viaje. 
Hindenburg y el canciller 
SERVICIO TELEGRÁFI' O 
A ^ T F U B A M í?l 
Diesen que ^ canciller ailemin ha sal-kío 
njsra e l Gram Cuartel Gcnei^a. de Hinden-
Coigi dlondle so prqpoae oeivbrar algunas 
conferencias. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Misión francoinglesa en Oporto 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
OPORTO 51 
La M&tóto «mg'oíjríatnc^a' visiít-adb á las 
tltítdri&sÓéi cítfwa 7 onáiKtaítea, así como los 
cTiartipíles. , , . , , 
RiefgresaTá á Liílboa la semaina pToxim». 
Porque no pueden leer 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 21 
Hov, fard Dorby en dii&cnirs^ pi-oimui-
•r.iadlo'ea un canK.'Lorf o d^ulo a niilrUsxis ciegos 
ú tonseoueDcla dle heriríais ató guerra, ba <h-
«V-»ra..io: «TO'UUÍ 'a> 'u.tic-las que i-.-c-. .<ÍJ 
iio't frente «¡ya 1 •««ti-s*Rctcri*s-. y aimqre no 
tvsíteinte. tok i^ ía al f i n , m> hay ya n.ÍTLgiuia 
duda que llegará y que Miró el ün por el eitóil 
L A D E C L A R A C I O N 
D E G U E R R A 
o J 
U N BTJCAREST NO P R O D Ü J O ; ^ 
ENTUSIASMO 
LOS R O L L Í s O S DETTUVIERON A TODOS 
LOS ALEiMANES 
Bcaviao RADIOTELEGRA?1CO 
Ñ A U E N 2 f 
U n a l e m á n regresado 'de Bucarest cón 
él embajador relata las ú l t i m a s horas 
de su estancia en .la capital rumana, d i -
ciendo que el dommgfo que se dec l a ró la 
gnerra no se notaba verdadero entusias-
mo popular. E r las calles gr i taban mo-
zalbetes, comprados, al parecer, por el 
dinero ruso, para despertar el entusias-
mo. Fueron detenidos todos los alema-
nes y rumanos de origen a l e m á n , vién-
dose por las calles pasar encadenadas per-
sonalidades d« la papital . U n o del los 
primeros detenidos fué el cura de la pa-
rroquia alemana, q ü e acababa de regre-
sar de un entierro y se d i r i g í a á la igle-
sia para una boda, siendo impedido de 
realizar el sacramento. 
E l domingo por la tarde, y antes de 
publicarse la dec la rac ión de guerra, Ies 
fué cortada la luz eléctr ica y las comuni-
caciones tenefónicas á las casas de ' co-
mercio alemanas J á I-as Embajadas. 
Entre los alemanes detenidos se en-
cuentra el médico y escritor doctor Fis-
cher, de m á s de sesenta a ñ o s , y el co-
merciante en gran escala Bolis , que fué 
conduado encadenado. 
Los e.nbajadores a u s t r o h ú n g a r o y 
b ú l g a r o de Bucarest, autorizados igual -
mente para par t i r , han llegado, con el 
personal de las Embajadas y Consulados, 
á Suecia. 
Los productos alemanes en España 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A M S T E R D A M 21 
Var ios per iódicos alemanes refieren 
entusiasmados diversos casos, que dicen 
I ocurridos en el Sur de E s p ñ a , de ofre-
j cerse en el merc)ado aparatos e léc t r icos y 
objetos de fer re ter ía alemanes, ofrecién-
dolos como prueba de la ineficacia del 
bloqueo aliado. 
Los c í rcu los comerciales bien informa-
d o * de Holanda piensan que el verdade-
ro or igen de tales m e r c a n c í a s deben ser 
los buques internados en los puertos es-
p a ñ o l e s desde el comien/o^de la guerra, 
pues se sabe que se han hecho tentat i -
vas semejantes en varios pa í se s neutra-
es donde hay Internados barcos alema-
nes con cargamentos de valor. 
Siguen las revueltas en Grecia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
. PARIS 21 
ComunicaTi de Salónica que la guarr .;ón 
gñega die Voto ee ha sublevado. A pi-qpó''.¡t-o 
día estos pranunciamieinitos miEtares. d'Mjeu 
3os periódiecs iparísimos que no pasa día sdn 
que en Greia oeurra alguna, revuelta die ca-
rácter emcomiÜátar. 
L A CENSURA E N G R E C I A 
R e d y r A ' d m ó n . : : M A R Q U E S D E C U B A S , 3 . - ~ ' A p a t . ' 4 6 6 . ~ ~ T e l 3 6 5 , 
U N T R I U N F O D E L O S B U L G A R O S 
E N F L O R 1 N A 
P A R A L I Z A C I O N D E L A L U C H A E N D O B R U D J A 
L O S A L E M A N E S S E A P O D E R A N D E L A S A L T U R A S D E V U L K A N 
F R A N C I A . — E l parte f r a n c é s se l imi ta á sefialctr un violento c a ñ o n e o en el frente del Somme, -contra las posv 
j - , dones germanas. 
h n este sector son recluizadm los ataques francoingleses en F l e r s , Besufs y Combles. E n Rancourt , BoucliwcesTtei, 
-perdieron los alemanes el terreno conquistado el d ía 20. (Parrte de B e r l í n . ) E n el Mosa son rechazados los galos, 
7?T7C7á TP en Tl i iaamont y F l e n r y . ( D e l mismo parte . ) 
R Ü S I A , — E n LuzJc siguen los ataques, infructuosos, de los rusos. E n K o r í t m i a y Narajowka c o n t i n ú a l a luchxL 
. , . 1 (Te l egrama de Ñ a u e n . ) 
F e q u e ñ o s é x i t o s rusos en P'anteyz y. en T u r k a . L o s germanos h a n tómenlo por asalto K a p p e , Smotres y las á h 
turas de V u l k a n . ( R a d i o g r a m a de B e r l í n . ) E n l a D o b r u d j a se h a detenido la lucha. ' ; 
I T A L I A . - — A pesar de las ahuvdantes nevadas, siguen ¡os combates en el A s p r a y el Astico. ( P a r t e de R d m a . ^ 
B A L h . , A E S . — L o s bú lgaros han derrotado á los franceses en F l o r i n a . (Te legrama de B e r l í n . ) Los servios h a » 
sido rec í iazados en Noglena. . 
M I L I T A R 
F R E N T E S R U M A N O Y B U L G A R O 
(que en les demás mda de particular 
ocurre). 
A l fin ham visto claro los rumaEos que con-
tTaoroducente üería el avance en Tiunsllva-
ditiado |)arar liaoer considetraicianas acerca 
de la guerra, y oierto de que, por no tener 
yo coradiiciones para Obispo, nadie con más 
méritos para aspirar á una mitra^ ¡Sutor 
ne supra crepiaoml Bien, señores; á mis 
zapatos rumanos me vuelco. Decíamos... S í ; 
decíamos que los rumanos han retrocedido 
en Transí!vamia y resisten ante las fuerzas 
de Maokensan. Era de esperar ta l resisten-
cia. Ya la anuncié , y como la linea de fe-
rrocarril Cernava!a-Cons.tanta Ja pregonaba 
á gritos (que no habían de ser loe rumanos 





Según un telegrama «Ja Atemati, la cen-
sura d̂ e los Q&d'os f umcdonia diesdte ayer tar-
de para todlos ios •tlelejgnamas dleatinadios al 
extranjero. 
- La censura igriegja ha qu-eda'dlo suprimidla. 
_ ^ •• i 
INUNDACIONES E N C H I N A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 21 
1 Dioen. de Wiieliilinigiton á la Aiajanoia Reu-
! ter míe, á consccueacia de las inundaciones 
I ocujLTiidiaB. on Olunui, más. die ' a m' i ón de per-
| -senas se encuentran sin Albergue. 
Telegrama al rey de Italia 
SERVIQO ÍELECRÁnCO 
ROMA 21 
] E l n^V Víobcr Manuel ha eom '̂sistado oaa-¡-
| •ñüi-iacneñte at telegrama, que el aloí-ide de 
I Rema l)e dlirigió oon ocasián db ia fecha dfcJ 
j 20 d© Septiembre. 
I En ese doeumenito dice el soberano italiano 
que e l 20 diel íictnaJ mies 'Señala una fecha 
' menwxrabte pai-a Ba grandif^ cíe lia Partria, 
¡ oui-j.nd'o sois hij< .5 se Jialkn enipoiiattos en 
l uina' guei-ra que no tiene pi^ecydentes ea 
'• .' hLs.toriia naujidiiail. 
ajila si sais enemigos seguían marchando ha-
cia el Norte, en la Dobrudja, y han traído 
á esta región «refuerzos á toda prh. i . que 
¿¡ponen tesa-az resistencia)) (del radiograma 
de Berlín) en la línea Rasova-Tuzla (váa-
se el croquis), á tiempo que ceden en Occi-
dente, pues los que desembocaron por Pe-
trosenv y por "el valle del Streius y Hats-
zeg ilega'ron hasta el de Maros, han tenido 
tan Cándidos que no aproreoharanj la faci-
l idad que les proporcionaba esa línea p a r a 
einviar á su frente refuerzos), de esperar 
es que Mackenseu haya forjado el ariete 
en relación con el muro que tiene qu» de-
rribar, y á cooperar á tal fin. debil i tándo-
lo, tenderán los ataque» de los aust rohún-
garos on Transilvamia. ¿Que cont inúan ce-
diendo los rumanos en esta zona? Pues 
1 
lleva trazas dé realizarse este plan de 4ar 
aliadbs. Por lo pronto, sépase que los ita« 
líanos quo h -bía por Poroj (véase el crtx 
qtKs) y Matnica, al Sur del monte Bélca^ 
h&n sido batidoa por los búlgaros. Lo cficeB 
los aleanames. ; Ah, son los alemaínes los qufl, 
dan esa notic ia! . . . fíí; lo dicen los alomaaaest 
v (lo cootíiesain los italiaínos en su parte dê  
liorna., añadiendo que tuvieron que retiraD^ 
se sobre la lín-ea del ferrocacrul DoirainK 
Denüirhissar Sobre dletallado plano que[ 
6 la vista teaigo, mido el retTooeeo y ma 
encuentro con qum desdé Matnica al ferrcK 
caaril citado hay una distancia de 18 Iki-
lómietros. Es ten buen salto atVás. Al-Ocien^ 
te del Vardiair, los que no acertamos á Ter 
por tela de cedazo ,¡ oh, torpeza la nuestraJ 
creemos sinoGraanente que no llevam oaminot 
de entrar en üuJgaxia los que ineitnooedeii«< 
i Puede que estemos en un error!... A l Ol* 
cidente del Vardar, servios y framcoses e ± ^ 
can, por Kaimaktsc¡ha¡lan, « I M o Birod y FÍCN' 
irina, y tirios y troyanos so apuntan éxito* 
en esa zoma. Olvidemos lo que dicen aimfe£3 
beHgonamtes, y ateméndoinos no más á Sa 
que el croquis canta, ello es qxue -el alai • iz-
quierda de los aliados, que es la que hasta 
".l.ora ha logrado avaozar <dgo, OMÍ ha po^ 
d£do entrar or» territorio servio, y Grecia^ 
es la quo sigue paganad'o los vidrios roto»;, 
á p«aar de lo cual en Perís ha ooirvenid)o 
la Comisión de Negocios Eifcranjoroe <jn«' 
es imtolenifole la actitud1 de esta nación, 
que so débein- tomar con ella modWas enér-
gicas... y el Times levanta tannbiéín el dedo 
y amenaza á Grecia por Wbar nombradla 
un Ministerio gprmcsiófilo,.. ¡Habr-lse vis* 
to!... Miren: cojam ó €so&empecatados girie* 
gos que creen que puedemi hacer «n su casal 
lo que mejor les venga en gen<n, y (SeníesJ 
cuando menos, tma %utaia taTida da -¿izatesj 
que bien merecidios se los t¿e«nea, y si tro-I 
poezan con algsin crítico miditar, rómpícn^t 
la pluma en los sesos y..., ¡QO.'oa sans.dir&fj 
paj-a amenizar -el acto, IPO diejen de toes* 
(d/a Marsellesa». S 
(Se prohibe la^reproducción de'^starcríSmc»^ 
N0TA-- -A M S L E C T O R E S 
Ruego á Jes Sres. J . 3Lirrillaga (de Sfftfl 
Sebastián); P. de-l Ahumo y José Z . -(da^ 
Bilbao); C de Ayben (de Santander); Ka-w 
món Bores, J . Castellar, Luis OonSag»,,! 
J.'Ekcaibaudll, S. García, Galoerán, Jaime 
Pilaus Solá, José Pueyo Español, B. P. Ro-. 
ca, Vicente Ruiz, E . VünácÓQ y Carlos 
Woeanej- (die Barcelona); Julián Ceyra (d». 
Gerona); José R. de Eguilnz (de Cordoha) ; 
R. Eetévez y E Losada (de Tetuani);-
J . Fielg, Rodolfo Meneel y Mariano Yiüaf 
l B U L G h H i A 
5 > 
I i 
« f e ? 
, que abandonar el terreno conquistado y re-
i tirarse, fortificándose delante de Petrose-
I n y . . . Y conste, señores intelectuales, ama.n-
^•tes de la libertad, que pretendim que nos 
i amordacen á lus críticos militares, y sobre 
: todo á mí. que es el parte oficial do Bura-
: rest quien confiesa tal retroceso... El Ai B C 
y i a Coircspoiuleníia Militar rompen con 
i brío una lanza en honor de los críticos rni-
! litares v de la libertad que dt-be-n Tener piiKi 
1 emitir sus juicios. Gracias por la parte que 
I me toca; pero c r é a n m e : hxn hecho mal, y 
L a carga en los buques neutrales ; ú ** má luu,. ');irt̂ 0 pfnel̂ joi S ^ í ' 
o ' ! ^ MILY bien que vivo en ei país de ¡a 
j paradoja, "estaba dispuesto á entregar n.i 
1 pluma á un fraiie y á solicitar l a primera 
mitra vacante, seguro de que mi sucesor, 
¡ por estar ayuno de arte mil i tar , era el in-
Otro príncipe inglés, marino 
LONDRES 21 
El «Bvening News» cree saibor que el 
príncipe Georges, cuarto hijo del rey de In -
glaterra, que ha salido de! castillo de W i n d . 
sor ci^ta mañana, va á entrar em La ^tarina 
bri+áinica. Tiene catorco años. 
SERVICIO R . MOTELECR^FICO 
CARX ARVON 22 (0,30 m.) 
Acaba de publicarle la siguiente declara-
ción: 
«Se ha encontrado qúe la reciente legis-
lación de represalias votada por el Congreso 
proteje los derechos y los buques neutrale» 
on lo rofotvnte á embarque de carga. 
Las medidas que autorizaban el rehusar 
dar salida á buquCíj que no quieren aceptar 
mercancáas por cualquier razón, excepto fal-
t a de espacio de cai\?a, no toman en consi-
deración ni los derechos de los beligerantes 
n i los deberes de los neutrales. 
aunque no cedan en la Dobrudja poco im-
porta. ¿Qué traen refuerzos á Traiivilvania 
del Oriente de Bucarest? Pues el frente de 
la Dobrudja so dobi-litará y avanzará con 
más facilidad Mackensen... ¿Que resisten 
por igual en todos jos puntos? L é dudo, 
porque los rumanos solos no pueden sopor-
tar una acometida por Oriente y Occidente, 
y los rusos no serán tantos los que haya 
cuando de¿de Junio no han podido abrirse 
"amir.ic á Varsovia, n i á Leníberg, ni á las 
l lamm ^ liún^aru-;. Vn consuelo les puede 
quedar á ios que, cerno Le Tcmps. d-icen: 
«Nuts.tr.i vH'toi ia os ya indudable» ; que el 
general Sarrail^ consiga arrollar, al Norte 
dc> Groe i . á búlgaros y alemanes, v remon-
tándose nada eJ Norte, coja de revés á las 
fuerzas de Mackemsen... Vamos á ver si • 
(de Pamplona): M. Gonzálea (de "Valeik 
cia) ; J . Lope (de Mcülla); P . Paradina*, 
(de Valladolid); Zoilo Rodríguez, de Ya&J 
\ efrde del Camino (Trigueros); P. Ramírea 
Ortega (do Oviedo), y J . Bautisrta iSaai*' 
ohez (de Gran-ada), á los qtu? no he remitiv 
do mi libro de lie beilica por falta de señas,] 
me envíen* éstas. ( 
—•• . '^^^ 1 
P R O C U R E S E E N SUS COMIDAS ^ 
ü i t d e i i u j g i e i i 
GURA A LOS DIABETICOS 
O E I T A L I A 
V U E L C O D E A U T O M O V I L 
SKRVÍCIO TELECRÁnCO 
El comerciantes pontevedrés Sr. Olmedo 
fué, en automóvil, á buscar á fni familia, 
que veraneaba en Estrada, y al reirr lar, 
volee! el automóvil y resultaron con heridas 
Ja señora ¡ ^ ^ ¿ ^ ' XUi ' — r 
COLTANO 21 (10,1o n.) 
Mando Supremo.—Sobro ol lago de Garda, 
nuestros barock- armadle- tueron sonietidos 
al fuego de i * art i l lería enemiga, sin que 
Ivss oausaxan diaños. 
En el Aspra y ^n ©1 Astko continuó • oon 
tenacid'ad niuiasiilra operación ofensiva, á ]>e-
sair de hus aibundaínteB ne^aífet'. A!l anetliocKa 
did ciía 10 lochaEanios una tenuitiva de ata-
que enemigo, sobro las ptendd/eriités septien-
tricnaleN áA Golibrioon. A lo laago úé\ fien-
te de Giuiia la lluvia' incesaaite limitó ay*T 
tas acciones de arti-llería. 
En ia zona montucsa. al die Goritida. 
uno nuestros diis-taoamentcs or.ipó una 
•asueva nMPÁÍPtu' 'WJ*. Salvia CWferkfc. 
Sobre el Carso, núcüeos enemigos que tra-
Uñiban de soi-juendor nuesti-a-s .poeiaionc<ii tSe 
la altura 208 fueron prantaanente rediazar 
dlosj con pérdMas. 
Sigue reduciéndose la soberanía 
CA1LNARVÓN 22 (0,30 m.) 
Se aiuuK-i» quo a;! tenminar c i Consiejo db 
ministros que se oeldbró ayei- -t>ar i» noclue, 
od Gobierno ona uS ¡telcgi-aimas á los reiprosem-
tantes <lo Greuia m Pacfís, LondlrcB. y Petro-
grado, dándwlcs ^rstnoocioneb porai q^ie die-
sen á lo» rts-poctl-vos Q^áenijOB La sagufúdiad 
de que nuevt> .-ámete tendi-á un caráo-
i'or ^ pumamtniite administrativo. 
T U.>gr»fíttu. de. Atenas que ol rev Cons-
tontmo^ en el di^-urso <jue pronunció anlte 
los roclu+ns de 1916, manifestó quo la leal-* 
tad no era Kiiíiciente, sino que los saLdadoí 
dleibiíaai domcjstrar aína oooiifioma ciega d , 
sus superiores y jefes. Hay gantes que tra» 
carian de hacerles creer lo contrario; penf* 
no debían hacer caso á esas gentes, que 
sólo tJTatan de jngar oon su patriotusmo, y, 
bajo ol manto de ia palabra patria, quioi 
rcoi hacer cometer crimen os irreparables. 
E l servicio militar en Australia 
M E L B O ü R N E 21 
Después do un debate qne ha durado graaî  
paa-te <íe 1» noche, la OátDAra dé los repre-
t^ i ' . í .Ti tcs de la Federación de Australia h»; 
votado en tercera ieotura, por 47 votos oon- i 
t ra 12, la Jey sobre el rofer^ndum reíatix'í1 
al soi vi'jio militai- obligatoi-ijo. 
^Ternes 25? de Sept i embre de J l J l b . c L Ü t V f* t u M A D R I D . ATio V I . N ú m . J . 7 7 b , 
D E F P A W C I A 
L O S F R A N C L S E ^ 
A T A C A N I H I A U M J N T 
D E R U S ' A 
¡ A C T I V I D A D D E L A A T I T I T . L E E I A 
m T O D O E L F E E N T E 
CGTALJiEfí FRANOEiSflS D E L OONTRA_ 
ATAQUE A L E ^ I A N 
SERViaO TELEGRÁFICO 
PAJUS 21 
Parte oficial dle las trets •de la taj-üe; 
Al Norte del Somme el enemigo no repi-
tió sus intentos en el í reuie entre las air 
|uerías I-e Prioz y l'Abbó. 
E l mal tiempo dificulta mucho las operar 
ñones en amibas orillas del río. 
E n Argona fracasó un ataque contra nues-
drrts posácianes ded Foair dle París, á coaso-
«juenoia de una explosión de mina. 
E n * la orilla derecha del Mosa nuestras 
tropas llevaron á cabo, al atardecer, dos 
operaciones con pleno éx i to ; al Sur de Thiau-
tnont tomamos dos elementos de trinctieras 
y cogimos más de cien prisioneros, ocho de 
¿fllos oficiales, y dos ametrallador«9. 
Al Este del bosque de Vaux-Oha pitre, ade-
lantamos nuestras líneas un centenar de 
ttetros. 
E n el boeqoe de Apremont, uno de nues-
tros puestos alanzados rechazó con grana-
das un ataque enemigo. 
* * * LONDRES 21 
Oficial: 
No ha cambiado la situación general. 
Ha llovido de nuevo copiosamente duran 
te el día. 
Al Sur del' Ancre hubo considerable acti-
ridad de artillería. 
E n el resto del frente no hay nada que ; 
jeñalar. t | 
E n las últimas cuarenta y ocho horas h i -
cimos más de cien prisioneros. 
•ERVICIO RADIOTELEGRÁFtrO 
ÑAUEN 21 (11 n.) 
Gran Oaartel (Vneral.—Teatro occidemtall 
de la guerra.—Ejéraito dlel príncipe heredero 
Euppreoh*.—Ai Norte dleil Somme se están 
áesarrolloincbo, en Cotiroeilette, mueves ooan-
haites, ejecnítadbs con gramadas efe mamo. 
E n Fleru, al Oeste de fes Boeufs y aO Notr-
le dk? Oombk», fueron rechiawados' ataquea 
parciales dtel enem iigp. Ail Sfuiroeste db Raia-
«rart y en Bouohavesmes hornos pordi/ío de 
iBuevo, ¡en oomíbartes encaimizados, él teme-
BD que había sido recanquástaíto á raíz de 
ttn ataque dle nuwtra^ tropais. A l Sur dfe 
üanoourt nos mautuvimos en las tmineheraB 
oonqnistadlas. 
Ejército diefl príneipe heredlero süemán.— 
Sobre la arillla dlerecha dteil Mosia fueron re-
chaBsados ataq'ues enemigos, en él sector die 
Thiaumont y Fleury, al propio tiemipo que 
"tumentalba ia aetividad de Ja airtilleiía. 
• • « 
P A R I S (Tomne Eiffel) 21 
Parte dé las once dle la noche: 
E n eil frente dtel Somme, dumainte él día 
fe hoy, la artilllería framoda, lia oontinuadb 
«nérgioaimente eu cañomeo oomta'a. la», orgai-
názaníiones ailenuanao. Según Jais últimas m>-
ifciaias, ed gmara. contraataque veriifiioado ayer 
por ios aíeonanes en la orilla Norte dteJ Som-
me fué llevado ú ^aíbo por ej 16.° Ouerpo 
dé egéroiito, que había ¿sido retirado dél' freaif-
te dél Ais-nr, y ip>or ia 214 düvisióaL. 
Esta duvilhóm había sidlo embaircadia para 
el frente ruso, cuamdb á medtio caimino re-
Cttbió la andén de regresar eQ Sonnme. Llegó 
el día 14, íué (puesta en 'línea dluraete la no-
che del 19 .all 20 y entaíbló ooimibaite én la 
tnafiana dél 20, en Da región dé Bouchaves-
Bes, donde sufrió pérdlidias eiijoinmes. 
E l múmero de prisioneras Iboohos al Norte 
dél Somme durante él día 20 éxcedé actuKül-
Boente dfe 200. 
Oañoneo ¿nteffmitenjte en ed rosto ddl 
frente. 
• é f 
P O L D H U 21 (11,30 n.) 
Parte ofioiail: 
Ha Hondo oapáowaimente dé nuevo dtunan-
te la noche. Al Sur dél río Añore él enemigo 
rerificó vioJentos cantraaiteuquess dlurasnte lia 
/«oche, contra nuestras tropas de Nueva Ze-
landa. Todos estos imttentos fueron reohaza-
Jos con gramdes pérdíidias para él enemigo, 
que déjó entre nues*ra<?j imanos «)lgiiuo<; pri^ 
¿¿enero® y gran número dé ca/dJáveres dolante 
de nuestras líueais. 
A pesar de esta violenta lucha, hemos atelé-
fantado nuiestraB' pedición^ atvanaadiate en 
asta región. 
Durante Ha noche bmuas verificedlo, can 
éxito, varias otras enupresas d é innpartanoia 
•tíomidaria en otros puntas dél frerate ene-
migo, (peoetnando en srafi» trincheras en varios 
puretoB. 
Parte ofioiail de ayer noohe.—Ha Uorídlo 
mmchp donante todo el día dé hoy. No ha 
dBflnbiaidé la situación general. 
Durante las illtimus cuaretnta _v ocho horas 
toamos hecho más de cien prisnonArda. 
P E T U R Q U Í A 
SERVICIO RADIOTELFOlUncO 
_ NAÜBN 21 ro.,?n m j 
Según el comunicado ofirial turco, en e\ 
írente de Persia fué rechazado nn ataque 
enemigo realizado el 15 contra el desfilade-
ro de B a haréis, con graves pérdidas para 
el enemiao. 
En el frente del Cáucas*, bombmdoó el 
Ikdversíirio Fotshn+ik drnde no hHy'r. nin-
gún síoldado. causando sólo la muerte de ^íf 
Aiño y heridas á otros dos. 
L a Prensa thrca oomnnim que el gcTceral 
de brigada Faik Paclhá bnlló una muerto 
gloriosa en el frente del Cáucaso. 
* * * 
P O L D H U 21 (11.30 n.) 
Pronto del Oaucaso.—Destacamentos msog 
iesalojaron á loe turcos do la oordiillera, al 
Sureste dé Iffush. 
Hay ^ra- • i aiebVis y náe\-a copioean'Qente 
Cn nindho 
M A R Y A I R E 
SERVICIO RADIOTELFCR^ncO 
ÑAUEN 21 (0.30 m.) 
Londres.—Han sido hundidos los vapores 
IfltálÚCOB "Dewa» y <cLord Tredegar». 
» * * 
ÑAUEN 21 (0.30 m.) 
L a Haya.—^Hidroaviones alemanes bombar-
dearon el 19, de nuevo, á fuerzas navales 
leíante de la costa de Flandes, consguiendo 
hacer, como pudo comprobarse, varios blau-
106 en un destróyer. 
SERVICIO TLLEGRÁFirn 
P A R I S 21 
Oficial: 
Uno de nuestros pilotos derribó ayer un 
aparato alemán, que cayó cerca de Moislains, 
al Norte de Perenne. 
* « • 
ATENAS 21 
E l comandante de la flota de pruerra alia-
da ha comunicado oficialmonto haber esta-
blecido oí boqueo desde la embocadura del 
rfo N estos hasta las coRta» «!« nhaio-CIhizv. 
S I G U E E l C O M B A T E 
E N K J ' M N I C A 
S I E T E A S A L T O S R U S O S E N B A E A -
L Ü Ü O W A . R E C H A Z A D O S 
¡EXITOS PARCIALES MOPOOV1TAS 




Tanto en el frente occidental comp en el 
del Oáucato no se ha prodairido ningún cam-
bio durante la última jornada. 
* * * 
GINEBRA 21 
Un despacho, no aficial, proceden te de 
Berlín, annincia que los búlgairos luán ocu-
pado la placa de Cobadin, situada á 20 k i ló-
metros al Sur de Medjidñé, por dondé pasan 
los tciTocairriles d0 ia región del Danubio. 
También se asegura que los alcumuuete han 
entrado en Petuc-zy. 
Los ruimanjos oontinúan batiéndose con 
energía en toda la región d é la Dcibrudja. 
San embargo, por htiiber recibido glandes re-
fuerzos los ejércitos austroailieimianes, los ru-
mancbi se hun visto ohligadlos ú replegaa-se 
sobivs Mcrissor. 
* * * 
PETROGRADO 21 
Aprovechando la calma apairenite que rei-
na en la región de Raliinz. en la Rusia es-
lava, díoese qwe los austrof. lemanes han es-
tablecido en aquel sector un sólido sD Itema 
• D E P O R T E S 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E A S A N S Ü B A S m í l 
o 
A S I S T E N L O S R E Y E S Y E L I N -
F A N T E D O N E E R N A N D O 
——o 
REGATAS DE BALANDROS PATRONEA. 
DOS POR SEÑORITAS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN 21 
Se han verificado las carreras de caba-
llos, á las que han asistido los Reyes, la 
Reima Ori&tina y el Infante Don Femando. 
Primera carrera.—Distancia, 4.UÜ0 me-
tros-. Premio «Eueuterrabía» . 
Corren cuatro caballos. Primer premio, 
2.500 pesetas, aTitaaiiaJ», del marqués de 
Villamejor; el segundo, do 300, ((Chispero», 
do Parlado, y el de 200, tViemee)), de la 
Yogunda Mailiftar. 
Segunda;—Recorirido, 2.400 metros. Pre-
mio ((Ludovio^ Teman parte seis cd^aüoB. 
Primer premio, de 2.500 pesetas, «Boti-
oolli», do Su Majestad ol Rey; segundo, <t© 
300, «Dacier», de Chon, y teroaro, de 200, 
tOur Luve», de Thonuo. 
Tercíora.—Mixta, de 1.000 metros. Premio 
«Muíffin». Salen cinco caballos. E l primer 
premio, de 2.500 pesetas, fué para (cGrood 
Liick», de Chon; el de 200, para «Madfors-
ke», de S. el Rey, v oí do 100, para 
((Potit Lout», del conde F l eur i cu . 
Cuarta.—De 1.800 metros, ((handicap)í. 
Premio ((Barbaseon». Corrieron nueve caba-
llos ; obtuvo el primer premio, de 5.000 pe-
A P O S T í l L A S 
A U \ C O N G R E S O 
do'fortirficaci^es, de extremado poder d ^ 8e1?as' € F * ] ^ N c g r a ? ^ ; 4 n n felS 
r • i . JI u • J J . <(Erc\po)i, de Bedere, v el de 400, <coa~nt 
tensivo, que han dé hacen encarnizada y te-
naz lia retf-dsitetaoia qne ofrezcan. 
La üu'oha ha dle hacerse merced á un po-
deroso apoyo de arti l lería dle grueso calibre, 
de la que carecen precisamente los mosco-
vitas. 
Además, han oomstruídb una vía férrea 
desde Pinsik á Kowel, dé 160 kílómf^rois dé 
largo, haibiendo concentrado en ella 20.000 
homlbres. cuyo número puedé aareoerse coa 
numerosas reservas. 
SERVICIO RADIOTELEGR AFICO 
Ñ A U E N 21 ( I I n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Frente del \ ^ ^ ^ « r o ̂  «Giralda Vi l 
ejército dtel genereul príncipe Leopoldo de 
Baviera.—^Al Oeste de Luak, la guardia r u 
G(.H>r¿c», de San Miguel. 
Las regatas. 
SAN SEBASTIAN 21 
Esta mañana se han celebrado las rega-
tas de brJandros, patromcados por eeñori-
tas. 
El Rey embarcó en el «Giralda V», que 
patronealba ja señOTÍta Canrwin Irucesta, 
y Doña Victoria en ((Aup», con la señor ta 
de Nardiz. 
En ((sonderklaf^o» de seis v siete metros, 
para disputarse la copa de la Reina, llegó 
En los de fe serie X dispútase la copa 
de la InfantT Doña Tsaibel. Gana iFa r ru -
ea, juntamente con otras numerosas fuerzas^ c0"» patroneado por Conchita Domínguez. 
continuaroQ su ataque oon/fcra las tropas 
del gencrai Ven Marwitz. 
En Koritnica ann no ha terminado la 
lucha. 
En otros puntos, y en un frente de 20 
kilómetros de extensión, han sido completa^ 
mente rechazados, cada vez con sangrientas 
pérdidas, los repetidos ataques. 
Erente del ejército del generaJ de caba-
llería archiduque Carlos.—En el Narajowka 
ha continuado la lucha, con éxito. 
En los Cárpatos, ayer también, el ene-
migo ha repetido sus violentos ataques. 
Aparte de costosos éxitos, obtenidos en las 
ihmed 
sector 
Mañana, segunda prueba, para la copa 
de los Veinte Años. 
O B S E Q U I O D E L R E Y 
Al finalizar eft pasado omreo, reallizaron los 
alumnos de lia Academia dle Infanter ía las 
prácticas mglamemtariiafci en di caimjpamenit'o db 
Baílesterois, á las que asistió Su Majestad 
el Roy, 
Don Alfonso se mostró muv satisfecho del 
trabajo realizado por los ahrainda, y al pre-
iaciones del paso de PanAcyr y en el ' gunrtarles Su Majestad qué gracia solicitar 
u de Tarka, al Noroeste de Kiri ibaba, j han de él, fué contestado Imámmement^ que 
el enemigo fué rechazado en todas partes. Jo único que le .pedían era un retraitO con su 
con considerables pérdidas. 
En el Baba-Ludowa el enenr'go verificó i 
siete asaltos contra nuestras posiciones 
Varias secciones de cazadores alemanes, 
al mando del general mayor Bocss, han to-
mado parte preeminente en la defensa. Kup-
pe Smotres, qaie el d ía 19 había caído en 
manos del enemigo, ha sido recuperado afl 
asalto. 
Teatro de la guerra en Siebenbuagen.— 
Las alturas fronterizas á ambos lados del 
paso de Vulkan han sido ocupadas por nos-
otros. 
Teatro balkánico dé la guerra.—Ejerr-'to 
del general Von. Mackensen.—Se ha dete-
nido la lucha en Dobrudja. 
* * * 
P O L D H U 21 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso del 'd ía 21 por la tarde: 
Retrogrado.—En el río Stoohod, en la re-
gión de la línea ferroviaria do Kovel á 
Rocino, el enemigo emprendió en algunos 
sitios la ofensiva; pero fué rechazado en 
todas partes por uuestras tropas. 
En la región de Korynitza y en Svinin-
chi continúan los oombates. 
Los rusos han apresado á seis oficiales y 
688 soldados, todos alemanes. 
En lo Cárpatos , al Este de la úaontaña 
de Pantber, las tropas de feiboiriá se apode-
raron de las posiciones enemigas, en una 
altura, y apresaron á un oficial, un cadete 
y 537 soldados, y cogieron, además, seis 
ametralladoras y numerosas armas y car-
tuchos. 




Comunicado del ejército de Oriente. 
Del Struma al Vardar, cañoneo interina-
tente. 
Al Este de Czerña fué rechazado, con 
grandes nérdidas para el enemigo, un ata-
que búlgaro contra la cresta de Kajmakaian, 
defendida por los .servios. 
En la región del Brod los búlgaros repi-. 
tieron sus intentos contra Horeniska. 
Después de asaltos inírurtuosos lograron 
autógrafo. 
Su Majestad el Rey, accediendo á los die-
eeos que entonces se íe mamntfestaron, ha 
remitido á cadla uno de 1<*' futuros oficia-
les un remito. firmadó y rubrioadb por él, 
con dedioateria nominal y fechado en el cam-
pamento de Ballesteros en efl año actual. 
Los alumno? han recibido oon gran júbilo 
el otoequio dtel Rey. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Un distintivo. 
Por Real ordian del Ministerio de la Go-
bernación se ha establecido un distintiivo para 
premiar los trabajos efe propagnndla m favor 
de la Caja Poslial de Ahorros, el cual s© 
oancodlCrá por el Consejo dte Administrar 
oión á las personas que s e r v a n distinguido 
en esta labor. 
Nuevas Estafetas. 
Se han dc(-'íu's,"Mia,d0 los servidos de Co-
rreos y Telégraíos en Escatrón (Zaragoza). 
I A i mismo tiempo se ha dispuesito que la 
I Estafeta de Oatarroja (Valemia) se dtenn-m-
• ne en lo snecisivo Cata.n; oja-Míisnuíif:. . oóM 
j ei objetó dle dar lícrvicio á este úlluimo pun-
to, muy inimvd'iato al j)ri.mf»iM. 
Cambio de equivale ^ as. 
L a oficina internacional de Berna ha comu-
uicaKÍo el s i g u i ó t e acuenfo, poi é9 ouai el 
Gobierno de BoUvia modi.ica kus e^jumil^n-
cias de toé jxw-teist-^jpo de ia Unión eu Jto 
monodia dM MU país , de! modo Kguientie: 
DÍKC y meclfio oenitnvos, igiual á 2ó cunti-
mos; ocho íd)L-m, igual á 15; CUM» ínem, 
sgruad á 10; tres íótecu, iguall á dos. 
Llegada de correspondencia. 
Ayer han llegado oonreot procedentes de 
Londaes, Partís, Paris-IVurdoos, Burdeos, G-t-
nebra., Bolrivia, Amstdixilauu, Tolkeeí'-lone, Por-
tiigal y G ^braCtar. 
Por vía Cádi« (261 dtespachr^). dle 
Ym-k. M<'>xifXT, Habana, l*n.n^lo. Verno-tm. 
Yo'onr-i;.. Tokio. Ping oso. C dad BeUvafr, 
poner pie en el pueblo: pero los "sen ios. en M •! aáíbd, Ahtofagárt*, Santa Ana, S 
un contraataque á la bayoneta, los volvieron : Salvador, Bogotá, Bn™qainBla, Bocas <W 
á expüliar. Toro, Pu MÍ O Uioo, Colón, Pmam&i Qn¿ y* 
En nuestra ala izquierda, é pesar de la <H1, Costa Rica, Puerto Limón y Une na-
den a niebla, nuestras tropa.s avan?iaron has- i vmfMAWA. 
ta las (e, -nr.' s de la ceta l.ñíK). á cinco k i - | P w l Ü Radlajow (4P iVppachc^), (prooetfeo-
lómetros ai Noroeste d( Pisodori. | tes de Bue-.-v; Aims. Pío JaineBro, ijoxrttip-
En esta región apresamos á unos 50 hom- | nón . V.-Vs-irníso, Vnitofagarta, Tuj^Tit, Á-siuu 
bres. 
SAI /OXirA 21 
Tlnn fracasado todos los desesperados es-
fuerzos de los búlgarofl parn arrojar á los 
serv¡(xs de Kajmak:ilen. teniendo (¡ne reti-
rarse con granri< s pérdidas. 
lies servios se maniieneu en su propio te-
rritorio. 
SERVICÍO RAOfcrntLCcaiAnoo 
POLDHU 21 (11,30 m) 
Parte oficial francés • 
Balánada, Delaté cf, Struma nJ Vardítfrj 
cSñaneó intermitente. 
I n violento cojjtrnatnqne btllgaro a.1 Fsto 
del Cenia contra la altura de H dina k-ilao, 
diamic tstán establecjdoi los serbios, fué re-
clia/.n,;o, can grandes pérdidas para el ad-
von-ario. 
l>os búlsa.ros renovaron sus ataques cen-
tra Vereaiiea, y div.pnés de varios auilt*^ 
infi-uctuosos, lograron penetrar en la aldea ; 
pero, mediante un contri ataque á la bayo-
neta, fuoron ¡Bccmilsadoa por los serv os. 
Las tropas francesas del ala izquierda 
avadaron, á pesar de la espesa niebla, 
hasta ol pie de la altura número 1.650, si-
tuada á urnes 11 kilómetros al Oeste de Flo-
rina Allí hicieron 50 prisioneros. 
* * * 
ÑAUEN 21 (11 n.) 
Frente macedónico.—En los ataques vic-
torie^os de los búlgaros, en la región de 
Florina, loa franceses lian experimentado 
considerables pérdidas. L a caballería búl-
i gara atacó y destruyó, al Este de la ciudad, 
á la infantería enemiga. Fnerón hechos nu-
! morosos prisioneros, y cogidas algunas ame-
j tralladoras. 
j En Kajmakoai'am y en el frente de Fto-
• glena han sido repliaza/loo juta-
1 ^ aarvioR-
cLón y San Paulo. 
Nol'cio iníe-eí^nto. 
Corno estnn á puinto de UOUamngmi varios 
] C e ñ i r o s toUiFóni"os, la mi M- Vi'/onva, Dbe-
•; da y LiKvMn, or.'tre otr(r<. el ddired.or ge-
; neral lia dl^pttáafco que se asigne ^1 ^érsmiMl 
n n-o^nn-io. r¡ :e será el tudfapOPOhhte, dtula la 
esm-jec. '¡pie ey '^te. 
Paira e! err-e so ha d • «ueste tar. rb;-n \ 
lófijnáB* un srrt/v» <*rl re insa ••<,n ritáis ausi1"» 
res rb> Centrois rkuide hay mr.yor número, que 
sbo tóé que hsB 'e verifi^nr el «ervicio de 
! tolérones. V2 SÓrtefl se veri/ aré -"'ra en-itar 
q,i.o oí>r T»i|(oim(>Ttd.n'(ñones ó inílu^nciats se 
I trate de un'poflia- que vm'm W fIWK^ -awi ¡o» 
; dk'd.inatkxs á los SÍÍJÍHS d-oiuli' hjveen fa.'ia. 
Oposiciones á Correos. 
Afvobjiron ayer el segundo ejrtroicio los 
I •eftoiree tA^fúeato^: 
I Don Ubn^lo Landín del Valle, 14,30; don 
1 Juan í^ara Lara, 16,16; D. Severo Larrar 
| J mónesi. 13,24 : D. Domingo LásaoBa Morer, 
14,17; D. Ricaido Leal Planeo, 14,36; don 
T ûiŝ  L'Hotolerie Pogu<iro, 19,02; D. Angel 
ÍJo'iaíto O'alla, 10,04 ; D, Andrés López Ca-
nreira, 10,00; U. Manuel I>airTcy Gromzález, 
15,05. 
Tercer ejercicio. 
E L 4 I i T E D E E S Q U I V A R 
L A F A T I G A 
—o— 
En la p r ó x i m a primavera se c e l e b r a r á 
en Madrid un Congreso nacional de edu-
cación física. N o se trata de un Congre-
so puramente técnico y por ello intere-
sante para un reducido grupo de espe-
cializados. Su finalidad es m á s amplia . 
Aspira á d ivulgar entre los profanos la 
transcendiencia de la j e d u c á ^ ó n física, 
que no es la gimnasia al uso n i el acro-
batismo. 
En E s p a ñ a no existe la educac ión físi-
ca. Existen ejeraicios físíicos m á s ó me-
nos qjent í f icamente regulados; pero no 
pautas de educac ión muscular. Es, pues, 
necesaria una intensa labor de divulga-
ción que quebrante los prejuicios que mu-
chos años de rutina y pereza mental con-
tribuyeron á consolidar. 
La educac ión físiica tiene una caracte-
ríst ica fundamental á que ni un momen-
to debe darse de l ado : la de aspirar al 
perfeccionamiento físico, no al virtuosis-
mo muscular. L a educac ión física aspira 
á hacer al hombre amo de sus funciones. 
Una casa, pues, es la educac ión a t l é -
tica y o t ra la educaowSn física. 
Para la primera son necesarias condi-
ciones especiales; para la secunda, no. 
N o todos los hombres pueden aspirar á 
ser atletas; todos pueden educarse físi-
camente. 
Para conseguirlo hay que huir del es-
fuerzo, la fat iga. Es condic ión indispen-
sable* adaptarse á las condiciones ind iv i -
duales sin forzar, sin contrariar la natu^ 
raleza. E l secreto de la educac ión física 
es la a rmon ía entre todas las fundones, 
mantenerla y reforzarla. Por ello nada tan 
absurdo como esas tandas de los g i m -
nasios, en que los débi les han de ejecu-
tar los mismos movimientos que los fuer-
tes. 
Cada ó r g a n o tiene una mis ión que 
realizar en el cuerpo humano. Una bue-
na educac ión física debe aspirar á que 
ejecute bien esta m i s i ó n ; pero sin reba-
sar sus l ími tes , sin desarrollarse excesi-
vamente á costa de otro- L a educac ión 
muscular aspira á tres cosas: al equil i -
br io funr-icnajl, a l m á x i m o rendí míen lio 
con el m í n i m o esfuerzo y á la flexibili-
l idadad de a d a p t a c i ó n á todas y cada una 
de las circunstancias de la vida, 
Y no se piense que todas estas verda-
des claras, precisas, son f ru to de alam-
bicamientos t e ó r i c o s ; son deducciones de 
los hechos. L a educac ión física procura 
no desviar las funciones, no pervertirlas 
antes, canalizarlas y perfeccionarlas, au-
mentando el capital- de e n e r g í a del indi -
viduo. 
Aun llega á m á s la educac ión física, 
pues logra la uti l ización social del Indi-
viduo en la mayor proporc ión posible, y 
por ende su independencia. L a g'enerali-
dad de los e spaño le s no saben valerse por 
sí propios. Necesitan la cooperac ión m is-
cular de otros, constituyendo así un t ipo 
de pobreza, de debilidad físnoa. 
No es, pues, educarse f í s icamente s inó-
nimo de hacer c ercicio. E l '¡ercicio, 
cuando se hace caprichosa, arbitnaria-
mejntc, m á s perjudica que beneficia. 
Todas estas verdades se hallan, com^ 
ves, lector, en ovidemte con t rad icc ión oon 
los m é t o d o s que sueien seguirse actual-
mente, y cuyo resultado es esa legión dé 
jóvenes inút i les para el servicio de las 
armas, que a ñ o tras a ñ o va descubrien-
do la ntueva Oiey de Reclutamijenfto. 
La nac ión e spaño la se halla ante un 
grave p e l i g r o : eil ded encarajamiento, 
el de la degene rac ión de sus habitantes. 
E l t ipo medio del e spaño l es cada día 
menos fuerte, menos vigoroso. Las c i -
fras demuestran mortal idad aterradora. 
¿ H a r r á nadie capaz de permnnorer in-
di fcr r i i ic antie esta tragedia de hombres 
enf.-rmizos, débilcvs. incapnecs de una 
vicki aiclrva, de lucha y pragwsófj? 
; fveirá nadie ba bacante sordo piara no 
o í m o s ? 
Esta os ^ giram tiraisrenid."!nr,:n dcil p ró -
ximo Gcíngrciso de eduoar ión física; tnns-
rfvy'.'vnVti impni<i:l))!)e de supenálr. Torio pro-
veído de micjora de la vitadVInd de nuestra 
P.trtira ha. de tener una baise física. Mien-
tras no omftemos con una juvenitud homo-
g é n e a m e n t e noibinsita, no podrá pensarse 
en na/la vendaderametnte eficaiz. 
Pmir d i o es deber de todos acudir aá 
p r ó v i m o Conigreso de educac ión física, 
á cnito/rairse, á o í r ; haciendio firme p r o n ó -
á3tO de enmrf^mda de nuestra vida «edenta-
r.n ;i bapie de iintoyicarión permanente. 
Nnda hace al hombre tan capaz d^l 
/ v ; i o r ^ r , el domonoi ^p s"<; "rásculdS 
v SUS funciones: ppro o1 n:r> c]r los 
músculbs s&o h educación física ppedé 
rMr-.o-Jo. I - ' - f í ^ í i . que no es 
r] c'nrrírír> n: Vi r>-inT,?"=*n n1 uso. ni ^ l 
ácrohatísmo educación física- la edu-
cadón irrtelíKtuál ro^\u^ tfjfáz ño r 
;r-fpr.<;n O-TP «ea Ñ o lo plyideSJ lectoif, 
v tus consejo? n o d r á n evitar muchos do-
L A J O R N A D A R E G I A 
. c U F R A G I O S 
P O R U N A I N F A N T A 
SE C E L E B R A B A N E L M A R T E S 
P O R D O Ñ A M A R I A T E R E S A 
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SAN SEBASTIAN 21 
Los Reyes Don Alfonso y Doña Victoria 
llegaayin ad Ghnb Náutico á lafe diez do la 
mañamia ¡para asistir á lasi ireigaitas dtí ba-
IgauipoB pati-omoadios por eeñoiri'tais. 
Por la rtairdio Su Majestad el Itey, acam-
pañndo do Su Alteza el Intanto Don F$r-
níuníío, estuvo en el Hdipódiromo ¡preseaiciandio 
las cairraras. 
La l iedm Doña María O H i n a , Prín-
cipe y los Imfantitos dieron su acostumbradlo 
ipaiseo por la playa y por la ¡poblacdón. 
El infante Don Fernando. 
SAN SEBASTIAN 21 
HA llegadb Su Alteza el Inf ante Don Fer-
namdo con su asipotsa, la duquesa (de Tala-
vera. 
Sufragios por una Infanta. 
SAN SEBASTIAN 21 
El ipréximo martes se celebrarán en la igle-
sia de Nuejvtna Señora dle la Antigua Misas 
en i&ufragio del alma dte la Infamia Doña Ma-
ría Teresa, á las que asisl i rán, ¡probaiblemen-
•te, Suis Majestades. 
Regreso del Infante Don Alfonso. 
SANTANDER 21 
Mañana marcharán á Madrid los Infantes 
Don Carlos y Doña Luisa. 
Los Infantitos regresarán el día 29. 
S O C I E D A D 
P E T I C I O N B E MANO 
En Cartagena ha sido pedida la mano 
de la distiiüguida señorita -.María de la Luz 
Cassola y Pérez de Cáanara para el capi tán 
de Caballería y Diiloto aviador del Estiulo 
Mayor Central D. José Goazález Cancáo. 
La boda se oelebrará en el .prósaano mes 
dio Diciembre, ajpadriniáoifdoSai efi' bemiuunio 
político de la novia, diputado á Cortes por 
aquella capital, D. Juam Sánchea Doñié-
nech, y su diú-rtáuguida esposa. 
N A T A L I C I O 
La señora de Sáiuz de Vúsuña, hi ja de 
los marqueses de Alhucemas, ha dado á luz, 
ouu toda felicidad, una niaia> 
Tanto la madre como la recién nacida 
gozan do satisíaotoráo estaiJo. 
Reciban nuestra enhorabuena los seño-
res de Sáinz de Viouña y los marqueses de 
A'Uiuoemas. 
VIAJES 
Ham r^resado á Madr id : 
De Oviedo, D. Faustino Rodríguez San 
Pedro; dte Torrelodones, la famiLa del dir 
rector general de la Deuda y Clases pasi-
vas, D. Manuel Díaz Gómez; de Cercedilla, 
el conde de Castillo F i e l ; de Saji Sebastián, 
el 'marqués de Cubas; de San Ildefonso, 
D. Femando Suárez dte Tangil, el marqués 
de la Rijbera y D. Agustín bUvela; de Se-
govia, el marqués de la Pezuela; de Bar-
oeiona, el ooude do Cer ra j e r í a ; de Deva, 
D. Ramón de Cárdenas ; de Santiago, el 
conde de Turnes, y de San Sebastián, los 
señores de Betegón (D. Javier). 
Se han trasladado: De Navia á Va-
lencia, D. Leopoldo Trenor ; de Padierna á 
Avila, D. César J iménez ; de Burgos á Tu-
dela, D. Antonio de Góngora ,- de Bilbao á 
San Sebastián, D. Luis Cantha ; de Belca-
vre á Balaguer, D. Francisco Cerbero; dtí 
Cádiz á Barcelona, doña Carmen G., viuda 
de Barrie ; de Isére á Cannes, madame Ca-
pron ; de Valldarioll á Barcelona, el mar-
qués de Santa Isabel ; de San Sebastián á 
Vitor ia , D. Vicente Machimbarrena; de Ju-
milla á Valencia, D . José Ferraz; de San 
Sebastián á París , la marquesa viuda de 
JuITá; de Cretas á Valdcrrobres, D. Ma-
riano Camps; de Marmolejo á Alhama de 
Aragón, D. José Alcaraz ; Jo Porcia á Ciu-
dad Real, D. Santiago Magdalena ; de Rc-
tort llo á Nava dol Rey. D. Aurelio García 
Gavilán, y de Orense á Granada, D. José 
Tabeada. 
>+. H a sal:do para Galicia, donde contrae-
rá matrimonio en breve con la distinguida 
señorita Mercedes de Lesio, niiéstro queri-
do compañero de Redacción D. Jo^é Odedráa 
Otero. 
lores. 
D O C T O T CFSAR J U A R R O S 
Don Pa.blo Aren.alles Noguera, 12,09; don 
Arturo Armenta Tierno, 12,05; D. Celestino 
Arteehe Miguel, 12.ol ; D. Félix Aoensio Lo-
ecCM», 10.C6; D. Luis Avila Hernández, 12.52; 
D. Julián Bairb-c|-ia Sam Fnuiicrio, 11,06; don 
Tomá.e del BaTmio Gartaa, 13,35; D. Félix 
A. Banaa Cazarla, 13.84; D. José Bayaori 
Cervera. 11,11: D. Agustín Ber.edk» dle la 
Linde, 12.58; D. Juliá-n Brrazalucí- Elon.̂ t ,̂ 
13,24; D. Oarmelo Buenadiohia Cruz, 12,98; 
U l - A C A T A S T R O F E 
NAFFAN 21 (0.30 m.) 
QaUoñc (H©Í8«6).-«^BSn una rotura de 
emibalse de agua en el río Neisse los Ha ños 
c^osádoa asfieiKlen á varí s millones de co-
ronas. 
U inuml.uión se produjo tan dfl repente, 
qtte no hubo tn'in^ d<- ^nsar W saUar 
üíula. 
Hasta ahora han sido encontrados SpO ca-
dáveres. 
El probalse contenía un millón de metros 
cúbicos de agua. 
Centro de Hijos de Madrid 
E l Centro dle Hijo* dte Madrid «ibre las 
dtaaM dte ahunnas y alumnos, oomprendfendo 
laí; v«tMkMl enscñaníwusi dte Ja aarmra de 
Taomgrafo»-mec)an<>grafo(S y de Oomercdo; las 
dte primaria, • de párvulos y smperior para 
niñaj ' y niños ¡ las ^nscfiaínzflK uocturníiis dle 
Obreros; las pneiparacdoneis dte Correos, Te-
légraíos, Policía, Obras públioaa ó Ingonie-
ros así ««no te osrouidlios dfe las aKiignwturw» 
dé Firanoéis, IngltSs, ALemán, Gramática can-
tellana, Matemátioas, Taquigrafía y Meoa-
not^aña-, ContaibiiWad, Historia dte loe dUU 
siiorfi eastcdlanos y las dte Oul'toira artística.. 
Dibujo, Ptntura, Solfeo, Oanto. Piano, Vio-
Jín, GvBibarT&, Deoltemacién, Corte y r-omfeo-
oión de pi^diais pora señora y niño, Borda-
dlo, Laboree*, Somba-enos, Gámnasia, etoéte-
'•a rita. 
S U C E S O S 
Un hurto.—A doña Cándida Aliaga S-'gm, 
de cuanonta y cinco años, pon rosádloncia en 
Guadai. a jaira, lie han robado 4ÍX) pelletas y dios 
monedas de oro de un bolso que dlejé sobre la 
mtYsilLa de noche en la casa en que aouidien-
baimenite se hospedla, Crua, 37, ipninoiipail. 
No se sailxJ qinién fué el ladrón. 
Descuido.—Remigio Gntié^rree Muñoz, die 
tros años, se intox icó toraaíido lejía, apro-
vechando nn d< I u uido de SJU fami.na, en To-
ledo, 29, ba.jo, donde híilbita. 
La intoxioaición es dio prwiósitico reservadlo. 
Intento (Je suici 'io.—Con proip^ tío dle sui-
cifieirse toanó siubliiniadb, en sin ca-sa, G«oé-
ral Rhwrdos, 9, Adcils» Sá.n bra Rtodfei^mtL 
Su'frló la xionsiiguneiTite intoxioanión. 
Caída.—En su domiicilio. Mira eil Rio Bí^a, 
1G, te cayó de la naina el n iño de un año 
CSriMOü i- < ••ná.twl!t>a J 'cnénez. 
Sé produjo una CUOÍIUMSID en la ng¡<Sn pa-
rifétial-, de nvati"-a inv;-orí-anria. 
Ratería--l'";iiHtii,í< S.Mvfrut<!«, pnrt^.-a en 
l» lalle de Sii\"a; .>6, feütó osa WMÁ&áfa 
íq 'Misa, y mientras tanto um tóAorillQ so 
l levó divnrííis IÍVK'.S y éfeotOB dr b pc-rlo-
iMincia de í'aiiistina. 
Bl ladm-ir/íiiolo hin-ó. — 
Cobrador que desapnrnco...—Y no 
SÍTWJ en -a Súdé o»j"mi>nñia de 827 peisetas' 
qw importan uno^ reclboí? na ra WQ c(v 
bro lo entri g-r!, , en b Scxned-uJ de l̂ nva-
deroe h%s ^r.-.^n. d'onde presta «a»- sartídoe 
Cables «fil-^('OSM.—D^ In Ca¡5(5" 
metro lian desaparecido 400 metros de ca 
ble, que valen 500 ,[xv<:etas, y que son de la 
propiedad de la Compañía'Electra Madri-
leña. 
Se ignora el paradero del «filtradorn v de 
los cables. ' 
Muerte de un atropellado.-Por efecto de 
las lesiones que sufrió al ser atroppdUdo el 
pasado día 15, por un automóvil, en la vhzn 
de Manuel Becerra, ha fallecido, en e] Hos-
pital Prormcial, el aguador José Aloiu» Gom^ 
Bales!, de setenta aña*. 
A M E R I C A 
E S P A Ñ O L A 
Observaba nuestro diatinguidlo amigo el 
Sr. D. Ricardo ÍBeltrán y Ilózpide, d i g ^ 
secretario perpetuo de la Sociedad de ( io^ 
grafía, en reciente iirtícuio publicado en ei 
cdjolou'n de la Cámara do Comercio)), cómo 
es una verdad indiscutible aquella do qm 
es máa conocida España on las Ropúblicai 
americanas que éstas en la Madre Patria. 
Ileoordaba el docto americanista cómo IQ* 
diarios americanos—loa de Buenos Aires % 
Bogotá, Montevideo y Quito, Caracas |4 
Habana—traen siempre una página por 
menos dedicada a información española ; j 
cómo aquí , al teontrarío, las cuestiones amo« 
ricanas, política, literatura y cioncii*, son 
legadas á segundo término. 
Fu América es obligatorio el estudio do In 
•Geografía y de la Historia de España. No hn^ 
amerioano medianamente culto que ignorj 
dónde queSa Ilota y á qué provincia espa. 
ñola pertenece Medina Sidonia. En cambio^ 
hay muchísimos españoles que no saben d | 
qué República es Paita y dónde queda übató» 
No hay en España, asegura el Sr. Bol, 
t r á n y Rozpide, en nfngún Centro docente, 
enseñanza especial do Historia y Geograffí 
americanas. La >nueva cá tedra de Historig 
de América que se creó en la Universidad d i 
Madrid ((es una de las asignaturas aoumig 
ladas á fctra cualquier enseñanza, pues IKI 
se ha considerado quo vale la pena consiga 
nar 5.000 pesetas al ano en presupuesto! 
para enseñar Historia de América en una 
Universidad española». 
En Sevilla se organizó, con fines que nun-
ca aplaudiremos lo .suficiente, un Instituto 
americanista, dependiente del Archivo d< 
Indias y subvencionado por \)1 Estado. Esí 
Centro habría dado—nadie puede dudarlo— 
resultados espléndidos, toda vez que erf esj 
Archivo está, puede decirse, la Historial 
americana; allí so guarcJííS" Tos títulos dé 
propiedad de aquellas Repúblicas; allí s« 
comprendo, revisando documentos, bórao la 
labor colonizadora de España no tiene r i , 
val, es única v sirve de alto ejemplo; allí , 
serena 'y desapasionadamente, se estudia la 
grandeza de España, se aprecia su genero» 
sidad increíble. Ese Centro no ha seguida 
funcionando, y ello es unai, lástima, pues pa. 
rece que la suhvenc'^r. no se paga, y aunquí 
los catedráticos trabajan desinteresada-
mente, faltan alumnos, pues los cónsules es. 
pañoles se han olvidada de fiaoér en Améri* 
ca las invitaciones y la propaganda indis, 
pensable para que esa entidad bienechoK 
sea allí conocida. 
Estos descuidos—y muchos otros que irot 
mos anotando—nacen que seamos perfecta, 
mente desconocidos. Seguramente—y no ha) 
exageración—se sabe más en España de lo 
que hace el Japón que do IOA adeíanfos ñt 
la Argentina ó la cultura intelectual de Co< 
lombia. 
La mayoría de los españoles no se di 
cuenta de que el porvenir de España esti 
en América, dinde existen 21 naciones ricas 3 
prósperas, que ocupan un espacio total d« 
más de 12.000 millas cuadradas, poseen una 
población de 17o.000.tJÜ0_ de almas y cuentau 
con un comercio extenor do más do 
8.000.000.000 de pesos oro por año . 
Los países de la América española puedei 
dividirse en 305 grandes grupos, a s í : E l 
la América del Norte, Méjico, y en la Am6> 
rica Centra^ Guatemala, Nicaragu», Eot t 
duras, Coatat Rica y San Salvador • Pana, 
má, IOÍÍ taTî j (leí 'golfo de Méjico, ías~^!eí 
piar Carib», ?"!uba, Hai t í y Banto Domin. 
go, constituí;5» el primer grupo. Ocupan u i 
espacio d* a SDO.OOÜ ,de millas cuadradas, 
una poblaofe»» de ¿5.000.000 de almas y u» 
movimiento oomeroial de 700.000.0uo d». 
pesos oro p«n año. 
El segundo grupo—ya la América del 
Sur—, dividido en diez años, que incluyen, 
en el orden de una vuelta circular por U 
oosta d© Oeste á Este, Sur y tuégo Norte< 
Colombia, Venezuela, Braail, Uruguay, Ar* 
gentina, Chile, Perú, Ecuador y Tas Repú» 
blicas interiores del Paraguay y Bolivia. 
La importancia de ellas es extraordina* 
ria. Ocupan 7.000.000 de millas cuadrada^ 
pueden vivir en ellas 100.000.000 de habL 
tantes; tienen un comercio exterior eva» 
luado en unos 3.100.000.000 de pesos oro pOO 
año, ó sea mucho mayor que el de Asia J 
Africa. 
Veamos ahora cuál es la poblacíou de a l 
gunas de esas Repúblicas: 
Méjico, 18.829.020 habitantes; Argenté 
na, 7.300 000 i d . ; Colombia, 6.200.000 íd.J 
Perú, 4.609.999 i d . ; Chile, 3.249.279 íd.i 
Venezuela. 2.064.211 i d . ; Ecuador, l.l¡0:.20< 
ídem ; San Salvador, 1.707.000 id . ; Uru< 
gumy, 1.042.668 i d . ; Paraguay, 631.347 íd. j 
K i . aragua, 459.000 id . , y Costa'Rica, 360.321 
ídem. 
La extensión terr i tor ia l : 
-Mé;ieo. 19.872' miiriámettros e^adrn.do9{ 
Argentina, 28.064 i d . ; Colombia, 12.888 íd . | 
Perú, 11.370 i d . ; Venezuela, 9.423 id. | 
Ecuador, 3.072 i d . ; Paraguav, 2.531 íd.( 
Chile, 7.590 id. ; Uruguav, L787 fd. ; N i 
caragua. 1.283 i d . ; Ho.ndurn«. 1146 fd.( 
Cuba, 1.140 id . ; Costa Rica, 484 id . , v Sal 
Salvador, 211 id . 
Estas RepúUtaa», con míelos riquí^iraosi 
oon toda dase de ofiqtas, cretas « , a-mbol 
marw. h'jr* l a h ^ r i o ^ altiv.-K y va'ionteai 
con toda «nerto de recursos, tienen e5?pléndi 
do norvem'r. Unidas fuwteTTjente rntre «u' t 
tod-.s 'cen España -como lo propuso en 1S2I 
el «rtnist*ó dé Colombia en Londréa al em 
bajaddr de España, duque de Frías—, e* 
unión sería hoy de fuerza incontrastable I 
Mttgnvwía la Bdustonde de nuestras na ro 
DAhdadies. Ella habría evitado que ol impa 
palomo yanqui hubiera quitado á E-spañl 
la,-- invas más preciadas, que hubáení violaA 
un Tratado Bofcpnme para arrebatar á Co 
kmbía el fasDoo de Panamá, v preíendicrl 
hory. r a . l i é n r W de toHn^ los medios fomen 
tar la remidti v (fívidiT á l<w pueblos hefl 
manos para pepear 6 río r<vviiolt/) 
J . M. PERE2.SARMIENTO 
la 
Los db la cartera ajena._LoS agentes de 
breada n.ov, .„an d ^ d o , en T S S á T n 
cá^r , á Mañano U m i a B ^ i i o , /ol A J ^ 
ñero». 
Los dos son «pájaros,) de cuenta 
Los dfesoperadbe.^Miguel Esteban Esc» 
lera de , y nueve años, habitan^ ^ 
Santa Barbara, 4, atentó contra su vida in 
toxicándose con sublimado. ' 
El estado del paciente no es grave 
Triste fin-En «1 Hospital lídvinrial ha 
muerto e obrero José Morón Gonzáloe « e 
se cayó de un andami0 hace aa* d ¿ q ^ 
cuyo suceso iníormnmof, Pntonr^ 4 . ¡ ' Z 
tros lectores. "wes-
E l desgraciado tenía frf lo*,jroda In k . L 
Recompensas de Guerra 
El «Diario Oficial del Ministerio de I 
Uuerra» publica ia siguiente relación de r< 
compensas por móntos de guerra; 
Ascenso á geneial de brigada del cor« 
nel de ^ ü l o r i a D. José de Somia y di 
*eal, oomandante de Artillería en Melillí 
Por d hecho de armas realizado en eJ Bií 
(Ceuta), el 29 de Julio úl t imo: 
Empleos: De comandante, a los capitán» 
D. Valentín Muñoz Guí y D. Eugenio Saa 
de Lavia. 
De capitán, á los primeros tenientes da 
Enrique Segura Rubio y D. Juan Salafnü 
ca Barrios. 
Cruces de Mana Cristina, de la clase ct 
rrespondienbe, al oomandante D. Antoni 
del Castillo López; tenientes D. Alejaudi 
González jOlid, D. Alejandro Tejedor Sa 
Emeterio, D. Francisco Palacios Bartrei 
D. Luis Muiioír, Matilla, D, Luis Valoáaí 
Crespo, D, Manuel í luiz do la Serna, <SO 
Manuel Tejel Abad y D. Joaquín Romet 
Maza riego. 
Empleo de segundo teniente al snigeni 
D. José Salas, del regimiento de Inigenierol 
y el de oficial moro de segunda á seis sal 
gentes moro», muertos éstos en el campo ¿ 
batalla. 
l'or los liechos de armas realizados Q 
Draa occidenUl (zona de Melil la), los dil 
v «ia Jan i c último-
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POR L A N E U T R A L I D A D 
COMO EN 1898 
En vista del estado do la opinión, y 
'consecuente con su procedimiento, de 
dejar, pasar y sortear las dificultades, 
bus.cando en el tiempo el aliado de sus 
Jiabili'diadeis, el conde do liomanones 
(que, por lo visto, no tiene plena con-
ciencia de la enorme responsabilidad 
que sobre él pesa en estofi momentos) 
t a cambiado de táctica, y, hablando 
con los P'eriodis.ta», lia uicLa qg^ espe-
ra del paitrioiiümo de todo® que en las 
Cortes no se tratará la cuestión inter-
nacional. • 
No entendemos de este moldo el pa-
«fcriotismo. Estamos otra vez exacta-
paente iyual que en los tristes días del 
año 98, precursores de nuestra catás-
trofe colonial. Se trata en el silencio, 
se negocia á espaldas del país, se finge 
(Una tranquilidad, un optimismo que no 
fie siente, y mientras los primates ac-
'%údLJi á su oapriebo, propalan que el pue-
blo no debe enterarse, pues es incapaz 
de comprender sus intereses, que sólo 
fellos entienden y saben guiar. 
A l país no se le ¡dice nada, basta que 
en un momento determinado", cuando 
todo eate hecho, se le hable de que el 
honor patrio está comprometido; se le 
recuerda la gloria de nuestra bandera, 
en unas sesiones patrióticas; .se le ado-
ba todo con unos toques de marcha 
yeal, y.. . ¡á la guerra y á la catástro-
fe ! j Esto no puede, ser en moido algu-
no, y no será! 
L a cuestión de los submarinos 
Otra vez, con graves caracteres, se 
pr.esenta la cuestión de los submari-
nos, que á España interesa más que á 
nadie tratar con sumo cuidada; por-
que nuestro país, débil de recunsos, en 
esos buques, de poco coste y gran efi-
cacia militar, es donde, ha de encon-
trar su defensa, como con gran acierto 
y patriotismo la busca el ministro 
ne Marina, general Miranda. Los Es-
tados Uñidos han emitido su opinión, 
favorable en un todo á que estos bar-
cos se consideren tan barcos de gue-
rra como los demás, y á que la acción 
comercial de los sumergibles mercan-
tes se equipare á la de cualquier barco 
de superficie. Si esto han hecho los Es-
tados Unidos, mucho más lógico y na-
tural es que lo haga España. Hemos 
de repetirlo mil veces:, sólo al egoís-
mo !dle nuestro interés colectivo debe-
píos mirar. 
La declaración que preconizamos no 
empece que si un submarino, de cual-
quier nacióm dentro de nuestras aguas 
íurisdiccionales se extralimitase, se en-
table la reclamación oportuna; pero 
no podemos considerar agresión á nues-
tra bandera, ni ofensa á áues.tro honor 
el que un barco que transporta géne-
ros declarados contrabando de guerra I 
sea hunai'dto. Los negociantes que au- i 
cen contrabando obtienen un gran be-» 
neficio precisamente porque corren un I 
gran riesgo; v si cuando obtienen el 
beneficio ellos son los que se lucran, 
no es justo, ni hay razón moral alguna, 
para que cuando les llegue la hora de 
Iiacer efectivo el riesgo» en vez de co-
rrerlo ellos sea la nación la que lo co-
rra. 
Las Cortes deben tratar el asunto 
Es imposible seguir en el estado en 
que nos encontramos. Es necesario de 
una voz, virilmente, tratar de esta 
puestión en las Cortes, para que cada 
cual ocupe el lugar que le correspon-
de ; y para fijarlo de un modo definiti-
vo, y quiza por prunera vez, en el Par-
lamento, la voluntad de ihi Nación se 
declare terminante (conociendo' todos 
ios datos y la verdad de todoa los su-
cesos) que nuestra neutralidad es in-
violable y que 'Sólo saldríamos de ella 
para combatir al que la atacase. 
Debe persuadirse el Gobierno de que 
nada hay tan perjudicial como lo que 
iestá ocurriendo. Porque cuando des-
confían los gobernados de los gober-
nantes no es posible en modo alguno 
que se desarroíle una labor fructífera 
y útil para la Patria. Mientras el hom-
bre funesto que «en París habló mu-
cho más 'de lo que debía hablar (sin 
ser autorizado por nadie y negándole 
íu concurso sus; propicís ministros)» 
ocupe la Presidencia de^ Consejo; 
mientras subsista la confusión y des-
orientación que ahora lamentamos; 
mientras no asome por parte alguna 
Un átomo de seriedad, se estará labo-
rando no en el beneficio del país, ai-
no contra su propia seguridad. Y la 
¡Nación no prestará all Podter público 
él concurso que fuera necesario. Por-
que todos tenemos, y es absolutamen-
Ite precisa decirlo claro, que en un mo-
mento determinado, á espaldas de la 
opinión, á espaldas de la lógica y del 
sentido común, se juegue nuestra suer-
te por quien no entiende de tales jue-
feos. 
Tienen que convencerse los gober-
nantes de que los mol'dbs antiguos no 
sirven ya para gobernar; de que en 
©stas grandes crisis no se pueden se-
ffnir los mismos procedimientos que 
ligen en la política meñulla; pues aun-
que otra cosa no hubiera, hay en Es-
paña una juventud con ideal y con vi-
gor (superiores á los de esa triste gene-
oración del 98) y con un noble sentido 
^e lo que es España. Tiene esa juven-
tud patriotismo^ y, amando toda cul-
tura y toda civilización, quiere que 
oean netamente Españolas, y no está 
diapuesta en modo alguno á que siga 
conjura. Urge que el país se imponga, 
cpie e^ija de todos los gobernantes y 
jetes de todos los partidos que, de una 
vez, puesta la mente en la Patria, con-
cretando su aspiración y su voluntad, 
aCbrdcn el tema de la neutralidad, ter-
minante y decisivamente, en el Parla-
niento, para calmar las ansias de to-
do?. 
Posible es so intente que el Parla-
mímto no hable de esta cuestión sino 
el 'd!ía de la «sesión patriótica» á que 
aludimos,'jmra declarar que damos el 
primer paso hacia nuestra mayor câ . 
tástrofe. ¡Sería muy peligroso. E l Par-
lamento, que debe representar al país, 
debq ser algo útil, y no una especie de 
fonógrafo que repita lo que desee un 
presidente -del Consejo de ministros. 
Queremos saber cómo piensa cada cual. 
Queremos ver si las Cortes responden 
exactamente al pensamiento del país. 
En esta hora, *de las más graves que la-
Patria, ha conocido, hora en que sé de-
cide si lia de (ser otra vez gran poton-
c i a ó si ha de ser simplemente ef-ida-
va,̂  queremos que se pueda precisar á 
quién alcanzarán en lo futuro las res-
ponsabilidades de lo que. ocurrir pueda. 
El patriotismo del general Miranda 
Tío .hace muchos días publicamos 
como el ministro de Marina había sa-
lido para San Sebastián, llamaldo, á 
lo que parece, por S. M. el Rey. Ade-
lantábamos nosotros la opinión de que 
el consejo del ilustre soldado sería con-
veniente á la salud de la Patria, é in-
sistimos en la confianza que el general 
á torios debe merecer. 
Noticias, que á nosotros llegan con-
firman' nuestras suposiciones. En un 
peligrosísimo momento parece fué 11a-
mado^ el ministro de Marina á San Se-
bastián; y su resolución, conocimien-
to del problema y energía, han sfóGo 
la mejor ayuda que ha tenido el Mo-
narca frente al jefe de su Gobierno y 
algunos minis.trofil vacilantes. 
No es la primera vez que el que ha 
empezado tan brillantemente la recons- • 
titución de nuestro poder naval acude 
al peligro y nos salva de él. 
Cuando el triste caso del oSantande-
rinoi», ^sin más conocimiento que la re-
ferencia telegráfica estuvo el Gobier-
no, á lo que parece, decidida á algo 
muy serio. El ministro de Marina pre-
sentó, según se pree, la 'dimisión dé en 
cargo, y ésto fué lo baistante para^que 
volviera la razón adonde se había per-
dido. 
Cierto es, según todas las referen-
cias, que los Sres. Barroso y Burcl! 
han secundado siempre la acción Hel 
general Miranda, y hasta parece que 
el últimoi,; en determinado momento, 
amenazó con su dimisión y lanzar un 
manifiesto al paTs, y por elló merece 
la gratitud idle todos; pero en quien to-
dos los ojos se fijan con gratitud y es-
peranza es en el ministro de Marina. ' 
Otra habilidad. Preparando 
la caída 
ET conde de Pomanonas trata de 
evitar una discusión en el Parlamento 
sobre la neutralidad, porque ld)e ella 
saldría bastante mal parado, y se. ocu-
pa de buscar una caída airosa, que al 
que tanto ha fracasado le haga apare-
cer casi, casi un héroe. Esto es lo que 
/se llama, en la política, buscar una ban-
dera. E l conde de Pomanones, «sagaz 
político en lo pequeño, ha buscado una 
bandera económica que pueda hacer 
creer á los ignorantes y á los cán'dádos 
que si abandona el Gobierno, por de-
fender la causa de los humildes, lo 
hace., 
Cuando es necesario á toda costa 
crear riqueza que dé trabajo, se pro-
yectan reformas que, con sólo su anun-
cio, producen un pánico en la Bolsa. 
Los capitalistas se retraerán y no po-
dremos aprovechar estos momentos tan 
interesantes para el porvenir de Espa-
ña. ¡ Qué tristeza idla ver cómo se nos 
gobierna! 
Nadie caerá en el lazo, pues nadie 
creerá en ese amor á los humildes, con 
que trata de cubrir el tremendo fraca-
so á que usus antecedentes y su desaten-
tada política internacional le ha lleva-
do: cuando caiga, caerá como debe 
caer, y dejando en el país la opinión 
que idtebe dejar. 
POLAVIEJA 
sino con enorme retraso, á las Innume-
rables adhesiones que recibimos, y que 
con toda el alma agradecemos. Ellos nos 
sirven de estímulo en nuestra campaña, 
fortifican nuestros propósitos y, en oca-
siones, nos guían y orientan. 
* « * 
A cuantos nos pidan modelos ú hojas 
para la recogida de firmas les adverti-
mos que pueden solicitarlas del señor 
marqués de Polavieja, dirigiéndose per-
sonalmente ó por escrito á su domicilio, 
calle de Jorge Juan, núm. 7, y se les 
enviará, gratuitamente, todas las hojas 
que deseen. 
o 
M A S A D H E S I O N E S 




ira la oatrió- I 
)rendi'do, dis- • 
una 
nv,-. 1 r c i X a c i o n n a c i o n a l en. pro. de Ja neu-
tralidad, como español y amante de mi 
Patria me isumo.á ello,'Erancisico Váz-
quez. 
Quiero 
unir m; • 





M A D R I D 
AmantevS de ia neutralidad, único 
modo de librar á nuestra aanada Patria 
de tantos males como sufren las demás 
naciones, nos adherimos al hermoso 
pensamiento inspirado en E L DEBATE. 
Condesa de Floridablanca y de Armíl-
dez de Toledo, Conde de Florida!)iunra 
y de Villa-amena do Gozvíjar, Condesa 1 
de Fuente de Saúco, Marqués de Me- | 
jorada del Campo. 
* * * 
Como fieles españolas, unimos nur - • 
tra adhesión á la- patriótica campaña 1 
emprendida en todft, Esi>aña en dei 
de la neutralidad. I . , Condesa Vda. de ' 
Armíldez de Toí^do, Marquesa de la 
Cañada, María Jbáefá Ps. Izquierdo y I 
Diaíro, María de las Mercedes Piñeyro ¡ 
y Diaigo. 
* * * ' 
I 
Aplaudo, sm género alguno de reser-
va, su actuación por la neutralidad. 
Ramoaiet^Foya. 
* * * 
Como buen español no puedo menois 
de felicitarle por su patriótica iniciati-
va, á la cual me adhiero de todo cora-
zón. Camilo Moreno. 
* * « 
Felicitamos por su campaña en pro 
de 'la neutralidad. Ignacio García, Juan 
Gómez, Luis Domiaseti, Rufino Fuerte. 
Neutrales y neutraJes. R. B. Zamo-
ra , ingeniero; L . B. Zamoaia< presbí-
tero; F. B, Zamora , religioso; A. Fuen-
te, telegrafista { V. Fuente, onaer-ftro 
nabiomaT; Joaquín Pareja, mecánico; 
Pufino Diez, propieia.rio; Luis Peciña, 
mecánico.; Pufino López. 
* * * 
Con verdaderfa emoción me isumo á 
la heamiosa -campaua en pro de la neu-
traüidiad. José Priisto. 
* * * 
Con el mayor entusiasmo felicito á 
usted por su valiente defensa de la neu-
tralidad. C. de Martorano. 
* * * 
Enteraido, por E L REBATE, de la hor-
mofifeima campaña en pro de la neo?* 
tralidad, me uno de todo corazón y 
con verdadero aimor patrio á l a mani-
festación. Angel Morales TJdinger. 
* * * 
Cómo buen patriota, le felicito con 
todo mi corazón y jpirotesto enérgica-
memfce contra'los «tiranos» de nuestro 
ideal «pro neutralidad.». Angel Ortiz 
Cano. 
Opinó debe mantenerse la neutrali-
dad.-.Tnlio E P T W 
Conforme con la campaña neutralis-
ta. Pedro González de Linares García 
del Eivcro. 
í|í 
Se adhiereji con el mayor entu î.asr 
m'o á K idea déla manifestación. ¡ Viva 
la neutrnlidad!—Julián Fernández Le-
rena, ahogado, y Manuel Fernández Tje-
rena. 
* # • 
Acepto mi adhesión á la campaña por 
Iu neutralidad.—A. Casado Ortiz. 
* * * • 
Me adhieroi con todius mis facultados 
morales y físicas á la manifestación á 
favor de la neutralidad.—Salvador Ca-
sado Medina. 
* * • 
Vista su patr: 
de la neutral-' ;. 
ú ello con el m; 
lio CamevaH y 
?! * * 
V A R I A S A D V E R T E N C I A S 
A los que nos honran con sus adhesio-
neá á nuestra campaña neul/ralista l-es 
orgamos tengan en cuenta las adverten-
cias siguientes: 
Los que deseen que sus cartas no apa-
reí.can en nuestras columnas deben es-
cribir, con caracteres bien visibles y en 
sitio preferente, la palabra «Particular». 
De otro modo, es posible que, involun-
tariamente, contrariemos su voluntad, 
por confusicki fai|llísima, dad^ ^ muy 
crecido número de cartas que recibimos. 
Las. adhesiones deben venir firmadas 
con el nombre y apellido de quien las 
nvía, expresando, además, su profesión 
y domicilio. Las firmadas con seudónimo 
no las publicaremos en días sucesivos. 
Conviene que cada carta traiga el' ma-
yor número posible de firmas; no expre-
sión del número de personas que se ad-
hlren, sino firma y rúbrica de cada una. 
Comprendemos y aplaudimos la patrió-
tica indignación que linspi'ra á muchos 
de nuestros comunicantes; pero al me-
jor éxito de la campaña oonviene que 
todo el mundo reprima las «fobias» que 
Entusiasmado con su patriótica • 
ciativa, cuya oportunidad y urgencia 
hoji sido probadias por el discurso de 
Maura. Eamón de Podren 
* $ * 
¡Pediro M. de Artiñaiio, catedrático 
de la Escuela Oentral de Ingenieros 
luduB-triales, miajnifieista «star por com-
pleto identificado con la campaña «pro 
neutralidad». "' 
¡ Viva la neujtraüdad! Asunción Gi-
líes y Soler. 
* * * 
Tengo tres hijos. Todos iremo« á la 
mamiíaskición. Carmeín. . 
* * * 
No puedo por menos de dirigirme á 
Ipted feilicitándole por su hermosaJdea 
re^xrente á la neutralidad española. 
Eugenio Herrero. 
* * * 
jGomo buen español me creo en el de-
ber de ocupar un puesto en la manifes-
tación «pro, neutralidad». R. Parras. 
* * * 
Deseamos inconmovible é invencible 
neutralidad, suceda lo que paofild M i -
guel Cuartero, Baltasar Cuartero y 
Huerta, Enrique Cuartetro y Huerta, es-
cultor. 
« * « 
Estoy conforme campaña nefuttnailista. 
José Monedero, 
ótica campana a ía.vcr 
I española, mi© adhiero 
yor entusiasmo.—Emi-
Medina.. 
« * * 
_ Adhiérom'e sinceramente á la patrió-
Mica {íampañai «pro neutradidad».— 
Francisco Lozano. 
Pespondiendó al Uamamiento 'en pro 
de la. neutralidad1, quiero que se una 
mi voto á tan justa ideia, que nece 
inpirte reina en el seno de la familia es-
pañola,.—M. Amaz-
Soy español y estoy decididio á morir 
en defensa de la neutralidad. ¡ Viva Es-
paña! ¡Viva la neutralidad!—José 
Maistera. 
* * * — 
Me adhiero con entusiasmo á la cam-
paña e¡n favor de la neutrjilidadi de Es-
paña, absolpta, sin distingos n i medias 
tintas.—José Moría Cremadea. 
* * SÉ 
ÍMe ad'hiero á la briBajrfréinia cam-
paña iniciada por ese periódico en pro 
de la neutralidad.—Antomo Buniel. 
* * * 
Siendo una gran, •patriota, y. querien-: 
db á España como á m i segunda madre, 
me adhiero de todo coraaon á la idea 
db la snanifestación.—Pepita Daniel 
Guillén. 
* * « 
Me arl']n*«ra de todo coralera á la idea 
expíuesíái en ese periódico, i Viva Espa-
• • y*ya ^ neutralidad española !— 
PmnciíjRo Daniel Guillén. 
Nos^ adherimos á la campaña que ha 
de lia neutralidad, 
lo, industrial; Eur 
* sejp** h ortuny. Miguel Diez, Leonardo 
?., Eortuny, Antonio Diez, Bautista 
Gómez, Saturnino Escudero, Ernesto 
Fernández, vAntolín Useros, Eaustino 
Diez Gallo, Martín Diez Galio, presbí-
tero. 
* * * 
M. Arias y Pórtela, alumno de la 
Escuela C. de Intendentes Mercantiles, 
y Pedro Bubio L . Huerta. 
* * * 
Siempre _ suyo, Juan Maninel de Za-
fra, ingeniero profesor de la Esouelíi 
de Caaninos, 
Los que auscriben se consideran muy 
honrados con participarle, la adhesión 
mái? sincera, ai acto que. se proyecta. Ro-
gelio E/uiz y Runz, prasbíteiro; Eran-
cisco Eamos del Eivero, Hermenegildo 
Ruiz, Romualdo Eístévez, Damiana 
Eguiluz. 
iniciado en favor 
Leonardo Diez Golh 
No ceie en la rmnpañ:*.—David Fer-
nández Menéndez, estudiante. 
* * 
ano. 
- .raudo d mkmo régimen político ^ ^ J ^ J ^ T I S S é S J í 
que permite escalar la Presidencia del 
Consejo de ministros al conde de Ro-
manonfes. 
Queremos que se trabaie á la luz dol 
«ia, que no sean procedimientos habi-
wieloB en politica 'la •Banca^üla x JA 
cios con saludable energía 
como el conde de Romanones se ríen de 
las palabras excesivamente comedidas. 
Finalmente, rogamos á nuestros ami-
o-os que procuren ser concisos y breves. 
De otro modo no nod remos dar cabida. 
* * * 
A las entusiastas ¡ 
das en pro de la nei 
Enrique Pérez. 
3 recibí-
la mía. itusiasmo. Felicia-
-1 u ig -
dollers v Viñador. 
Me adhiero á la campaña. 0 
* * * 
Se adhieren en la campaña en pro de 
la neutralid')'] lícjfe&no ^anz, Leoncio 
Bermejo, J m ú e Sóliea* Ignacio l íanos , 
Inocente Alva^ree, Aiaylás Barrams, 
Manuel Majestro, Francisco Pomares. 
* * * 
, Siéndonos muy grato enviarle un 
aplauso por la propaganda de ese diario 
á favor dei la neutralidad, nos adheri-
mos á .ella Jesii5! H&mánde^, Ricardo 
Graña, Vicente Hernández. 
10 Barr 
M i adhesión más entusiiaíita.—\Ces¿.-
reo Gómez. 
Ruego á usted se sirva aceptar mi 
Fedieito á u.<tedi oorcliailmien.te.— 
C. Porto Carballo, abogado. 
* * * * 
Cuénteme entre los adiheridos.—Bru-
no Ramos. 
* * • 
Ĵ OS dirijimos á usted 'para expre-
sarle el tusUmonio de nuestra simpa-
tía por la obra en pro de la neuitra-
lidad, Domingo Ruiz y Ricardo Pérez. 
* * * 
Respondiendo á su llamamiento me 
ofrezco á /asistir á la moaiifiie^tacióai, 
Jobé Regidor y Castro,, 
* * * 
Un saludo á quien coopera con tanto 
brío á la isolvación de España. Antonio 
Pérez Rubio. 
* * 3e 
Como español y a'mtante de .mi Que-
rida Patria, me aiflbiero á la campaña. 
Juan A. Cano. 
* « * 
Reciba, con nuestra enhorabuena cor-
dialísima, nuestra .sincera adhesión.— 
•luana Moreno Eeliú y Ana Moreno 
Feliú. 
A N D A L U C I A 
Como españoles, tenemos el ineludible 
deber de responder al paitriótico llama-
miento «pro neutralidíad», que es la sal-
vación de nuesitra Patriai, j enviamos 
nuestra adhesión más entusiasta.—¡ V i -
va España I—Joaquín Domínguez de 
Molina. Antonio Ramos Gine, Pedro 
Moya Pérez, Antonio (Camacho, Ma-
nuel Sanjuán, Sebastián González, Jo-
&é C íidiá, José Nieto, Juan Romero, 
Antonio Vellido, Barme Moya, Rafael 
limo, J. M'., tP. de Molina, Miguel 
.1 tilla, VictoiianD Jiménez, Andnís 
R .n-do, Joaquín Castilla, Antonio 
Agud, Antonio González, Joaquín Nie-
to, J o s é Ordiañez, Pedíro Valdivie, José 
Andrades,, Sebastián, Rodríguez, Juan 
García, Diego del Valle, Framcisco Sa-
las Domínguez, Hdiafonso Ix>ra López, 
Prudencio de Acín Caxrasco, Pruden-
cio de Molina, Bartolbmé Quiñones, 
Bartólomé Moya, Teodoro de Molina, 
Juan Nieto, Ildefonso Domínguez, Ja-
eobo R.aal, Rafael Guzmán, Joaquín 
do iMolisna, Sálva^tre Mmya, Mianuel" 
ilez, Jooq^iín die Mollina, Joaquín 
Domínguez, José de Meliña, Santos Do-
mínguez Barroso, Eulogio Osa-, Ilde-
fonso "Ganzález, Juatn Salas, Juan Ca-
Ipej^tp Paure, José Cálvente, Juan Cál-
vente, Costo Caive¿nte, F . García, Ma-
nruel GalVente, José Bellido, José Ani-
llo, Juan Mumei-o Rajnoeio, José Cantí-
sano, Antonio Ortega, Manuel de Moli-
1»;-!. Pa^na-l de Molina Román, Santos 
Míe Molina, Antonio García Moneada, 
Angel Blanco, Santosi Domínguez Mo-
lina;, J . García-, José María Jiménez, 
Miguel Domíní?uez, íMannel Moralea 
Gaucín (Málaga). 
« « * 
Soy viejo; pero así y íodb, aun con 
mis setenta, y un años, estoy dispuesto 
á morir en defonsa de la neutralidad.— 
Juan Sánchez Bernabé, comandante re-
tirado. 
Vera XAdmería)". 
* * * 
Con gran saitisfacción me adhiero, 
como todo buen patriota debe hacer, á 
la campaña de neutralidad.—Manuel 
Cuevas Bocanegra. 
Sevilla. 
Me adhiero á la campaña que hacéis 
en pro de la neutralidad, estando tam-
bién dispuesto á defenderla en todo mo-
mento. ,¿ 
l Viva España! ¡ Viva la neutralidadj 1 
—Mamyd García de Haro. 
Sevilla. 
A S T U R I A S 
Hoy ú sus órdenes para todo cuanto 
se haga en favor de la neutralidad.— 
Lu. V ihitXLúdju^ do Cuíüpo-Gi'ti/nde). 
Grado. 
* * * 
L l Comité locaíl R^gionolista. die Per 
lugano, en AUer, provincia de Oviedo, 
por sí y en nombre de todas sus so-
cios y adheridos, se suma á cuantos la-
boaam par la neutralidad do España.— 
El presidente, Juan Ordóñez; el secre-
tario, Aurelio Rodríguez Alvareiz; el te-
sorero, Fermín Fernández; vocales: 
Sandino Velasoo, José VeiLasoo, Angel 
A :•• VjutieiTez. 
Paréceme admirable la campaña em-
prendida en favor die la neutralidad < s-
pañdla. Julio Parias Barona, abogado. 
* * « 
Españoles verdad, le felicitarnos en-
tusiásticomento por su campana «pro 
neutralidad». Martín Bermejo, José de 
la Oliva, contador mercantil. 
Aplaude con eutrnasnu 
festación E. Hernández. 
, * * * 
Aunque juzgo inútil la firmie 
sión á la cruzada^ «pro neu+rnl'do'l». 
(porque su pen^nmieato es ©1 de todos 
los que aman T ía Patria, me sumo á la 
mayoría. Mariano Alconchel. 
Ignacio Lóp^7; Valencia, patriota y 
anteintervencionisl •. concuvrirá ó la 
f-—infestación ©n defensa de la neutra-
Conformes ron la campañia. en favor 
de la neutrali<lad. Ranvón García Mar-| 
tín, contador miercantil; bonzaio Mar-
tín, estudiante; Ernesto Sánchez, abo-
gado: Antonio Ramírez del Castillo, 
estudia ate: Juan Bosudi, ingeniero; 
Sesrnndo M. Martín, doctor en Dere-
Como buen patriota, me adhiero ú la 
compaña por la neutralidad. Melchor 
Día 7,-Valero. 
Mi adhesión más entuisiastai. Leandro 
Castro. -




á La mani fes-
La Junta del Comité Regionalista del 
Principado, en nombre propio y en re-
presen tación de todos los adheridos, 
como buenos esjpañoles, se adhiere tam-
bién á la tcaanpaña neuti'aliVja.—Ber-
naruino^Fernández, Juan M. Fidalgo, 
Ambrosio García. 
MorterasrSooniiedo • 
El Comité Reeionalista de esta pa-
rroquia de Vaildteljárzana, en nombre 
do sus socios, se adl!Íore á la campaña 
«pro neutralidad»,—El presidente, San-
dalio Mieres; el secretario, Salustiano 
Rodríguez. 
Nos aaneriinos campaña neuitralidad. 
•—Pninrnina González (viuda de Camel) 
é hagos y asturianos á granel. 
La Esíreiia (Navia). 
:*ón Lami ld ía i -
ma, pero sincera y entuaiaata. ar» Ü̂ J 
mando Hidalgo E&tcada. 
Quii'ós. 
A R A G O N 
Felicito de todo corazón á .us.teres,-* 
Julio Vidal. 
Zaragoza. 
* * * 
Me aidhieix) en absoluto á la manif es 
tación, con todas sus consecueaiicias.—< 
Rafael Pinilla. ' ; 
Le felicito por sn campaña.—JuajS 
Albero. 
Banbast.ro (Huesea). 
Sirvan estas líneas como testimonk 
de admiración por la campaña que eal 
ese periódico se ha iniciado en favoJ 
de la neutralidad » — Manuel Latornj 
Serrano. 
Zaragoza. 
Lo que oonviene á España es la nen* 
tralidad sin distingos . — Heribertf 
Gayé. 
Zaragoza. 
C A T A L U Ñ A 
Como española y entusiasta de 
buenísima idea en favor de la neurtralí" 
dad, me uno á los mnchísimas íelicitaf 
cienes que ha tenido.—^La OondeBa yúir 
da de Moy. 
Villafranca del Panadea, 
* * * 
Círculo Traidicionalista Capellad.es 8 | 
adhiere manifestacionéis neutralistaa 
España.—Presidente, Antomo Dome* 
nech. 
Felicito á usted por au campaña eaí 
pro de la neutralidad.—J. Altimira. 
Badalona. 
« « w 
Los abajo firmados, creyeoido un dê  
ber sagrado observar España una es* 
tricta neutralidad, se adhieren á la cam* 
paña en favor de ella y prometen asía' 
t ir á la manifestación.—Francisco Co-
lell, E&teve Sabata, Josep Sabata, V i -
tétente Font, Alfonso Font, José Cl«^ 
mente, Bras Pelaó, M. Domingo, Josl 
Font, Tomás Alog, Esteban Ríus, Joa-
quín Boguñá, Magín Martín, Juan MiTr 
Bai'celona. 
* * # 
Se adhieren á la campaña Juan Bla^ 
Juan Boix de Espinoso, Baltasar Pon* 
José Ballbé. 
Tarrasa-, 
« * * 
(Mi adhesión a sn ¿iniciativa de «píí 
neutraílidad».—^Eduardo Richoríe^ 
Barcelona. 
* * * 
Admiro la; campaña en defensa de lai 
inquebrantable neutralidad de Españ* 
—Salvio Aiguaviva. ' 
Barcelona. 
No puedle aceptar, de í?rado ni poíl 
fuerza, nuestra, antervención en la OÍD-
tual gueira europea.—Adiolfo de Urla* 
sun Heredia. 
Barcelona. 
Sumo mí adhesión á la campaña neu* 
tralista..—José Mamau y Torres. 
Barcelona. >( 
Cuente conmigo campaña neutrali* 
dad1.—rAntonio de Casos y de Paláu. 
Barcelona. 
« * « 
Nos tiene á sn disposición paira so* 
maxnos á su idea, estandlo dispuestoa 
á llegar adonde sea preciso.—Carmelai 
Martínez, José M . Calvo., 
Barcelona. 
* * » 
Magnífica es la idiea de la mmnifesta^ 
ción proyectada con la misión de defen-
der la neutralidad por todos los m& 
dios.—Vicente Arbona. 
Barcelona. 
Me adhiero á su patriótica caim{paifiv 
en favor de la neutralidad.—Luisa Ta» 
jero. 
Barcelona. 
* * « 
Decididos y entusiastas partidariosi 
de la neutralidad de España, le felici« 
tamos de todo corazón por su campaña! 
en pro del sosiego y bienestar de núes" 
tra Patria.—Pedro Gimferrer, Luis Gaf 
barró, José Fradera, Daniel Gómez, 
Vaflentín Francas, Miguel Piferrer, 
Salvador Carbonell, Lola Vía, IgTiaciaí 
Vía, María Vidal, Isabel Piíerrar ^| 
Vidial, Rosa Pifemer Vidal, Albertó 
Piferrer Vidal, Jo&e Prats, Rosendo 
Prats, Carmen Gabarró, Ksperanzai 
Gabaneó, Dolores Queroíl, Josefa Tau* 
let, Ferna.ndo Gaiborró, Merce Sansal* 
vaclor, Antonio Vila, Alfonso Blasco, 
Jaime Soler, Ramón Novell, Juan Ca* 
sanovas, Pedro García, Carmen Gar* 
cía, José Garcaá, Angela Tarradbs, Enf 
rique Ballester, Francisao BallesteTí 
Josep Eaohs, Miguel Baclis, Carmen 
Bachs, Rosa Casanovas. 
Baivelona. 
« * * 
Feliicitómoslos -por ffu iniciativa, tai 
patriótica y digna de aplauso, en favo! 
de la neutralidad, j Viva la neutrali' 
fiad! ¡ Viva España !—Femiín Tejedor, 
Miguel Adell.^ Juan Calbet, Emilio Ri« 
pollés. Francisco Tndl , Eduardo E^ 
tapé, M^-tín Tejedor. 
Barceloma. 
* * * 
Defendida 'por ê e periódico la iJja 
de guardar una estricta neutrmlid'id;, 
me asocio á tan levantados y patriótieoí 
sentimientos. ; Viva España neuti'ol!—' 
Pedro Carrovilla. 
Barcedoaia. 
* * * 
S -idua lectora dfe su sinVpotiqní^imB 
periódico, le felicito de lodoooranón pal 
sus valiente y patriótica, caanpaíía e¡D 
pro de la neutralidad, á la que nw nd'-
hiero con el corazón, con «1 alma y coa 
la vida.—Dolores de Idrnás. 
Boxcelocna. 
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Conformo l a camparía « pro neru-
Vdtidi) miciada en E L DEBATE. 
¡ Viva, España I—L. iCanivcIl Cunt, 
\ « n e r c Í G m t e ; Leboolap Ochnt, abobado; 
Eiw-icjao Va.llc« Sangeni^ comerf.ianfce; 
F. <d)e Torres Anglés,, e m p l e a d o ; E . Tus-
¿e Fomvdell, comiiíioniiiíLa; Aiitoiiio de 
iVeuetz. pimpLetario; Rosendo Codomiú, 
smpleado; Juan Benai^Hiá Ventura, co-
mercia n te- Carlos Baihinon Puig, cor 
merciaute; Juan Hauudez, comercian-
te; Miguel Rochíz,, d e p e n d i e n t e de 
(Oomercio ; Juan Bautista Duart, de-
pendiente de c o m e r c i o ; Juan Eose, t a -
quimecanógrafo; Enrique BeL comer-
ciante ; Joaquín Forrer, m é d i c o ; José 
'FagTega, Juan Coloma, propietarip; 
Ignacio de Ranín, del c o m e r c i o ; Juan 
'Alcuch, Ramón Fatta, d e p e n d i e n t e de 
comercio; Juan Páual, d'opendiente de 
comercio; V. Andreirde, periodista; 
ÍVancisco Ibáñez, estudiante; J. Bou, 
industrial; Francisco Olesa, a b o g a d o ; 
José Marqués, propietario, y Joaquín 
Harco, empleado. 
Tortoea. 
* « • 
Nos sumamos en favor de la no inter-
^wención.—Higinia Farriol. Antonio Be-
paai, José Garangón, Salvador Tonent, 
Is. Gilbert, Francisco Pujol, Salva.dor 
21aseur, Juan Rabassa, José Sanjosé, 
Fiuncisco Pi, Julio Ranciis, Santiago 
ízarrieia. 
J íalgrat . 
* * • 
Nos adJierimos á la campaña-—Artu-
ro Xonjdri Más, Emilio Pia Martí. 
Manresa. 
* * * 
Téngame como adherido. —Pedio 
¡Durcía. 
Barcelona. 
* * * 
Téngame como adlierido.—Ernesto 
García. 
Barcelona. 
Nos adkerámos de todo corazón á su 
patriótica campaña.—José Roca, J a -
yier Góngora. 
>. Barcelona. 
* * •• 
M i l aplausos merece la acertada cam-
pana de E L DEBATE.—Jesús Andújar 
Caparroso. 
i, Barcedona. 
* * # 
Me c r w en el dieber de adherirme.— 
Miguel Villanueva. 
i Baffceílona. 
* * * 
] Neutralidad! ¡ Neutralidad ! • Neu-




v;;ToEtasa. * « • 
Eoivío j n i adibesión á la campaña,— 
3ú EdiazaTTeta. 
i BarceíoiLa. 
* * • 
^Md adhesión más entusiasta.—Antcr 
l io París, del comercio. 
Barcelona, 
* * • 
(Agrupación Escolar Tnadicionial. 
En n o m b r e y r e p r e s e n i a e d ó n de 250 
SSit iKÜantes que oomponeoi. e s t a e n t i d a d , 
tae a id íh iero á l a campaña.—Por l a Jun-
Va directiva, el presádente, Juan Bla 
¡tfioca. 
Barcelona. 
"Toto por l a neutralidad.—José Oa-
ífela. 
Barcelona. 
* • V 
rAjbsoilutaímente identificados con lál 
Campaña. — Federico Brunet Bartolo-
né Timoteo Caualls, Antonio Corchs, 
Juan Vilá, Francisco Ribas, Eulalia 
Gres. 
. Barceíona. 
* * * 
El felicito per la seva valenta cam-
panya ofavor de l a nostra neutralitat. 
íosepa Rique de Giralt. 
v Badaloma. 
Nuestra entusiasta adliesión.—Anto-
flio Martín, Raioón Mestres, Mariano 
ULadó, Eduardo Durán, Alfredo Cam-
pos, EJenterio Ghielves, Jaime Termes, 
íosé López, A. Guelves, Mateo Vive». 
'..Barcelona. 
V * * * 
Creo altamente ̂ patriótica la feliz i n i -
síativa de maaiifestaeión «>pro ©eutra-
Udad».—Juan Nogués Bacnós. 
Gracia. - "* 
La campaña de neutralidad es digna 
le todo elogio.—Federico Tarrida. 
i Barcelona. 
* * * 
Reciba usted mi felicitación.—Juan 
Sonzález. 
, Barcelona. 
* * * . 
Permita le felicite por s u campaña.-
^Vicente "Pelegrm. 
» Barcelona. 
* • * 
Be adhieren con entusáíusmo a l a pro-
yectada mauTfosl^Ton.—Pedro Aba-
ttal Portáis, P. Verdós, J. Ghurriga, eTo-
aé María Bertrán, Santiago Líoreidía, 
Wrancisco Grao, Salvador Pujol Roi-
'5?e, Jesús Valera Navarro.. José Gí-
'bert , F. B^iil Serrano, José Cabrera, 
tRrnesto Mattvar, Juan Cort M u s í 
Barcelona. 
Téngame por adherido.—Juan Co-
í&mer. 
Reus. 
« * * 
A.b moltiasim gust vine seguánt la 
campanya que usted está fent.—Ca-
ÜaliTia Margarit. 
Baiceilona. 
* * 9 
Conformes en absoluto con su pa-
. frió tica campaña. — M . Clurlle, .íuan 
Carpió, Juan Franco, Luis Sin, Fran-
fásco Nieto. 
Barcelona. 
* • * 
Uno mis protestas á las de usted.— 
Jlosario G. Gran. 
Barcelona. , 
* * * 
Se adhieren con entuisiasmo.—Ga-
briel Anglada, Pedro Roa. Teodoro 
Camino, J . Más, Juan Sociol. 
Barcelona. 
* * * 




dad merece el apoyo lilie todo buen es-
pañol.—César Ofjjbe Castañeda. 
Barcelona. 
* * * 
Se adhiere á la campaña.—Oslan-
do J. de Porrata^Doiia, profesor de 
Ciencias, Comercio é Idiomas. 
; Viva la neutralidad!—Juanita Ca-
rrera Porto. 
» * * 
Creería faltar á mi deber si dejara 
de manifestar mi ferviente deseo de 
que observe mi Patria la más éatnota 
neutralidad.—Mevcé Maití y [QarreiEOS. 
¡ Viva Eapnña libre! ¡ Viva la neu-
tralidad !—Joisepha Guitart y Vicens. 
San Feliú de Guixols. 
Me iiisocix) á la maniíestación «pro 
netralklad » de las buenas españoláis.— 
María del Carmen Carreras de Martí. 
* * * 
Me adhiero COJI entufiiasmo á la san-
ta labor de los buenos españoles, que 
trabajan por- el mantenimiento de nues-
tia más escrupuloisa neutralidad.—Drr 
lores Ferrer'Alubis, maestra superior, 
jubilada. 
San Feliú de Guixols. 
* * * 
Me adhiero á la neutralidad. 
¡Viva EspañaI—Ramona Calaada, 
viuda de Boadia. 
Como mmdre española que soy me 
adhiero de todo coraaón á los beilos y 
patrióticos sentimientos que manifiesta 
doña Dolores de Limas de Martinengo, 
y que publica el «Día Gráfico» en su 
número del 11 de Septiembre.—Rosa 
Nualart. 
San Feliú de Guixols. 
* * $ 
Pido á Dios sea un hecho la. neutna-
lidad esipañola.—Francisca Puig de 
Bori. 
* * * 
Como madre que sov, y por el bien 
de España, deseo la neuti'alidad.—Emi-
l i a PUÍT de Subirana. 
* • « 
«Ne-nitralidad á toda aósífcá, y aun á 
precio de mil privaciones». Esta es la 
frase que se ha die leer en la frente de 
los españoles todos...—Manuel Grivé, 
presbítero. 
* * * 
> La mujer esipañola ha sido, y será 
siempre, prudente, previsoiia y valero-
sa; por eso muóstrasie entuci-^sta parti-
daria y acérrima defensora de La neutra-
lidad.— Elvira Matas Jordá. 
San Feliú de Guixols. * • • 
No basta querer ser neutrales: bay 
que decla.-ar la gueiTa á los que á elía 
intentan conducirnos . — Victoria (Ju-
mas. 
San Felíu de Guixols. 
Reciba nuestra entusiasta 
adhesión en la patriótica y 
campaña á favor de la neutralidad es-
pañola, llevada á cabo por el periódico 
de su digna dirección. — D. Caufudó, 
F. Tur y demás compañeros de trabajo. 
Palamós. 
« « $ 
Con grandes aplausos le felicito por 
su patriótica campaña en pro de la neu-
traíidad.—A. C. Font. 
Barcelona. 
« « « 
Entendiendo los que suscriben que 
es ignominioso para todo español en 
cuyo pecho palpiten siquiera unas mia-
jas de amor patrio permanecer mudos 
á su loable llamaimiento «pro neutrali-
dad», al felicitarlas por tan noble ini-
ciativa, se comiplacen también en ren-
dirles su más entusiasta é incondicio-
nal adhesión. — C. Celava Lacambra, 
Enrioue C. Dovad. Adolfo Doval, Te-
resa L . , viuda de Bertrán; J. M . , An-
geles Bertrán, F. Gómez. 
Barcelona. 
* •* • 
Un fuerte aplauso y la adliesión es 
lo menos que todo buen español puede 
manifestar á tan bella y patriótica cam-
paña «pro neutralidad».—Enrique Der-
carrega Sorres, Vaíentín Pinol de Va-
llobá, José Cot, Ar&enio Gayá Cardús. 
Barcelona. 
« • * 
Me permito felicitar á usted por su 
iniciativa . — Ramón Arbós, Antonio 
Gran. 
Barcelona. 
* * * 
Inccndicionalmente se adhieren Ma-
nel Espada, Ramón Torres Maelstrom. 
Barcelona. 
* * # 
En la actualidad, en España, ser 
neutral, es, sencillamente, ser espa-
ñol.—S. Casanovas. 
Barcelona. 
* * 9 
La presente sirve para felicitarle por 
,su excelente idea en favor de la neu-
tralidad, pues las mujeres españolas 
no queremos de ningún modo que nues-
tros hermanos vayan á morir en suelo 
extranjero.—Paquita Sanyicéns, Mer-
cedes Manresa, Pepita Vives. 
Barcelona. 
* * * 
Por la Cruz y por la Patria, ahora y 
tsíempre. J Viva la neutralidad !—Pas-
cual Cátala. 
Batea (Tarragona). 
* * « 
Estoy convencida de que todas las 
"ladres españolas les están mu}' agra-
•dlecilas.—Conchita Salgoí .. 
Barcelona. 
* * * 
Por mis ocupaciones no he podido 
ser una de las primeras en manit'eistar-
les mis simpatías por la labor patrió-
tica que ustedes hacen,—Tina arago-
nesa. 
Barcelona. 
* * * 
Habiéndonos enterado de la campa-
ña que «pro-Patria» viene organizando 
tan acertadamente en los momentos 
más críticos que atraviesa nuestra que-
rida España, nos creemos en un deber 
de ciudadanía prestarle el apoyo que 
1 y materialmente esté á nuestro 
cilcaaice.—Luis de Mesas, Alejandro 
Fargas. 
Barcelona. 
» * » 
Yeo' co^ sumo pdacer la hermosa; y 
valiente campaña, que á favor de la neu-
tralidad han iniciado ustedes, ajdhié-
íonie guistoso á su firmísima propagan-
da.—Pedro Aragay Muixi . 
Barcelona. 
« « « 
M i l plácemes por su gran obra.— 
N . M . Darnorius, ceñara é hijos. 
Gu imerá (Léridja). 
# * * 
La inmensa mayoría de los. españoles,, 
y sin distinción de clases sociales, son 
admiradores de su elevada y desintere-
sada idea patriótica, y, en su' conse-
cuencia, darán gustosamente sus inte-
reses y su propia sangre para defender 
á nuestra rail veces querida España.— 
José Torras. 
Barcelona. 
e e • 
Los abajo firmantes tenemos el honor 
de comunicar! es que nos adherimos en 
un todo ati proyecto de cedebrar una 
grandiosa manifestación en toda Espa-
ña á favor dé la neutralidad.—'Salvad-.u-
Valem, Mónica Valera, Rosario Vale-
ra. Jaime E., Juan C , Esteban Juste 
y Garralaga, Diego Brunet, Lorenzo 
Sabanés, Teodoro Iglesias, Jaime Ríus, 
Adoüfo Roca Mico, Romua/ldo Bosch, 
Társilo Cequiel, Francisco M . Alier, 
Mónica Navarro, Santiago V. V, , Una 
española. 
Barcelona. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
Le ruego me incluya en la lista de 
los adheridos á esa campaña; pero an-
tes que á mí y antes que á nadie, ponga 
el primero de todos á D. Antonio ALanr-a, 
á quien skiiipre, pero sobre todo d̂ S" 
pués de su discurso, nadie puede <i i -
putarle el primer puesto, no ya en el 
deseo, sino en la imposición de nues-
tra neutralidad, contra toda solicitud y 
toda fuerza.—Ignacio Suárez Sonnonte, 
secretario general ideL Instituto del Car-
denal Cisneros. 
E l Escorial. 
*3» # V 
Merece plácemes entusiastas la pa-
triótica campaña en pro de la neutra-
lidad.—Martín del Moral y Gundemaro 
Iniesta. 
¡Ciudad Real. 
$ * * 
Téngame po,r adherido.—Librado Gó-
mez, del CmiiPTcio. 
Inieeta (Cuenca). 
* * * 
Me adhiero de todo corazón.—José 
Gómez de la Sema. 
Cuenca. 
Con todo mi corazón míe adhiero á 
la campaña «pro neutralidads.—Jesús 
Alvarez. 
. Adiados (Segovia). 
* * * 
Enterados de la patriótica campaña 
en pro de la neutralidad, nos adliori-
mos á la idea.—jR^cafda í í . Revilla, 
Viconte R. Caniuña;s. Emilia Galán del 
Castiilo. Julián Bnvvo., Dimas llene-
ro, José Prieto Eleuterio Sánchez,., To-
más Vega. António_ Parrdlo, Facmulo 
Cabrero, Eran cáseo lleras, Luciano Ca-
rrión, Juan Hera^, Amelio Rojas, Ni-
casio García, Félix Herrero, Bruno líc-
rranz, Leandi-O'Benualdo .de Quirós, To-
más Bemaldo de Quii'ós. Felisa Bernal-
do de Quirós, Galo Cuntieras, Isidoro 
Sancho. Marcos Contreias, Doroteo Es-
tévez, íMarianfi de Palraza, Eduaido 
Silva, Antonio Bcntaldo de (íuiróis, An* 
t-onio de Pedrancs, Mi-aaiuel t j skórté 
Sanchk, ;Toctor en Medicina; Ignacio 
García. Tomás Agudo, Francisco Sevi-
lla, Rufino Cid. Damián Alonso, Igpa-
oio de Pedraza, Lorenzo Rcsado, Angel 
Sevilla Francisco Pérez, Prudencio 
I^eón, Felipe Clement, Estebaji de Pe-
dmza, Felipe Bernaldo d̂e Quirós, 
Pantnleéiu Crespo. Cayetano Sanz, Ma-
nuel ^Síjiilo. Carlos Páramo, Saturíiino 
Herranz, Constantino Piziarro, Pedro 
LÍMUI. Julio Sánchez. 
Robledo de Chávela. 
5̂ «íí «SC 
Prestamcs nuestro humilde pero ar-
diente concurso á l a iniciativa en de-
fenfa elle la neutralidad.—Licenciado 
Arturo Romero, José Campo. Cristóbal 
Oonzáloz, presbíteros ; José G. Herrera, 
Mariano Muigo, José del Moral, En-
rique Pérez Ceiíio. Agustín Hurtado, 
A. Diéguez, José Freiré, Damián Pé-
rez, Arturo de Oeaña, Manuel Escobar, 
Mmn'uol Pei-al, Antonio del Moral, Juan 
Sáneliez. Arcángel á ngulo, V. Sándiez. 
Colmeiuu' de Oreja. 
* # « 
M i adliesión más fervorosa'.—Maria-
no Fuente Amor. 
Cogollor (Guadalajara). 
C A S T I L L A L A V I E J A 
¡Me adhiero á la nobilísima campaña 
en defensa de nuestra neutralidad, por-
qxie éste es el común sentir de todo 
buen español.—Agapito García Jimé-
nez. 
Avila. 
% «fc & 
Me adhiero á la campana por la neu-
tralidad.—Elias García González. 
Pam pliega. 
« * • 
Me adhiero á la campaña neutralis-
ta, y, por razones que fácilmente se ex-
plicará, reservo m i nombre.—Un sus-
critor. 
Caüahorra. 
* * * 
La valiente y enérgica campaña «pro 
neutralidad» merece los plácemes y 
apÜausos del ncible pueblo español!. ; V i -
va la neutralidad española !—Nicolás 
R. de Dulanto, Adrián Amk, Gregorio 
Arcos, Nicolás Arcos, Esteban Arcos, 
José Arés, Cipriano Cebellas, Teodosio 
Delgado, Tomás ITrriza, Blas Pineda, 
Olegario Arce, Santiago -Sanz, Angel 
Gutiérrez, Pnsciano Vidondo, Miguel 
Rodríguez, Georgio Bragado, Ilidio 
Nieva, José Hernández Roja», Joaquín 
Ontoner, .Cástor Tobalina, Julio Barra-
sa, Basilio Prado, Eulogio R. Dulanto, 
Estebam Dulanto, Artemio Garrido, 
Rosendo Garrido, yictoriano Sanz, 
Tomás Maeso, Francisco G. de Cvidiña-
nois, Alfonso García Bañares, Alberto 
Vicente, Peeliro Minaya, Juan Cruz Ga-
llego Rámila, Jost> Meyán, Vicente Tu-
ñón, Manuel Rodríguez, Emilio Pas-
.cual, Joaquín Bprnal. Manuel G: Ma-
risal, Manuel do Valdivielso, Raimun-
do R. D. Dulanto. Cástor R. Dulanto, 
Luis Rodrigí), Laureano Dulanto, Ci-
riaco Samaniego, Severiano Samanie-
gro, "Wenceslao González, Eugenio Sáez, 
JBsteban Angulo, Mĝ desto Paise.tta},, fí»-
maso Fernández, Miguel Tobalina. Isfir 
doro Gimnán, Feliipo García, Julio 
'Moya. 
Miranda de Ebro. 
* » * . 
Me adhiero á la campaña. | A la gue-
rra, nunca! ¡Neutralidad y neutrain-
dad ! ; Viva España con honra !—Luis 
Berenguer. 
El Espinar (Segovia). 
• * # 
Estamos conformes en absoluto con 
la campaña «pro neutralidad».— Flo-
rencio Franco. Andrés C. Pérez, Félix 
Blasco, Juan Manuel Pascual, Libono 
Terroba, Jesús Gómez. 
Logroño-. 
» # * 
Mi adhesión más entusiasta á la gran-
diosa manifestación «pro neutralidad», 
—Emiliano Asensio. 
Falencia. 
•k « * 
Los que suscriben, jóvenes todos, que 
llevan la sanírre saturada de amor á la 
Pat ria, le f elicitamos cordial mente pc)r 
la ipatriótica cam,paña «pro neutrali-
dad», y exhortamos á seguir por tan 
árido como, all f in, glorioso camino, 
para bien de España.—José Rojo, Do-
minrro Reguero. E. Mestre, Aurelio 
R<r¡o; Teíidnro Diez, A. García Lobato,. 
Alejandro M, Rodríguez Gómez, Ma-
riano Ro lTÍgu^, J. Marciano Rombe-
ro. Marceliana Martín. 
Medina del Campo. 
E X T R E M A D U R A 
Con verdadero^ entusiaismo nos adhe-
adiñoe á la campaña neutralista.—Anto-
nio Marcos, César Fallóla, Luis Gon-
zález. M . Martín, José Solís, M . Mar-
tínez. Vicente Martínez, Dr. _J; Cami-
no, César Goitia, Vicente Goitia Mar-
co, Jesús Toro, V . Goitia, E. Mangas, 
J. A. iMoreno. 
Za¿ra (Badajoz). 
ü: » * 
Cuatro letras -pava manifestarle que 
no? sume en la lista de adhesiones.— 
Antonio Sánchez López y Joaquín Sán-
chez. 
Los Santos (Badajoz)'. • 
G A L I C I A 
Creo cumplir un deber al adherirme 
á la aceitada ¿(protesta.—Agustín Sa-
sara. v 
Grence. 
« « « 
Me a d h i e r o gustosísimo á tan noble 
y pairiótica empresa con un ; Viva Es-
paña n e u t r a l I—Domingo Alvarez. 
Puentedeume. 
* * * 
^íe adhiero á la campaña.—Damián 
Modroño.' 
Vigo. 
* * * 
Tengo el gusto ele enviarle nuestra 
adhesión á la idiea ele la neuti alidad.— 
Gonzalo Losadla y Bardo, d^cto'r en 
Derechh; Mtiguel Sotclo y Pineda, far-
macéutico; Blanca Lobada de Sotelo, 
Evasia Parxlo, viuda de Losada; Mar-
garita Losada, Jesús ¡Cambra, propie-
tario. 
Vigo. 
* • « 
No podemos teáier por nnís tiempo 
oculto, v como nosotros todos los es-
pañoles honrados que aman á su Patria, 
el placer inmenso que nos ha causado 
la campaña neutralista.—R. Gayo, 
S. Rodríguez. 
El Ferrol. 
* * * 
Se adhiero á la campaña neutralis-
ta Jesús Trigo Domínguez. 
Vigo. 
* * * 
Hágame usted por adlierido á la bri-
llante campaña que en pro ele la neu-
tralidad viene sosteniendo su excelente 
nr-riódico.—Daniel Suárez Fernández, 
abogad 
» La Cor uña. 
* * * 
Les abajo firmantes se adhieren en 
un todo á la campaña emprendida en 
favor de la neutralidad española. 
j í Viva España: y su neutralidad !!— 
M. de la Quiniana. Dionisia Gib^rt, 
-T'M.na Azearreta, Arturo Artale.io, José 
Vilas, TÑficanor González, Juan Balboa, 
Escolástica Tiexm. Práxeides Salgueiiv), 
Mctehai- Párelo, Fiel'el Salguciro, Alaría 
Sate-ueiro. 
Lugo. 
* * * 
Esta Svocíedad se adhiere á la cam-
paña.—Efiilmdore^ y trabajadores del 
puerto de Vigo: Enrique Bayón, presi-
dente. 
L E O N 
me cansaré de repetir ; Viva Es-
paña ! ¡ Viva la neutralidad ! j Viva mi 
Patria querida !—Rafael Vera Grdás. 
Quintana. • 
9. V V 
Voto por la neutralidad.—A. Seseña. 
Salamanca. 
Alejandro Miquel. ofrece su modesta 
pero inquebrantable adhesión. 
León. 
M U R C I A 
Ofrezco con toda el alma mi modesta 
cooperación en tan saludable empresa. 
—Angel Blanc, ingeniero de .Caminos. 
Cara vaca. 
VASCONGADAS 
El Vizconele de Santo Domingo de 
Ibarra se ad'hiere con todo el corazón 
á su ceumpañero á favor de nuestra neu-
tralidad. 
Marquina. 
* * * 
Aunciue modesta, reciban mi más 
calurosa felicitación por su brillante 
campaña en favor do la neutralidad, 
la que todos ios españoles estamos 
obligados á defenderla.—-Vicente Zu-
laica. 
San Sebastián. 
* * * 
El pretender sacar id'e la neutralidad 
á nuestra querida Patria, es el crimen 
más grande eme con ella se pueda co-
meter.—Manuel Alaña, Luis Oyarsá-
bal. 
Bilbao. 
* * * 
Felicitare^ ¿ usted entusiásticamen-
te .por su patriótica campaña.—Rafael 
(Mencndez. Marcos Azcuna, Aniceto 
Laza, José Ignacio Zudupe. 
Azpeitia, 
L A M U J E R Y L A G U E R R A 
E L S A C R I F I C I O I N Ú T I L 
¿ Como terminaeioi-.i posible ele la gUe 
r r a? , ser ía «i lusori o y comprometida %\ 
acción en -extremo, J Como alarele de tn 
Cuando d e c í a m o s en e! a r t í cu lo prece-
dente que la in te rvenc ión de E s p a ñ a en 
la guerra ser ía la úÜtima de nuestras lo -
curas—«heroicra)) é «inútil»—>, fuimos 
quizá po-rtavoz del verdadero scnl imicj i -
Vó n.íJ::ütnaL N o asp i rábapnes ' á t an to ; 
pero sí á evidenciar el justo temor de 
vernos envueltos en un conflicto que, se-
g ú n los pesimistas, ha de alcanzar á to-
dos los pueblos de Europa en el trans-
curso del t i empo; grave es el augurio, 
que lleva inquietudes á los e sp í r i tus m á s 
equilibrados y pene en el alma ferntuni-
na una zozobra sLn atenuante posible•• 
De ella nace el impulso de mezclarse en 
los asuntos (públicos, porque ya no Te 
basta su ¡ingénita piedad—que de paro 
humanitaria ignora las preferencias ¡nter-
nacionales y. b o r r a r í a fronteras con su pa-
cif ismo ferviente—. Ahora . . . ñeces i t a me-
di tar en su acción eventual-•• y t ambién 
interroga en torno suyo. 
¿ C ó m o s e r á que discuten el concepto 
de una neutral idad que es «.necesaria» 
al bien de la Patria ? ¿ Quienes son y qué 
pretenden los partidarios de una guerra 
que só lo puede reportarnos una caitás-
t rofe á cambio - de ventajas ilusorias ? 
¿ D ó n d e e s t á n nuestras defensas mate-
riaries acamiuliadas? y ¿ d ó n d e los cau-
dillos providen/ciales que garanticen la 
victor ia , las indemnizaciones y el súbi to 
engrandecimiento del p a í s como conse-
cuencia de la jornada? ¿ Q u é potencias 
se r ían tan generosas, comedidas y con-
secuentes que pagasen regiamente nues-
t ra alianza, y , sin exigi r t r ibu to ni ser-
vidumbre alguna, nos dieran conspicuo 
lugar en alguna a E n t e n t e » — m á s ó me-
nos cordial—y ce>operasen así á nuestro 
mayor resurgimiento? 
Si las naciones no pueden ser «senti-
m e n t a l e s » y la polít ica no tiene entra-
ñ a s , si no pueden llamarse á e n g a ñ o los 
españoléis clarividentes y sinceros, ¿ c ó m o 
iniciar ían la temeraria empresa que pone 
en grave riesgo á la Patria y á sus hijos 
leales ? ¿ C ó m o los hab ían de posponer á 
un in te rés mezquino ó « e x t r a ñ o » . . . pó : 
remoto que fuese? 
¿ S e r á , en tonce» , l íc i to que la Prensa, 
conocedora de las circunstancias ac túa 
Ies y de nuestra s i tuación interna, caldée-
la opinión públ ica en favor de interven-
ciones impuestas de fuera? 
Aunque las « p o b r é s mujeres» no in-
vestiguen la paradoja esta de la polít ica 
y la diplomacia, de las opiniones y las 
ideas, no dejan de observar los hechos, 
y como el co razón no las e n g a ñ a — e n .su 
sab idur ía in tu i t iva—, miden hoy toda la 
locura de una imprudencia colectiva, y 
q u e r r í a n evitar el «inúti l sacrificio» im-
puesto contVa la voluntad del país-
Pero ocurre que el consejo de la mu-
jer se menosprecia y desoye, si se solici-
ta es rara vez ó á destiempo—que no en 
vano somos una raza imprevisora, perc-
he sa y fatalista que no sabe precaverse 
con tiempo de nada y se halla en malan-
CÍÍM zas, como Dea Quijote, por no en-
terarse...—. ¡Así no es raro que pierdíi 
su vir tual idad todo consejo! Sin embar-
go, la Providencia confió á la mujer una 
mis ión a l t í s ima , y la sociedad gran parte 
de su r ep resen tac ión y « c o s t u m b r e » ; por 
lo tanto, «precisa» su in tervención en la 
marcha de los acontecimientos humanos. 
Y a no puede anularse n i desconocerse su 
influencia sin retroceder á estados y for-
mas de esclavitud, h ipocres ía y atraso 
injustificables; debe o t o r g á r s e l e e l dere-
cho de « se r algo de por sí» y culnplir 
así mayores destinos. Aquí la mujer tie-
ne escasas atribuciones fuera de los de-
beres usuales de su misión na tu ra l ; se 
la deja en obscuridad voluntar ia ; pero se 
le habla ya de una responsabilidad so-
cial m á s amplia y trascendental cada 
Vez; observad que existe desacuerdo en-
tre ese cr i ter io y los procedimientos-•• y 
convendré i s conmigo en que no basta la 
es t imac ión y el respeto á nuestro sexo, 
sino que necesita el medio de desarrollar 
su finalidad m á s elevada y la conciencia 
de colaborar en las obras y el pensa-
miento del hombre y de integrar así la 
vejuntad nacional en las horas (graves 
y decisivas. 
Todos sabemos que en casos excepcio-
nales asumieron las mujeres mayor sig-
nificación de c i u d a d a n í a y que supieron 
compart i r los m á s grandes deberes. En 
los momentos heroicos se s u m ó su acción 
á la de los defensores de la integridad de 
la pa t r i a ; desde las gloriosas numanti-
nas á las majas de las barricadas madri-
l e ñ a s , hasta las baturras del baluarte ara-
g o n é s y las catalanas de Gerona, no des-
mintieron su espír i tu esforzado; ¡el alma 
« e s p a r t a n a » revivió en ellas su callado sa-
crificio con la comprensiva cooperac ión , y 
el riesgo supremo afrontado, las incoi -
p o r ó á la ejecutoria secular de todo un 
pueblo! 
«Nad ie les n e g ó el derecho de mor i r 
por la p a t r i a » . ¿ Q u i é n p o d r á negarles 
hoy el de evitar que haga E s p a ñ a el «in-
útil sacrificio» de sí misma en esta con-
tienda sin t é r m i n o ? 
A estas alturas del conflicto europeo 
la o incógn i t a» de la victoria , de la paz 
y <Je sus consecuencias, se presenta for-
midable á nuestra reflexión. 
¿ Q u i é n e s v e n c e r á n ? ¿ Q u i é n e s impon-
d r á n la paz y sus condiciones? ¿ Q u é 
raza se rá la preponderante ? ¿ Q u é fron-
teras subs i s t i rán ? Y sobre todo, ¿ cómo 
q u e d a r á el mundo después de esa terri-
ble s a n g r í a de hombres, de oro y de 
fuerzas ? 
¿ S e nos ocu r r ió ya que pueden hacer 
falta brazos úti les que fueron mutilados "> 
¿ Y que t e n d r á n que hacer solas su ca-
mino muchas mujeres?... ¿ Q u c una obra 
de des t rucc ión se ha consumado en 
suma? ¿ Y ve r í amos sin protesta que con-
t r i b u í a m o s nosotros á esa hecatombe v 
que aquí se intentaba un «inútil sacrifi-
c io» . . . para prolongarla?. . . 
He a q u í el «punto»* que someto á 
vuestra cons ide rac ión , imparcialcs lecto-
¿ Cdn;o ¡n tevendr ia E s p a ñ a en la ^ 
rm* ¿ d e q u é senaria su i n t e r v e n i d 
¿ C o m o mantenedora del derecho? Se-
na «abus iva» , por parcial, entre dos 
rechos que no nos conciernen ni ob 
¿ C o m o pretexto^ á redamacione S ^ 
e n t ó n a l e s ? , «utópica» v r an l . o i 
oente (caso del español u e ^ ^ b t 
no . quiso, estar m e p r x ^ mur ió | ) , 
l idaridad occidentalista, que asi se con 
\f i rmaria?, es « ¡ m p r u d e n t e » , ¿ y «conu 
latinidad que se mantiene?, «¡innecesa 
r í a ! » , y m á s cuando esa «sol idar idad» n, 
la mantuvo «nadie» respecto á España, 
ni se invocar ía esa « la t in idad» nunc; 
para hacer valer nuestro derecho. 
Entonces.. . ¿ d e q u é nos servi rá es» 
quijotesca locura de la i n t e rvenc ión? ¿>j( 
s ignif icará ya nada la voluntad nacioi 
nal y el razonado cr i ter io de que estt 
g u e r r a ' c a m b i a r á e l curso de la historia 
la g e o g r a f í a mundial y todo el «idea 
r ium» que in formó el siglo presente? 
Y entonces ¿ d e q u é le h a b r í a servidí 
á E s p a ñ a su tremendo é «inúti l sacri^ 
ció» ?... 
En el surco del c o r a z ó n masculino da 
bemos sembrar las mujeres esa grave in 
t e r r o g a c i ó n , como la fecunda sciuilla d( 
previsora sapiencia... Esc. es «el conse 
jo» de la madre, de la espe/sa, de la heií-l 
mana, que tiene en estas circunstanciajj 
la unción de aquel «Velad y o rad» di 
Ge t s eman í « p a r a no entrar en ten tac ión! 
de tan g ran error poi í i ico , que podr l i I 
- an iqu i l a rnos» para siempre! 
E s p a ñ a rio es tá llamada al «inútil s » 
cr i f ic io; pero no lo rehuye por cobardía , 
ni impotencias; es que para el incierta 
' (devenir» de la guerra necesita concen» 
t ra r dentro del ter r i tor io toda la vitaj* 
dad nacional, y luego.. . 
C O N D E S A D E C A S T E L L A 
Barcelona 18-9-16. 
E l orfeón de Esparraguera 
Ayer tarde, los orfeonistas de la Coi» 
lonia S e d ó , de Esparraguera, visitaron 
el Congreso de los diputados, dando con 
sus b a r r e t i n a s » u n a nota de color al pa^ 
lacio de ia r ep resen tac ión popular. A m 
íes de abandonar el Congreso, los sin» 
pá t icos catalanes manifestaron su d e s e í j l 
le saludar al presidente de la C á m a r a , 
E l Sr. Villanueva los recibió innK,dia< 
vamente, y el presidente del Or feón pn> 
nunció bi'evcs p\a:abras de ag radec í ' 
miento por las atenciones de que habían I 
sido jobjeto duraqfte su e s t a n o í a en e l 
Congreso. Leyeron una hermosa compo« 
sición poét ica llena de intenso patriulis ' 
mo, cuyas estrofas son un canto de amor ' 
á C a t a l u ñ a , hija de E s p a ñ a . Terminaron 
con vivas á E s p a ñ a , al Rey y ai presk 
dente del- Congreso, á quien rogaron tras* I 
mitiese al Soberano su testimonio de ad« ' 
hesión y c a r i ñ o . 
E l presidente del Congreso, accedien* 
do á esos deseos, telegrafió á San Sebas^ 
tián lo siguiente : | 
« P r e s i d e n t e Congreso diputados á pre< 
sidente del CÍBDsejo de ministros . San 
S e b a s t i á n . 
A l visi tar <a| Congreso e l Coro «La 
F i o r a » , de k» Colonia S e d ó , de Esparra* 
g ü e r a , compuesto de m á s ' de cincuenta 
catalanes, después de recitar la letra d^' 
uno de los himnos que cantan, impreg* 
nados de los m á s hermosos sentimiento^ 
de amor á E s p a ñ a , me han ¡suplicado I 
que haga llegar hasta Su Majestad el 
Rey el testimonio de su adhes ión y cark I 
ño como personificación de la Patria,; 
cuyo nombre repiten con entusiasmo y¡ 
venerac ión , y al cumpli r el encargo unOl 
mi ruego al de estos buenos españoles , I 
deseandd que r".estro Soberano reciba, 
con agrado esta hermosa m a n i f e s t a c i ó n J B 
Vi l lanueva .» 4 
U n ladrón de alto copete 
Vida y milagros do «Fantomas». 
Cootto Eíluairuo Aróos Puig uo os, n i mt», 
eho menos, vax ¡eat© vulgar, sino om orig»^ 
iiialísimo y miis tedioso üadiróu que se salo <fla 
lo COTTiieiBtio, por sai tipo, iluistiraoión, osic» 
y airte skigulair ¡para osfrniiairse cuameto te I 
GoavAeruo, inckns'o lamite Jas 11 aricas d© guaff- ,f 
dülas, alguiajcües y damas ¿bpouidirntebi dteU 
Juzgado, como lo liizo anteayor, sin ir más 
fojos", donemos oUgunos detalles die su VMMH 
y milagros, por ooiosidlenairlos intea-^tantes. • 
Bn cierta ocasión iprepairó una cncerronfl» 
y de sal ió bieu, contra D. Cristóbal l iuia, 
oa casa dio una olegaimia mujer que liaibi-
ta en la uallltí <l!e Juanolo. 
«Fantcma'Sj y na oimiigo sayo le cstaíarott^ 
entonóos od Sr . ' l iu iz corea do 3.000 ¡peseta^ x| 
ut¿li¡zaiuidb cuantos medios ipudioma en d 
«dliesií'ro» manojo de Icti naipe®. 
Igualmientie, Edluairdlitio c« ajutar dfo « ¿ 1 
hurto oomieiLidlo en 'la Audiencia <M Barc^OM 
na; did faimcso Tobo' en ia Lonja de diobi I 
oaipitail; de la sustraoóión de 600 paseitaa 
á un huésped del hotel db Oriente, y da 
otros delitos análogas, siempre db respeta» 
ble nl^idad, poirqne «eil mairqaid-iiíto)) no (miud< 
ve» sus mamois «asuntos)) de pc;v. monta. 
Como vieito (biien, se expresa con facililla^ 
y posee .-ottii-eooión exquisita, pronto se cap^M 
vctoitadas y oonfianza de ouaaros le tratani . 
fadliitándcífe ello maniobrar á wie, «nclin'S. 
La espaciiüidad deiT noy do ios ladrones et i 
el roibo en les hobeltís, arprovecbando é. cái» 
dB&> sueño de sus víctimas. 
EuiUairdo esifcá casado con da h i j a db «•' S 
guaadia munrioiipial dio Barooúona; jKsro deacl* 
liaco tiempo dejó di dtaniedio vonynsal. ^ I I 
H a vií ütadb la cairaed -viairija» -víoes: la úl< 
twna, en 20 de Junio lílit'imo. Cuando ^ 
fllloja en ol ccbotol <to la Morríoa» 510 (la vd* 
d* ipiríncipo. Fuma bnonos t^ljacos, como po* 
sa cuenta opípiaa-ns guisos. Ico con av id^ 
oaantcs üb ia s so le antoja, (porrino como 
m dinoro so lo gasta (bonitamente en « q * » j 
ll(*i momentos dn que ei Bstiaick) se aacárgl-m 
ti» ijxroporcMnianiie af-ilo. 
A sastres dbiwto «so surto» les deíW 
«im liuiroa-». En BarceDionia tienen i)i-esien' 
todos denuncias oonlira él das, á quien« 
•idonda 1.100 pesetas al nno, y al otro íj 
, Con hiabilidiad ífi encarga mpáto, <* J H 
Pane, Sa duoe y «Jeja m i g ó l o .ni coin-Maiant^ ••„. 
desaipaj-eciendb por el foro, como qiren í * " * » 
SERVICIO TEI.F.GRAnrO 
KAN ftraiA-STIAN 21 ' 
El gobemiador civi l , Sr. López Monís, nio«-
*ró á los reprosontantes de lia Prensa ía 
«fcwrtilügráfica de Ediuardo Arcos. Puig. w | l 
ManiMsitó di gobernado!;' que «ol rey d» 
ladronea)) fué diotenido ol mL' imo dui dio 11^ 
gM- á San Sebastián, al apov. • <!, 1 tren» 
«El U u 
«Iba quina-ñas, «ntrrgár.d'o.solo después á • • ^ 
brigada móvil db T?i>V̂ ;:> j a ra Í|UO lo < ^i*1* M 
; Madrid, j u n t a r a m í e con lo» dociüiw**! 
tos fafl ios y las herramientas del oficio que *, 
fueron otiupadas. 
Deumimtió el S i . Lü}>ez Monís qno 
alternase aquí en k » Círculos nriistoci-ático^ 
pnes la PobVi» U tkstMvo «Jl ap i r eo ^ | 
«uUciáa. 
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ALGECIRAS 21 
i ta llegado el capitán general de la re. 
ffón, Sr. JinK-ucv/, Saudoval. Han acudido á 
Si estación, d reoibítle, numerosas rc^rosen, 
daciones militares, teniendo á su frente al 
general gobernador, el alcalde y demás au_ 
paridades ciriles. 
Se trata de una visita do inspección. 
* * BARCELONA 21 
Bn la reunión oelelbrada anoche por loa 
clipataidos y senadorfis regacanalrstas fueron 
»ipflx>bados los trabajos de la poneinoia r^a-
•ivos á los prablemas planteados por la gue-
^ra y á loe proyeettos actuales del GobiemoL 
j Fué acordada la necesidad die combatir 
ley sobre beneficios de guerra, sin oítra 
wusaooión que la retinada de diicho pro-
Acordóse también que en la primera quin-
cena de Octubre se realice, de acuerdo con 
ios elementos económioos y polítáoos de Viz-
caya, una activa propaganda en Bilbao, 
continuándola en Santander, Ovnedo y L a 
Coruña, sucesivamenite, combinando los tur-
sos para lo que respecta á la asistencia á 
Jas Cámaras. 
En lo que se refiere á loe problemas na-
(óonak'stas, que fueron de la atención de la 
«eamblea, se guardó la más absoluta re-
íaarva. 
-A- Anóolie se celebró, en éí Consulado 
itafriano, la fiesta conmemorativa de 1» umi-
dad' i/taJiiana. Asistieron distinguidlas per-
lonalidades de aquella nación. 
E l Sr. Hugo Valentí pronunció un dis-
«arso cantando l»s gloriias de la nación ita-
liana. 
Leyóse una poesía de Gabriel D'Annnn-
(áo. 
B l acto terminó cantpnjdOse el himno 
Jfeempre avaotí»... 
; -•- Esta noche celebrarán los obreros tex-
tiles una asamblea magna, coowooada por el 
Sindicato L a Constancia, pirra tratar, en~ 
itre otros asuntos, dle las horas extraordiiua-
íias de trabajo que en algunas fábricas se 
feteaita establecer, y ya se han establecido 
en algunas, en vista de la demanda de pe-
Anoche fué atrefellado por el tren, 
tm la estación de Sans, el ioven Luis Iba-
ara Gil, que viajaba, sin (bóllete y ae pro-
jKmiía ir a Zaragoza 
El tren le cortó una pierna* 
Ingresó en grave estado en el Hô )ital1 
Ciínioo. 
El próximo domingo se inauguirarán 
|as Escuelas Nacionales do Arhucia. 
Asistirán Vas automidladcs. 
El personail de la Sociedad arreimiata-
rta de Condrilbucioncs dé la pirovinoia hn 
«tiBequiado con un banquete al director dt1 
la misma, Sr. Montero, con motivo d'e ha-
bar siido prorrogado por cinco años ai 
«¡rriendo. 
. Han terminado las obras eniprOTKjTidaf 
6n el teatro Cómico, para oonvertrlo eii 
circo ecuestre. Esta norte se inaugurará 
Cora una exoolente compañfa. 
L a Asociaoióai de editores de Barcolo 
tea, denamimada Cantro db la Proipoedad 
intelectuail, ha acordado, acerca de la pe-
tición formuilada al Gobierno pidiiendto aur 
XÜÍQS por parte de ü« Prensia diaria, ir en 
contra de ta misma, por entender que «ería 
un gravamen que pesaría sobre la industria 
wfitoriajl. 
El oartel para la corrida de toros del 
Bomimgo en Las Arenas se oomnone de seis 
toros de Mrura, que serán estoqueadtne por 
ykente «Pastor, RodoMc Gatona y Silveti. 
4: # 4 
BADAJOZ 21 
BM llegaido el general Manina., prooedtente 
(3B Oáceres y Méridia. 
E n esté pnnto visitó iofei deipésitos miE-
fiames. 
AJ llegar á Badlajoo se trasladó aC Gobier-
no mítótan-, dondle viî áitó las oficimas allí ÍTII&-
taifcwiais. Diospués vwitó el onarted dbndle íe 
tóoja eJ ¡rpigi'mneíito dé Caiballería d(p Viilla>-
íTcibTcdo. Mañana visatará los ouarte'les dle 
iníaintería donde esilán instaiados los rega-
mientors dé Cbstüla, Gna/reüncín y el diepósito 
Úé Arüiillería y d'emás dependencias militares. 
AJ preguntarle sobie el objeto dé la vi-
tóta, negó que ésta tuviera carácter militar, 
y guandlo atbsoluta reserva sobre las imipre-
»onetbi recíhkJais. Mañana se propone regro-
(Bir á Madrid!. 
* « • 
BH/BAO 21 
A las nueve de la mañana los congresis_ 
tas odontólogos celebraron una sesión cien_ 
tífica y su sesión de clausura, presidida por 
•1 doctor Pidido y con asistencia del gober. 
Bador, del alcalde y de numerosas autori-
dades. 
Se votaron conclusiones y se eligió la Di_ 
lectiva de la Federación patronal; luego .«e 
pronunciaron discursos de clausura del Con_ 
peso. 
También se clausuró la Exposición cientí-
fica indufitrial 
El gardo ha sido vendido en una ad-
B^istracióm de Bilbao; pero se ignora bas-
^ ahora qirién es su poseedor. 
En el palacio de la Diputación se re-
n̂nwron loe dliputados ron los representan-
•e8 en Cortes de Vizcaya y con las perso-
fcaludades que componen el Comité de los 
0rgainismos económioos, para fijar su acti-
auto la insisten caía dél ministro de Ha-
Oionda de someter al Parlamento el proyec-
to de loe beneficios de la guerra. Se rectifi-
el oritario de antes, consiiderando el pro-
yecto inaplicabáe en virtud de la vigencia 
jkl concierto econónaaco deí Gobierno con 
provincias vawxmgadaa. 
Üi tal sentido se emprenderá la campañs 
apn«i(ci<Sn derrtüricl y fnara áeH Parla-
•ttento. 
« • * 
CIUDAD R E A L 21 
Junto á ka murallas del castillo de Mon-
ha sido encontrado el cadáver de un 
tó*^dtuo llamado José Valero. 
lyesentaba una heridia en la cabeza, pro-
ou^da por arma t̂ ^go. 
E l Juzgado instruye diligencias para d 
teolarecinuento de este suceso. 
••• Comunican dé Villa Hermosa que al 
celebrarse el enlace de María Yébenes con 
Kamón Kváz, Uceó ei hermano pob'tico de 
•quella, Ramón Pérez, tratando do impe-
<tlr el matriimonio á tiros, hiriendo á los 
«xmipañaaites Juan Oliver y María Gallego. 
^ agresor fué detenido. 
„ En las inmediaciones de las mina» de 
VunntÍTi descargó una gran tormenta, 
v^averon ra.ria.s chispas eléctricas, y un* 
p mató al minero Remigio Abad, que 
pueblo^ ^ vaxÍQ8 compañeros » dirigía al 
« « • 
^ CORDOBA 21 
^amunacan dé Pozoblanco qne se sospe-
^ sea autor del asesinato d» los guardas 
jurados Antonio Torrijos y Juan García un 
sujeto, de uficio muncro, Uamadé Matías 
Jagres Díaz, á quien la Policía busca ac-
tivamente. 
* * « 
E L F E R R O L 21 
Desde hace algunos días circula gran can-
tidad de moneda falsa, especiaimente en 
piezas de cinco pesetas. 
L a Policía trabaja activamente para des-
cubrir á los expendedores. 
4 4! * 
L A OORUÑA 21 
Prcoedente de Argtíntinja ha llegado eí va-
por ingles «Grita», diesemibariaanidio mumero-
taois paisajeucs. 
Para la Haibana zarpó el trasiatliíntioo es-
pañoil ((Rema Maaiía Oristina», abainroitadb 
de patínjoros. Muchos quedáronse en tierra 
por failta dle caibadla, en espera die otros va-
poros. 
••- E l treta rápido llegó con siete horas 
de retraso. E l correo, que tiene su llegadla 
á las tna» y media de la tardé, es esperado 
á Cias daéz dle la noche, á canta de una 
avenía en 'la máquina. No han ocurrido des-
gracias. 
En Mm forte sé tía formadlo un tren sin 
oorrespondenciai. 
« « * 
LEON 21 
Comwnioa el aioaMe dé Posadcusoca que un 
incendio destruyó en el pueblo ( ¡la 25 
unsas, qnadamlio en la mayor aá&ríé 12 ve-
cinos de lofc) 18 que tiené1 él piueibk» meu-
cionado. 
También en Sam Pedro Cbstaño un incen-
dio destruyó des ca^us y un pajar. 
* * * 
PONTEVEDRA 21 
Al regresar de Estrada,, en automóvl, 
el comerciante D. Leandao Olmedo, sa se-
ñora y tres hijos, se cayó el vehículo en un 
bainranco, quedando el Sr. Olmedb muerto 
en ei acto, y sus acompañantes gravemente 
heridos. 
* $ * 
SALAMANCA 21 
En el ferial de ganados y aperos de labor 
la concurrencia es extraordinaria. 
Les precios son elevados, espécc al mente 
loe del ganado vacuno. 
Concejales de todas las fracciones han 
obsequiado con un banquete, en el hotel 
del Comercio, al alcalde. dimisionario. 
Este pronunció un. dásourso ratifimndb 
que mantenía su dimisión. 
* * * 
SEVILLA 21 
Por supuesto escamoteo de una contrata 
se han agredido hoy mutuamente, ea la 
cervecería ((Sport», los matadores de teros 
Posada y Aícalareño 
Ambos tuvieron que ser asistidos dé le-
giones leves. 
IBaJXcKterQd oontinña en saíJisfactorio 
Gstado. 
La horada cicatriza rápidamente, y de no 
•'vbTeveniT recaída alguna, pasados tres días 
podrá trasladarse á Zaragoza, 
* • • 
TENERIFE 21 
En Ies Paílmas han sidb détenidos los cuat-
tro subditos alemanes oomplieadios en ei a>aO-
rrwwtiff dial Sr. Navanro. 
* * * VALENCIA 21 
En el Ateneo Mercantil ha diado una con-
ferencia el profesor de la Academia dé Sen 
Fernando D. Rafael Domenech, acerca dé 
«La política-y el arte», cecusuramdo á los Go-
biernos que no protejen á los artistas. Fué 
muy aplauidíido. 
Ha celebrad)» la primenai sesión b 
AsarniKoa de Oftalmología, asistiendo oculis-
tais de toda España y él de la Haibama, se-
ñor Santos Femondcz. 
Se disicutió el tema «Tratamiento de las 
catanatas.». 
• * * 
VALENCIA DE DON JUAN 21 
El vecindario de Villamarán se halla alar-
mado por presencia del seQiel>ario del Ayun-
tamiento de Sahagún, que, como delegado 
del gobernador, está inspeccionando esto 
Ayuntamiento. 
Dicha visita se hizo hace tres años, con-
signando un voto de alabanza por la gestión 
adímin i&trati va. 
Sábese que el propósito es suspender él 
Ayuntamiento, constituido por liberales 
adictos al conde de Sagasta. 
Tómense grandes alteraciones como con-
secuencia de qnerer imponer por la fuerza 
ios caprichos de los representantes en Cor-
tes. 
9fe ;£ £ 
VALLADOLID 21 
Con numerosa concurreneia se ha oe-
lobrado el banquete en honor de loe seño-
res Zorita y Natrvlio Rivas, asintiendo to-
das las autoridades. 
No hubo brindis. 
-sv Esta mañana plantáronse los obreros 
d!el depósito de máquinas de la estaciión 
del Noc-te, como protesta por el envío de 
órdenes al jefe del ÚBpÓRVtbo para que remi-
tiera reíación y documentos de los obreros 
suplementarios que trahajamn dumnte la 
pasada huelga, para nombrarlos fijos. Mer-
ced á gestiones del gobernador y del tenien-
te coronel de la Guardia civil, los obreros 
han acordado enviar sus pretengionoa por 
escrito aJ Gobierno civil, quien las elevará 
á la Compañía, volrieaulo al trabajo maña-
ña. En la solución intervino también el dr-
rector de Obras públicas, Sr. Zorita. 
• » • 
ZARAGOZA 21 
E l novillero sevillano Zarco, qne du-
la desgracia de herirse con la puntilla en 
la mano derecha, ha mejorado visiblemente. 
Los doctoree Rivas Muñoz y Velilla le han 
practicado una auna que fué dolorosísima, 
pero que ha tenido un gran resultado. 
Loe tendones de loa dos dtAai heridos es-
taban seccionados, y los médicos lograron 
ligarle muy bien el tendón flexor, quedan-
do la mano admirablemente. 
En el dedo meñiqtie es donde más daño 
ha mfrido; pero como no ha habido supu-
ración, los doctoree no han tenido que prac-
tioar 1» amputación de la primera falan-
ge, como al principio creyeron necesairio. 
N O T I C I A S 
DE CAZA DE CAMPO EN V I A J t 
E l mejor de los postres, MERMELADAS 
T R E V I J A N O . 
m 
E l baño ea un placer; usando el Jabón 
Flores del Carnt» lo ea do JA 
E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
O 
L A V A C U N A ' C O N T R A L A S C A -
R I E S D E N T A R I A S 
L A S OBRAS D E L A GRAN V I A 
Ha regresado á Madrid, encargándose de 
ía Delegación de carruajes, el concejal dbn 
la Delegación de carruajes el concejal don 
Antonio Herrera. 
Nuevas oposiciones. 
Han terminado las oposiciones de aspiran-
Ies al Cuerpo de la Ooárdia municipal. 
De los 74 que -habían presentado solicitu-
des, sólo quedaron admitidos á examen 26, 
siendo aprobados 14, por el orden siguiente; 
Antonio Chacón Martín, Manuel A^uslin. 
Juárez, Isidro Barrios Ibáñez, Juan Hipó» 
Uto Arias, Pedro Orche Sánchez, Justinia-
no Pamplicga García, Ernesto Revüla R o 
mero, Antonio López Garrido, Cesar Na-
varro Scapa, Félix Navarro Gómez, Felipe 
Fernández García, Manuel Vivar Sándhess, 
Manuel Sánchez Maya y Pablo Rodríguez 
Gómez. 
Como las plazas anunciadas no han sido 
cubierta.'», el duque de Almodóvar Ha anun. 
ciado que en breve se convocarán nuevas 
oposiciones. 
Nueva vacuna. 
En el Congreso Odontológico que se está 
celebrando en Biíbao, los doctores Landet*. 
y Mayoral han presentado una TiTieva vacu-
na, preparada en él Laboratorio Municipal 
con las bacterias que constantemente se en-
cuentran en las caries dentarias y, en ge-
neral, en todos los procesos inflamatorios 
comunes de la boca. 
Los efectos de la vacuna son tan sorpren-
dentes que, mediante su aplicación, evítanse 
las . inflamaciones en las partes híandas de 
la l^ra y en los huesos, consecutivas á las 
extracciones difíciles y laboriosas, estando 
comprobada, además de su decisiva eficacia, 
la desaparición del dolor, tan difícil de ali-
viar en las periodontitis. 
E l doctor Ohifote, al dar cuenta al señor 
duque de Almodóvar del Valle de tan inte-
resantes trabajos, le mostró fotografíns de 
varios casos, entre ellos dos muy notables 
producidos' por infl.-'m.no'ou difusa de la man-
díbula, enfermedad casi siempre mortal: uno, 
en un niño, y otro, en un adulto de veintí-
dós años, en loa cuales la aplicación de las 
vacunas permitió salvar la vida de los dos 
onfermos, quieneji eliminaron por completo 
el maxilar atacado sin necesidad de Lnter-
vendones cruentas y con posterior regene-
ración del hueso en condiciones tales que, 
mediante la colocación de una pieza proté-
sica, pudieron conservar la función del ot-
gano eliminado, consecuencia á la que no i?» 
llegó hasta hoy. 
E n el Congreso f?e mostraron, por los doc-
tores Landete y Mayoral, numoriosas foto-
grafías, preparaciones, piezas patológicas é 
historias clínicas de más de doscientos casos 
tratados con la nuera vacuna. 
Otro de los fines de la vacuna es el <7e 
(prevenir las temibles complicaciones infec-
ciosas en las heridas que interesan la cavi-
dad bucal, y en caso de que se hubiesen des-
arrollado con- anterioridad á la aplicación de 
las vacunas, combatirlas enérgicamente. 
E l doctor Chicote solicite la atención del 
señor alcalde sobre este hecho de jgran ac-
tualidad con motivo de la guerra europea, 
puesto que las heridas de boca son tan fre-
cuentes que para su curación se han acondi-
cionado hospitales especiales, exponiendo á 
su consid^radón la conveniencia, con un» 
finalidad exclusivamente hunannitaria y des-
interesada, de llevar á ellos el conocimientr 
de esta n^ova vacuna qnc ha venido á enri-
queoor la moderna tê u>̂ ;11+•í~, biológica, 
IMudo al interés con que el señor duque 
de Almodóvar bp aerírMc d'chos trabajos, 
esta empresa será brevamente realizada, 7. 
con ello el Ayuntamiento de Madrid MÚSfr 
raménte acrecentará su prestigio más allá 
de los Pirineos. 
E l alcalde elogió la labor del Laboratorio 
y recomendó felidtasen á loRNilustres odon-
tólogos doctores Landete y Mayoral, así 
como á todo el personal de la secdón de 
vacunas que ha colaborado con ellos. 
Felicitaciones. 
La Cámara de Comercio y varias entida-
des industriales y comerciales, ademán de 
numerosos particulares, han felidtado al al-
calde por sus di&posidones alterca de la 
renta ambulante. 
La Gran Via. 
Se ha reunido ayer, bajo la presidencia del 
alcalde, la Comisión de Hacienda, con obje-
to de estudiar las proposiciones hedhas por 
el concesionario de las obras de la Gran Vía 
En breve se celebrará otra reunión, y en-
tonces se sabrá algo acerca de este asunto. 
V I N O P I N E D O 
INDISPENSABLE ANTES Y 
D E L EMBARAZO 
P O L I T I C A S 
E L V I A J E D E A L B A 
A S A N S E B A S T I A N 
U N A EJELAL O E J ) E N D E F O M E N T O 
O O I M J Í Í N T A B A 
E L ARZOBISPO DE TARRAGONA EsTEíU 
PELABA. A L GOBIERNO EN E L SENADO 
Entre Jos jpoGítiiaos lia mativiaido general 
asombro la extraitóza que al Sr. Alba ha 
prodhiddo la imipneisión cansadla por sus mar-
mfeÉstacdonos em las Boili-iais de^laidirid, Bar-
oelcna y Bilbao. 
•Ei Sr. Alba dicen debía tener por dieŝ  
contada esa baja'en ILCB valoréis españoles, 
ttanto más cuanto qiuJ sai gestión en ei Mi-
«i^torio de Hadendla. no en garantia. ningu-
na para el ¡puiü, y á buen seguro que la 
repercusión en Bolsa habría sido mucho 
maiyor cile no etetax en el ánimo de todos 
que el ministro lo tínico que busca es el 
aura pcij.iiLiur, amnque equivoquid el camino, 
puea no cM la liaxdenda ipedestai muy seguro 
(para falsos ídolos. N 
E l viaje dle Alba á San Sebastián lo ca-
lifican mudios de afán de notoriedad; pues 
estando en San Sebastián el oanide die Ro-
manones en i unciones de ministro die jorna-
da, pudo muy 'bien ¡haiber sometido á ¡a fir-
ma ddi Rey 1Ü(.I proyectos dio HaKaeodla. 
Los alibistas se mmeetran muy conli'raria^ 
dlos con etiiie aíán die nnteriedadi cM señor 
ministro db Hadenda, que á diario lio ¡po-
nen en ridácuílo. 
E l ¿«rcotor dé Comercio. 
Entre los ipol&icos se baibLa van. mucha in-
s&rtenda db la aictiitaid! en que ee ima. coio-
cadb las Cáuiarais db Oopádrdo (fulente aü 
marqués tile Oaitina, cuya ulimiaáón han pe>-
d'icJoVioon insdistenda. 
Se asegura que uno db los viajes de don 
Basilio Paraíso á San Sabasitián no tuivo 
mala objetivo que el db solidtajr dbl conde db 
Roonananes la dümiisión dbl olimector geueral 
dle Comerciio. 
¿ Es ciento, como as^guralban ayer tardté 
en el COngi-eso, qiue el director general db 
Comercio ha faioüütaJb á Francia ó lugla-b-
rra ILata de los dÜpntadtos y senaidbres que 
ejercen oairgaa db oonisegeros dn Ccmpañíap 
inglesas y ifaiancesas ? 
El Sr. Gassel y ia cuestión del carbón. 
La Rail orden qme constituyendo las Oo-
midoncb db •Ünansporttte ha ipuiblíeado el se-
ñor Gítiaset ha sido muy censuradla por lo 
que en el pmámbuk) baWa db fai-ta de vâ  
gonesi, puaa no se explican las gentes cómo 
el Gtíbieitao no confisca todo el matdriiil 
ferrovierio que á diario se envía, á Frauda,-
dbdEcándbü^ á ios nsoíácliaicLefí dal transporte 
naicianol. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN 21 
E l conde de Romanónos, después de oes-
padhar con el Soberano, aredbió á los perio-
distas, drdéndoles que no tenía ninguna no-
tida que comunicarles, pues nada de partU 
cu lar ocurre. 
El jefe del Gobierno redhió varias visitas 
en «ViU» Aurora)), entre ellas la del mar-
qués de Comillas, como comisario rqgio de 
la Exf>o3Ídón de Barcelona, hablando de este 
rortamen en su coníerenda con el presiden-
te. También redbió la visita del Obispo de 
Vitoria. 
Los condes de Romanones almuerzan hoy 
en la residenda del ministro de Holanda, 
invitados por dicho diplomático. 
Anuncio de interpelación. 
BARCEIXXtfA 21 (G,48) 
El Aradhaspo db Tarragona., Sr. Lópee Pb-
láes, intcrpdtará aH 'Gobierno sobre la su-
presión die emeídírtos para pago db plmst» db 
Guardia, civil. 
L A T E M P O R A D A T A U R I N A 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
U N A G R A N F A E N A D E L G A L L O 
M A R T I N V A Z Q U E Z , L E S I O N A D O 
DESPUES 
D E T E N C I O N I M P O R T A N T E 
Seguramente recordarán nuestros lectores 
un femoeso, dle que dimos cuenta á sn tiem-
po, orarrrido el 30 de Agosto último. 
S© trataba de un sujeto, llamado Pedro 
Lum'breiras, que en la calle de la Rudia alza-
primó á varias mujeres, ofreciéndoles dine-
ro, ropas y coiiie£*iib!es, como conisecueaicLa 
de' un legado que rpara tal objeto había dis-
ipneeato en su t€|itamento I>. Constantino 
RodVígueK. 
Pedro hizo gnÉBdlM encargos á las tiendas, 
prepanamido la estafa; pero los comeroien-
tea no le snrviieirodi los podidos, parque se 
osoanujirfm al no ver tíl dinero por delan-te, 
y oí ifnd-mdhw fué de.nundadb una vez ocm-
pníbadia la riqoiraa <!» eu fantasía.. 
No se volvió á saber más de él, y la Po-
licía le busoaiba iuútilmemte; pero ayer fué 
detenido á petición d'e on hermano db su 
novia. 
El <#vAro»i pasó ante d juez. 
S i d r a í e r e t e m y G a n g a s 
Preferida por cuantos la conocen. 
) A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
PASTILLAS flNTlEPlLÉPTICflS 
O E O C H O ^ 
¿DONDE S E H A L L A ? 
E l brillante del Sr. Veguil las 
Ha droulado ed rumor de qne el brillante 
que fué rofbado en la tienda db compra-
venta d^ 3a calle del Clavel, projpiiedladl del 
Sr. Veguillaa, eivtá en podbr do un ándividfuo 
francés qne vivió en la calle de Lope da 
Vega. 
E l abrillante estaba engrurzadb tín forma db 
pendiiente, conformo se recorcllará, y es lo 
únneo que no se pnidb recuperar del famneo 
robo. 
• Di cese que A indivádluo dtadb reside síhora 
en la Haibana, adonde se nuandió en cnanto 
Be le puso en 'l'ilténtad. en aquella ocaisdón, 
io que fo hizo por no resulltar cargo «ilguno 
contra él. 
También se aisiegura que el sujeto en cuos-
tSón trató db doshaô rae del brillante en 
M'o rftrid, y que les propuso la compra á varios 
corredcxros de alhajas. 
Cooperativa Electra Maárid 
Desde el día 1 db Octubre próximo se 
pagará el cupón número 63 de Lais emisiones 
dle Obligaciones de 1001 y 1902, procedentes 
db Chamberí, y el cupón número 9 de las 
emitidbs ^1 15 de Mayo de 1914 por esta 
Sodedad, dteduidendo en uno y otro pago 
el 3.30 jpar 100, por el iarapuestó db utiH-
dadtís. 
i>ichos ouijxmes se pagarán en las ofidnas 
dbl Banco do Vizcaya, en Bilbao, y en las 
dfe AkLama y Compañía (Alcalá, 31), en 
Madrid, medíante su presentación en factura 
por duplicado. 
Madrid, 20 de Septiétaubre de 1916—El 
presidente del Consejo de Administración, 
E l Marqués de Al-dama, 
¿ C o n o c e u s t e d e ^ t a n o v e d a d ? 
C A J A D E A H O R R O S Y R E L O J D E S P E R T A D O R 
Obliga á ahorrar una moneda cada día. Esta moneda podrá ser 
de 10 céntimos ó 2 pesetas. Cada veinticuatro horas hoy que darle 
cuerda, y para dio es preciso echar la moneda por la abertura co-
rrespondiente. Sólo así podrá funcionar la llave. 
La Caja está construida de una lámina de acero, con cerra-
dura de números. Mide 24 centímetros de alto por 13 de ancho. i 
y pesa un kilo. ' 
El reloj despertador es norteamericano, de marcha normal. 1 
- E l efecto psicológico de la cualidad que OBLIGA á ahorrar 
hace adquirir á su poseedor la costumbre del ahorro de una mo-
neda al día, POR LO MENOS. , 
La idea no puede ser más excelente y conviene lo mismo al 
hombre que á la mujer ó al niSo. 
P R E C I O : 18 PESETAS y / 
Q . 
Jt P R O V I N C I A S S E R E M I T E P O R 1 ,50 M A S 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
L A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s . 2 3 
íwn»viao TELFCRXFICC 
Seis Saltillos para Gaona y Joselito. 
LOGllOÑO 21 
Con típmpo espíendidlo y snperior entra-
da .se ceiobra la primona oorridla de reria. 
Primeno. — llecibe cuatro cánidas dle Id' 
moiiitados, y ios miaííudarcsi quitan oon 
aplaruiso. 
Los banderillerós cumplen. 
' Oaona n^uletea 'bien y coteca media esto-
cada atnavosadía. Sigue la íafcüia con la mis-
ma decisión y da un pinchazo, y á comi-
nuiadón media estocadla que mata sin pun-
tilla. (Palmáis.) 
Sqgundo.—Joselito te ¡paa-a fch pies oon es-
tupendas verónicas. (Ovadóni.) 
CodEdoso y dlemostrando podtír, el Saltillo 
itloma cuatro varas pea.- tres caídas y tres 
caballos. 
Cantimplas y Almendro pairean bien. 
Joselito, solo y airtíita, realiza «urna faei&a 
con la boyiota de Oo mejor que se lia visto. 
Hace mil manierías oon ki fiema, y el sabio 
dieabro esencba ovadonee oonitimiadaB y Ikx 
aAQgraB aiooidtes de lia chamainga. 
Entra divinamente y mete un «l-ibocona-
330 ¡basta el codo, que mata. (Ovadón y oreja.) 
Tercero.—Caona esouoha paimas ai torear 
i 'Per gaoncras y tirar serpentinas. 
De cuatro vanas .por tres caídas se oom-
{pone el primdr tercio, en el que los ma es-
tos nivaílizain en quitffJ y son ovadonadds. 
Gaona oírece I n palos á José, quien tras 
dte ima prepanariión muy artíatcoa aambia un 
sdberbio par. (Ovación.) Gaona, aü ouairteo, 
coloca otro entero finísimo. 
Gaona muletea emockinanldlo al publico por 
su T«Jenitíai. 
Hay pases dá rodillas, en tos ouaiIp|s' Ro-
dolío está temerario. Pincha en hueso, y en 
iiegukli coloca m.xlia estocaidia muy buena. 
(Ovadón y onega.) 
Cuarto.—-Josefiito .pone cátedra al lancear 
por Terómioas. (Ovación.) 
Toma el toro cuntro Tañas, derriíba cua-
tro veoes y deja tres ca'baildp para efl 
BlaoqTictt y Megritac parean oon pron-
titud y dsniietro. 
JoseiLto, s"olo, muletea con eik^anda, de-
rrof-hando filigranas, valor y saíbiduría. Laa 
ovaciones son errttrr'astae en grado másdmo. 
Cuadra eü toro, se perfij» José, y entrando 
oon fatigas nganra una monumentail esto-
oada. (Gran omadónj, orejai y vnelíaj al 
uuedo.) 
Quinto.—Toma dnoo varas por tres! caí-
das y nn jteco moriíbuntrlo. 
'Gacna coloca tres pares á cual más fino, 
y cfi waidorsadio. 
Encuenlra «l toro muy qntídlada, y des-
puíés db Ibrindlar á los ddl ecl comicniza1 á 
muletear sosegado é inteiSigentte, para caloair 
medía, estocada en Ib aJlto. A l intentar des-
calbrfliar se aicniesta el toro. • (Ovadón y 
orcfja.) 
Sexto.—SaHe corretón y Joselito le pauna 
con unos apretados Oancê  á [La verónica. 
(Ovadión.) 
Se aicerca ed toro á Jos montadnisi cinao 
reces, derriba en dos y ma'ta dkas afliroañas. 
Josolita, en medio del entusiasmo general, 
toma, losi palos y colOcaJ cuatro parejii ooloeale». 
(Sianie fe fwr^dón.J 
Cmn. la mneltaí (rieniKaa José una faena 
emodonanite y stiiástioa. Juega con el toro 
y hiaino nuullifaudi de adornes .para rematar 
tan verdiado trasteo oon un1»» ŝsiocada sni-
petricr. (Ov^rrién •• :n •• salfida en bomibros, 
todo muy meraddta.) 
Toros de Sánchez, para Luís J^nag y Silveti. 
OVEEÍDO 21 
Con gran animadón se vCtrifioa hoy la 
vsegnnda corrida de feria. 
Primero.—Con mansedumibre recibe las va-
ras ptrodaos, y Agunfáta y Aifirodb JFneg es-
ondiaín palmáis aíl nebiLetear. 
E l ¡rman̂ sQ liiega muy imiciVtrto al finaiL Luia 
PVeg nrulotela lo predso para iiguaiar; pin-
cha cuatro veces y laganra media estocada. 
(Paimas.) 
Segundo.—También étn manso. Sailvetd lan-
cea. 
Doblo y Pepín da Valencia se eteaniaan 
con los paltas, aoentuando las malas condi-
denes del báóho. 
Sipveti muletea oon brevedad, da un piuba-
23o, saliendo deaairmado y media esiooada. 
Teroeiro.—Frog ds ovacionado al lancear. 
Con la muleta muéstrase tranquilo ó in-
teligente, y al herir entra en corto y por 
derecho y cobra una gran estocada. (Ova-
ción y oreja.) 
Cuarto.—Toma cuatro varas, tumba dos 
veces y despena un jaco. 
Freg remata un quite de rodillas, y es 
ovacionado. 
Pepín é Izqn'ordo. maL 
Sffijveti se !u]or7!a con la muleta y sufre 
desarmes. Un pinchazo sin soltar y media 
estocada. 
Quinto.—Sale con gran furia y salta ni 
callejón. 
Toma cinco varas, tira cinco veces oon es-
trépito y mata cuatro caballos. 
Bien pareado por David y Alfredo, pasa 
el bicho á poder de Freg, que muletea cerca 
y da pases de rodillas, que se aplauden. 
Marca un pinchazo y sufre dos coladas 
enormes. Agarra media estocada y descabe-
lla. (Palmas.) 
Sexto.—Se acerca cuatro veces á los de 
aupa, derriba otras tantas y deja dos gui-
tarras fuera de concurso. 
Silveti da pocos pases, y suelta dos pin-
chazos y media estocada. 
Toros do Benjumea para Galle, Vázquez 
y Saleri II 
ECIJA 21 
Primero.—Negro, comicorto, Toiua cinco 
varas. 
Los banderríleros, bien. 
Gallo, cerca y valiente, trafetea, ador-
nándose en algunos paces. (Palmas.) Pin-
cha hondo y cobra media delantera sin ex-
poner. 
Descabdla á la séptima intentona. 
Segundo.—Negro. Toma cuatro varas. 
Vázquez, sin atemorizarse ante las ideí-
cas del benjumea, realiza una faena cerca, 
tranquilo y valiente, dando pases de rodi-
llas y ayudados por bajo metido entre los 
piitones. 
Un pierbazo, entrando bien, y en idénti-
ca forma agarra una gran estocada. (Ova-
ción y oreja.) 
Tercero.—Manso y con podar, tama cua-
tro varas. 
Saleri parea con hidmiento, y al mule-
tear lo hace confiado. 
Un pinchazo, más trapo y una estocada 
desprendida. (Ovadón y vuelta.) 
Cuarto.—Gallo da unas estupendas ve-
rónicas y otras navarras excelentes (Mu-
chas palmas.) 
El primer tercio» consta de cinco varas. 
Gallo, oon los palos se adorna, y clava dos 
al cuarteo. 
Empuña los. trastos y aparece el divino 
Rafael en la plcnrtnd do su grandeza. 
Cerca y adornado, da varios pases de pe-
cho, ceñidos; otros cambiando la muleta v 
pasándola por la espalda. (Oles, paLm«, y 
Un pincliazo y una estocada desprendí 
da. (Ovadón, oreja y vuelta al ruedo.) 
Quinto.—Negro. , - . 
Vázquez es ovacionado al torear de capâ  
E l bidio, que es manso, admite, con acoí 
so, cuatro varas, derrumba dos veces y nmíf 
dtos caballos. 
Los banderilleros, bicn, 
Vázquez muletea muy valiente y dejt 
media estocada en 'las péndolas, sufriendo 
un vareUizo en el pecho. (Ovadón y oreja.1 
Sexto.—Saleri veroniquea por lo vulgar* 
E l toro toma cuatro varas, propondon^ 
dos tuanlbos y mata un jaco. 
Hegulármente banderilleado, pasa á tK* 
der de Saleri, que muletea con brevedad / 
mata de una baja. 
Gsnpdo de Amatíor Garda, para Malla 
y Ceiita 
SALAMANCA 21 
Primero.—Negro. Es fosueado. 
Malla muletea poco, y larga media este* 
cada. 
Segundo.—Negro, y como el anterior, ef 
también condenado al tuesten. 
Loa banderilleros cumplen. 
Celita muéstrase muy vai'ente con la in*i? 
leta, y da fin del buey de un gran volapií 
en las agujas. (Ovación y vuelta ai ruedo.} 
Tercero.—Acepta unas verónicas de mallg 
y cuatro caricias de los piqueros. 
Bien banderilleado y noble, llega á l í 
muerte el toro. i 
Malla muletea con fortuna y pincha etf 
hueso; vuelve á entrar y da media estoca* 
da; otra media. La faena, que resultó pfti 
sada, tuvo pea- remate un descabello. 
Cuarto.—Celita lances. (Palmas.) 
E i toro aguanta cuatro varas y tira treS 
verc-í. 1 
Celita muletea ¡bien, y agarra una esto» 
cada entera, entrando con arrestos, 
Descabella, y hay ovadón. 
Quinto.—Malla veroniqnea movido. 
E l toro toma cuatro varas, empuja en twaf 
y mata un caballo. 
Malla trastea sin alidenta y mete unaí 
estocada entera. 
Sexto.—ÜD© los caballeros red be ouatrtJ 
caricias; corresponde á ella dando tres tun^ 
bes, y dos jacos pagan las consecuencias. 
Los maestros parean, siendo muy aplaw 
dSdos. 
Celita da fin de Ja fiesta, previa un» co« 
losali faena de muleta, de un pinchazo, me*, 
dia estocada y Tum entera, bien puart»* 
(Ovadón.) 
L A B O L S A 
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4 %!% INTERIOR 
E , de 25.000 : 
D. de 12.500 » 
C. de 5.00* > 
B. de 2.500 » 
A . ds W » 
G y H, ds 100 y 208. 
difetectes 
4 9/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serle F , de 2Í.0W V***. emh. 
E , de 12.000 t * 
D. de é . íW f » 
C. de 4.000 • * 
i . de 2 000 » > 
A, de 1 000 > » 
G y H. , a« 10 y KMUr.. 
£i» diferente» «erie* » 
4 0/0 AUORTIZABLS 
25.000 píos. amu. Bette E . de 
» P, i» 12.500 » » 
C. de 5.000 » » 
» B. de 2.500 » > 
> A. de 500 * P 
E» diferente» «erie» . « K » . * 
0 9/8 AJUORTIZABUR 
Seri« F, de 50.000 ptas. maÚM 
* E . 
» D. 
> 
: A. de 500 
















1.a DE JULIO DE Í9Í5 
Al 4J59 •/# á éo» tñot. 
Sene A. números I i 37790. de 
500 peaetM 
Serie B. nútneroe I á 45.869. de 
5.000 peseta* 
Al 4,75 % é cinco ftffoa. 
S«rie A. número* I á 59.131, é» 
5C0 peaetiu 
Serie B. núznen» 1 i 46.597, ám 
5.000 peaetrj «4 
OBUGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 pesetas. 
Serie B, de 5.000 ídem . 
CÉDULAS HiPOTECAKiAS 
509 ptM. núma. I á 433.700 4 O/ft 
100 ptas. núnu. 1 á 4.300 4 0/10 
500 ptat. núm». I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . Cele Vaii&doUd á Aró* 5 0/0 
B. E . del Meáiodi» 5 0/0 
Electricidfld de Cbnmberf 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 O.'C... 
Unión Alcoboiera Española 5 0/3 
ACCiONES 
Banco de £«pa&n ., 
í&em Hiapano-Amerkauo 
ídem Hipotecario de Etpafin..,.. 
fdena de Cn&tiEn. f^mimtít** 
Idem Español de Crédito. 
Idem Central Mejicano 
Idem Eapañul f'.ío de la Plata... 
Compañía Axreoit* do Tabaco*. 
5. G. Azucarera E^^fo Pifies. 
(dem Qrdinari—,J.^...^M. 
Idem Alto* Homn* de Bilbao.!! 
Idem Duro t- etguera.... , 
Unión Alcoholera EapañoL», 
Idem Resinera EapaGola 
loem E-spañola de Exploarvo* 
F. C. de M. Z. A.v.,««.v 
F. C. dd Norte ......o. 
AYUNTAMIENTO CE UAORAO 
tmprértito I66d ^ 
(dem por rcsuitoa 
Idem expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche , 
Idem Deodas y Obras 
Empréstito I9J4... 
Canal de babel II .. 
Cédulas Ensanche 1915 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Humos rfYtWL«t»Mti 
Resineras.^, 
Explosi r^s 
Industria y Comercio 
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m A U K l V . ' A ñ o T Í . n a m . 
R E C T I F I C A C I O N 
D E A L B A 
J40 P R O F E S O B E S I N T E E I X O S D E 
N ü R i \ i A L E S , C E S A N T E S , 
-r-O 
• L A S .EOONO^liAiS Y PROPOSITOS 
I D E B U i l E L L 
D E GOBERNACION 
i Ayer al modiodía. 
Nada de particular comunicó á la l'ionsa 
/«ü ministro de la Gobernación, quien recibió 
layer maaiana ciumjeírüeas visitas, CUMC ollae, 
Ma de D. Xiceto Alcalá Zamora. 
. INSTRUCCION PUBLICA 
t Manifestó el Sr. Burall á los periodistas 
que ¡había comenzado ((d régimen cuaresmal» 
á que había sometido el ministro^de Hacien-
da, y que él, por su pai te, y con'gran pesar, 
había declarado cesantes á 140 profesores in-
terinos de las ^Escuelas Normales, y vque, 
Contando con las acumulaciones, esta cifra 
te elevaba a 200. 
1 cOada partida de éstas—decía el Sr, P>u. 
redi—supone xui ahorro de 200.000 pesetas, 
ascendiendo el total de economías en el pre-
eupuesto de Instrucción á 4:300.000 pesetais. 
( Olaro es que con acuellas cesantías no se 
4ia tocado el régimen de enseñanza, pues los 
ífa-ofesores titulares irolveráu á encjargai'so 
*de sus antiguas clases. 
' Estas economías las hago teniendo en cuen-
ca que hay que supeditar el presupuesto ex» 
jfcraordinario al ordinario. Pero si por cual-
quier circunstancia ó contingencia anormai 
.T-IUÓI no llegara á aprobarse, yo mantendría 
(ti ordinario, .xomías, como Ixiso del 
pr(;grama nunimo del partido Uberal. 
h E l üiiuibtro de Hacienda—acabó diciendo 
el Sr. Bureli—está estudiando un proyecto 
-de régimen de empréstitos y tributacioiies 
especiales, que, 3ian de ser beneficiosos para 
íl contribuyente, aunque esto parezca para-
dójico, toda veía que los gastos, tanto de 
¡Fomento comĉ  d© Instrucción, son reproduo-
•Itivos.» 
El director dte Primera enseñianza'. 
De regreso de su recdonte excursión ha 
/melto á su despacho oficial el director de 
¡Primera enseñanza. 
Manifestó á los representantes de la Pren-
da _ qiie pasaron á ciarle la bienvenida, qufe 
le había producido gran satisfacción las ovo-
luciones que en los métodos había sufrido 
la enseñauaa, de lo que se ha cerciorado en 
ías visitas que á distintos centros ha hecho 
durante su viaje. 
E I S r . Hoyo Villanova ha presidido la Jun-
ta de doreclies pasivos del Maigistorio, que 
se reunió aptena^ voMó á encargaa'se del 
despacho. 
EN HACIENDA 
E n el Ministerio de Hacienda entregaron 
Byer á los representantes de la Prensa la si-
guiente nota: 
«El ministro de Ha^ionda ha dicho que 
no sé explica en absoluto las manifestacio-
taes de sorpresa de algunos periódicos y hom-
?bres de negocios con relación á sus decla-
praciones acerca de la necesidad de roaliKai 
van» operación de consolidación, como com-
plemento de todos sus1 planes económicos. 
E l Sr. Alba se remite á su discurso-pro-
¡grama del 5 de Junio último ante el Senado, 
en el cual ya dijo textualmente que ((des-
pués» de qne se haya ¡practicado una polí-
nica de reducción de los gastos públicos y da 
)vigorización do los ingresos para fortalecer 
M Tesoro, ofreciendo al país simultánea-
mente el programa de su reconstitución, Es -
ípaña «apelará al crédito para consolidar su 
jéituacion ' finandera y económica». E n ei 
Apropio discurso se razona extensamente so-
abre la misma tesis, justificando tal escalo-
noamáento como indispensable para, obtener 
en la operación el éxito apetecible, y aña-
diendo que, por lo mismo, «no hay fecha fija, 
.fii puedo haberlas», para aquella. 
Así, pues, el ministro desautoriza categó1-
rricamente la especio do que el empréstito 
taya de realizarse en Octubre. Necesito, sí, 
(que el Parlamento, en beneficio del país y de 
los máis altos intereses nacionales, no pierda 
el tiempo en debates estériles y provea al 
Gobierno cuanto antes de medios eficaces 
{para hacer frente á la situación económica 
•y'financiera, regularizando la del Tesoro y 
/¿firmando con hechos la normalidad del pre-
•eupuesto. A ello aludía en mis' dedaracio-
« e s de «El Iraparcial», rechazando la peli-
grosa tendencia de los que prefieren que se 
voto simplemente un presupuestó formulario 
y todo continúe por la pendiente de los úl-
timos años. Esto no puede ser y no será. 
Pero mientras el Pnrlamento no se reúna y 
¡rote las leyes que el Gobierno habrá de so-
meterle, y se cumpla el escalonamieuto qiie 
.yo mismo señale como indispensable, indicar 
fechas y anticipar operaciones es pura fan-
taoía periodística,ó lo que es peor, maniobra 
bursátil visible y poco honesta que yo no 
¡he de dejar prevalecer con mi silencio.» 
E N G U E R R A 
' Recompensas. 
Se concedie el empleo ÚK* geaieraií dte bri-
gada, con fecha de 19 dlel actinal, al coronel 
die Artilea'ía D. Jcsx? dle Sonsa y. dld lleat, 
(por los extrnardinairic^ servicios pnestáclcS 
tíu fta Oomamdanda genemaJ. de MjeSilUiá y él 
ooanportamiento observadlo en Las ¿¡pénslotones 
y hechos dle anruais á que hia concurridio eai 
' ¿¿cho teairitwrio. 
Nombramientos y destinos. 
Cruces. — So concede permuta de cruces 
del Mérito Militar, por otras de primera cla-
se, al segundo teniente de Infantería (E . 11.) 
D. Frandsco Rodríguez Arias. 
Obras do texto.—Se anuncia concurso para 
la elección do una obra de «Topografía» que 
sirva de texto en la Academia de Ingenie-
ros. 
Clasificación.—Se declaran aptos para el as-
toenso á los comandantes de Carabineros don 
¡Ildeioxiso Martínez y D. Saturnino Sal 
Gratificación.—La de profesorado se con-
Oede al capitán profesor do los Colegios de 
Carabineros D. Manuel del Valle Aparír*,. 
Retiro.—JPara Burgos, al profesor pnüife. 
To de equitación militar D. Manuel Suároz 
Dio?. 
Vuelta á activo.—Se concede al comandan-
I s de Infantería D. Jesús Balsa Remada. 
L A L O T E R I A 
N A C I O N A L 
P i S O R T E O D E A Y E R 
o 
LISTA de los números premiados en e! sor-
too oílcbraífo en Madrití el cEfe 21 do Sep-
tiembre de 1916. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Preaios. Números. POBLACIONES 
150.000 2 046 Bilhao-Torrelavega. 
70.000 22.582 Lequeitio-Alosno, 
30.000 21.932 Barcelona. 
2.50(3 22.005 Barcelona. 
2.500 14.529 Baeza-Madrid. 
2.500 20.478 San Sebastián. 
2 500 9.051 Valladolid-Bilboo. 
2.500 1M99 Bujalaace-Madrid. 
2 .500 21.780 Huelva-La Línea. 
2.5U0 9.9 8 Sacedon-Bilbao. 
2.500 12.219 Cádiz-Madrid. 
PREMIADOS CON 500 PESETAS 
CENTENA 
IBi 001 768 006 805 431 850 616 OS? 908 258 
675 776 140 391 145 503 455 918 260 965 617 
.4.51 215 923 285 279 507 9i32 578 298 654 291 
911 322 649 841 742 
MIL 
704 574 199 299 231 270 569 334 039 938 835 
98$ 7;s7 004 765 708 315 446 166 604 880 182 
94ñ 801 679 830 m i 094 101 527 763 882 735 
972 321 518 577 784 414 335 998 717 
DOS MIL 
524 587 690 966 140 799 321 108 272 655 889 
343 577 584 a58 0*;4 092 011 074 541 972 532 
023 020 167 463 394 533 964 213 629 159 959 
868 581 860 
T R E S MIL 
263 123 003 316.631 104 070 412 252 904 938 
296 885 389 020 32S 495 192 394 387 894 536 
062 319 355 070 122 055 374 343 191 611 
CUATRO MIL 
454 330 504 689 655 563 862 545 500 010 995 
198 4-57 349 953 151 993 §47 770 533 845 416 
441 696 479 952 851 335 779 834 572 929 821 
765 894 893 752 088 5ü7 
CINCO MIL 
650 619 158 CG5 185 531 085 313 457 533 911 
158 8G5 778 829 085 167 773 841 103 201 686 
930 271 101,669 820 871 988 782 
S E I S MiL 
872 077 491 915 103 862 710 995 232 767 933 
943 -150 670 557 953,796 900 147 085 240 110 
599 519 675 398 116 274 199 489 659 494 537 
621 
S I E T E MIL 
852 624 282 174 793 195 087 013 491 457 21G 
637 605 263 058 "11 >' i2 725 649 671 952 348 
968 983 641 343 449 509 674 909 918 704 994 
688 153 312 711 401. 
OCHO MIL 
696 949 657 936 047 911 839 GU 337 OSO 062 
025 058 788 989 794 807 027 909 090 365 488 
N U E V E M!L 
348 136 742 600 902 814 196 822 622 604 159 
481 313 579 795 210 982 928 436 629 513 934 
197 734 072 0S5 080 739 807 050 520 990 044 
7 i / 914 
DIEZ M!L 
119 188 91 094 273 985 425 876 846 693 448 
559 244 932 949 100 366 708 703 910 377 093 
240 235 933 610 061 315 800 769 340 461 944 
758 421 970 410 650 912 335 
ONCE MIL 
132 414 183 1&4 784 223 219 958 362 521 
536 585 766 755 682.51« 142 082 352 907 
758 Gí 3 321 520 020 676 576 046 678 939 
274 880 141 874 080 988 998 
DOCE MIL 
527 650 373 170 155 134 123 637 029 040 
343 660 044 030 129 545 041 479 026 591 
111 987 421 713 387 477 713 729 902 182 
T R E C E MIL 
632 151 902 750 IOS 076 896 718 742 746 
806 499 910 167 268 945 |573 441 34-8 627 
592 634 851 359 432 037 516a782 M9 536 


















































092 802 -700 667 461 584 399 
037 005 957 504 321 235 057 
447 946 366 924 221 457 641 
140 272 665 777 537 181 256 
185 
QÜINCE MIL " 
085 .004 -510 800 812 625 160 
071 872 634 016 142 946 978 
D I E Z Y S E I S MIL 
325 107 488 020 839 741 796 
162 806 242 153 083 549 079 
415 706 188 615 305 821 677 
014 019 078 294 922 
D I E Z Y S I E T E MIL 
669 754 487 696 934 286 582 
832 405 094 490 126 075 002 
135 521 993 797 485 433 166 
DIEZ Y OCHO MIL 
797 2S8 898 27,1 7a5 852 025 
083 019 421 109 900 910 427 
876 901 080 487 402 207 360 
106 343 
















914 293 516 600 991 529 657 787 876 847 900 
003 360 944 247 039 607 586 014 180 235 297 
046 084 770 020 803 94o 752 719 307 
V E I N T E MIL 
057 661 395 4̂ 1 624 978 071 850 555 689 490 
209 345 912 096 24!) (í75 116 286 552 775 137 
886 012 677 339 671 082 308 016 379 217 083 
903 667 477 946 860 252 831 039 373 527 557 
603 291 568 742 
V E I N T I U N MIL 
852 420 131 357 183 871 040.208 836 987 725 | 
924 359 51ó 067 145 108 621 400 664 965 225 
040 533 401 251 480 031 002 708 877 915 
VEINTIDOS MIL 
725 315 598 529 841 588 640 915 471 2-56 275 
264 276 842 503 169 715 621 941 368 594 362 
805 462 439 531 601 208 864 193 079 179 862 
804 209 3̂ 1 953 160 683 214 649 042 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L T C U L T O S 
o 
DIA 22 .—VIERNES 
(Témpora. Abstineficia.) Saia Mauriolo y 
compañeros májrtirt^; .Samilios Floírieaidio y 
Saaiímo, Oibisipoi», y Saaiitas Digna y Yfiuá-
rita, imírtlreis. 
L a 'Míisaí y lOfiato dfrvinjo son. dé Santo 
Tomig de VilLaimievai,. caá rito cLoblie y co-
lor Iblomco. 
Adoración Nocturna. — San Antonio dle 
Fúctaai. 
Corto do Maria.—Nausctra, Señor» de Va^r 
Tojacra, en San Grjnésj ó de la Piodiadl, cu 
San MilMn. 
Capiifa cta la V. O. T. de San Francisco. 
EjeiDciciw á las oinoo db 'lia tiaxdo, oon Sn 
.Ddvinai Majílvitaid efe Maniñie^tfo y sexmon, 
qno iprtedlpQa'rú t). Iguaitio Jiménez, termi-
nandio con el Saurbo a Vía Crucis». 
Religiosas cíel Corpus Christ».—Eknpaez» 9* 
vana á San Jccúnámo, <juo 'se 'rescairá tadag 
los idtúala dluranjte la ÜLba d!a ¿face; por 'la 
tandxí, á 'lias idnco y cuairto, Bjasaaáo» Hjo-
voua y sermón. 
Religiosas Mercstfariss tífi Don Juan de 
Alarcón (Cuairenta Horas).—>A las siete y 
nuxlia, Expasiición d é Sn IHivLna Majestad y 
Misa, canltiadtv; á las ic&ez, la Mayor; á 
ciinico y onedik, ípredü'cará efl Sr. Seuntz dk* 
DíCigo, y terminará con solemne P!raa6siún 
dio Riosiarva. 
Santuario del Perpetuo Socorro A las 
once, Misa en lionor de Santa Hita. 
* * * 
Contimían la| i Novenas y. el Sejptenario 
anunciaidbs en los días amltWioircís. 
(Exfe periódico se ^publica con censura 
eclesiástica.) 
S u b l e v a c i ó n e n e l C á u c a s o 
SERVICIO RADIOTELEGIÍAFICO 
ÑAUEN 21 (0,30 m j 
E l aLokal Anzeiger» da cuenta de (ha-
ber estallado una sublevación á causa de la 
níJoâ '-"/ de víveres entre el ejérrito ruso del 
Oáucaso, resultando muertos varios oficiales, 
entro ellos un jefe de regimiento. 
E n la calle riid laj Lübsrtad!, número SI , se 
olbrirá dentro dle poooti tfeas un» Escuda 
maci,onall,, íjaua ha, dte díirvsrir .!>. Ez^quial So-
lana, y de la qiuio serón mwsita-os I>. Efeliipo 
Vicente y D. CayeítOmo Ortiz. 
i H quedado aibierta la niatríoula para el 
próximo icmsio. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
APOLO. — A 'lias uleis y cuarto (doible), 
Serafín el Pinturero,'ó Contra el querer no 
Jiay razones.—A las nweve y tres cuartos 
(selmcilla), San Juan dé Lúa.—A las once 
(dioble), Ell aisoonibro dfe dbun-a¡soo (dois actos). 
EüLAVA.— (Iheiuguraaión d!e la it'empwa^ 
día.)—A Jas diez, Et reino de Diusi (ctfíreiu>, 
tres actos). 
Z A R Z U E L A . — A las seis y cuarto, SyMl . 
V hu» diez, Jack. 
1ÍEINA V I C T O M A . — A Jas Bieis y inedia. 
L a reina del cine.—A las diez y ¡medía. L a 
iiuv¿ta*ción ai vals (reetertreno). 
FLAUTIN.—A l.is isois y cuarto.'Molinos d'e 
•viamco.—^A las siete y cuarto, l ü alegro Je-
î AnÍBis,—^A ias tTiez y media, E l país d'e 
las liadas.—A las oarue y treti cuartas, 12 
ailogre Jeremias. 
I M P R E N T A R EJN A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.9S7. 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C l O N j 
T a r i f a s d e l o s p r e e S o s p a r a l i b r o s s o e i t o s . 
T A M A Ñ O S 
Marca real cim 
Folio marqullla.... 43x30 
helio prolongado... 34x24 
Folio regalar 32x22 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 
4.° prolongado 2-! x 17 
4.° rehilar ?3x 13 
« " s a y o r 20 x 5 

































































































Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
Q . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , 1 . - T e l é f o n o 1 . 8 3 7 . - - M a c l r i c i . 
J o y e r í a E L S O L 
J . PEÑALVEf? 
Proveedora de la Real Casa y 
única oficial del Ministerio 
de la Guerra. 
Alhajas de todas clases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta. 
M A Y O R , 4 6 
E L DEBATE.—TYcs od!' 
ciortes Uiailas.—Oñcina^ 
Marmiés <fo Cubas, 3. 
P O R 
" G a c e t a , , d e 2 r d e S e p t i e m b r e 
GRACIA Y JUSTICIA,—Eea l decreto ju-
bilando, con bouores de presidente de Sala 
de Audiencia Teniterial, a D. Vicente Pa-
vueta y González, magistrado de la de Al-
bacete. 
Otro promoviendo á la <¡ignidad de arci-
preste, vacante en la Santa Iglesia Cátedra;, 
de Segorbe, al presbítero licenciado D. José 
Coronel y Rico^ canónigo de La misma Igle-
sia. 
Otro nombrando para la Canonjía vacante 
en la Santa Iglesia Catedral de Jaca á doa 
Estanislao Tricas Sipáu. 
GU ER RA.—Rea l decreto promoviendo al 
empleo de general de brigada al coronel do 
Artillería D. José de Souza y del Real. 
Real orden circular disponiendo queden 
anulados, por haber sufrido extravío, los. do-
cumeintos que figuran, en la relacrén que se 
publica, pertenecientes á los- individuos qu4 
se indican. v 
GOBERNACION . _ Real' ordeu circular 
disponiendo que los fondos recaudados en la 
•solemnidad titulada «Día dó tuberculosis o 
Fiesta do la Flor» no reciban otro empl«o 
que el de atender á los tuberculosos pobres 
KO]\ÍENTO.—Real orden disponiendo que, 
con caráetc! .temporal, mientras duren. las 
actuales ch-cunstancias, intervengan'en los 
SíttVilqiÓR de explotación de cada una de las 
Compañías de ferrocarriles qué se señalen 
por este Ministerio Comités de transportes 
por foiTocarril. 
INSTRUCCIÓN PUBLIOA Y B E L L A S 
ARTES.—Real orden desestimando instan 
cia de D. Antonio Alarbón Cátala, solicitan, 
do se le admita ú las oposiciones' anunciadas 
en turno de auxiliares para proTeer las cá-
tedras de Legislación mercantil camparada 
Economía politioa y Legislación de Adnana-sl 
vacantes en las Escuelasi profesionales do 
ComwáO do Gijón, Palma de Mallorca y Va-
Undolid. 
Otra declarando admitidos á las oposicio-
nes á la cátedra de Proyectos de detalles, 
vacante en la Escuela Superior de Arquiteo-
tuva. de Madrid, á D. Gustavo Fernández 
Balbuena, ü . Regino Pérez de la Sala y Pé-
rez de la Sala, D. FVancisco Borran Soler, 
I) . Antonio PaJacios Ramilo y 1). Teodoro 
de Anasagasti y Algán. 
Otra disponiendo que el 30 del raes actual 
cesen en sus cargos todos los profesores es-
peciales de Escuelas Normales de Maetros 
y Ma'stra?' do. provincias, excepción Lecha do 
los do Música , Francés y Dibu jo, y que desen 
¡(íualniente en dicha fecha las profesoras de 
Mecanografía, Taquiigrafía y Contabilidad de 
las Escuelas Normales de Maestras de pro-
vincias, suprimiendo dichas enseñanzas en 
las referidas Escuelas. 
N U E V A E S C U E L A N A C I O N A L 
WBBt 
NITRÓGENGI 
B e 5 0 i 2 . 0 0 0 
& Q C I E Q A D E S P A Ü Q L A 
S E U I I I P f i R A S E L E C T R I C A S 
C o r t e s , 3 9 7 . - B A R C E L O N A 
E n c a r n a c i ó n , 1 3 . - - M A D R I D 
V E L A S D É C E 
C H O C O L A T E S 
Q ü l f I T I f l R Ü I Z D E ( a i 
V I T O R I A 
V O B t a e n M a d r i d ! : S A T U R N I N O O A B C I A 
S a n B e r n a r d i n O f 1 8 . ( C o n S i t e r f a ) * 
" C O L E G I O L E O N X I I I " 
CLAUDIO COELIÍO, 39, HOTEb (PROXIMO AYAbA) 
Amplio local, con aire y luz abundantes, para internos y externos 
de primera y segunda enseñama y Correos. Patios para recreos. 
Gimnasio, gabinete de Ciencias y profesorado con título. En junio, 
37 preniios, 234 sobresalloníes, 129 notables, 113 aproba-
dos.-HONORARIOS VENTAJOSOS. 
Director, D. F. García do Cáceres AnsalJo, doctor en Derecho. 
SAN BERNARDO, 1, MADRID. Matriculas de honor todos los cur-
BOJ. Varios alumnos HAN APROBADO EN DOS ANOS lúdala ca-
rrera. Garantías. 
Se ha puesto á la venta, al precio de 50 cénti-
mos, la conferencia inanigurai del curso organizado 
pur la Juventud Maurista. pronunciada por el ilus-
tiújeimo Sr. D. _ Antonio Godcoecliea sobtre el temía 
«Patriotismo y civismo». 
Se vend j en el kiosco de l̂Ju D E B A T E . 
C A M A S 
D D I & A % 
i * CASA EN ESPÁIlA 
UNICA FABRICA que merece 
este nombre. 
Plnillos. Espoz ^ Mina, S. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 
3 O L I A D E L T R A B A J C 
J a v e n t u d M a u r i s t a 
20 Septiembre 1916. 
Se ofrece colocación á 
oficiales die joyería qxie 
sean bien enteóididos en 
su oficio. ^ 
Carrera San Jerónur.C; 29 
Horas: de siete á ocho. 
E m i l i o C o r t é s 
ttUGU m m u s i m 
tipeetal ps?s. •aoneios 
E o todoi los per iód l co i 
Valverde, 8, primero. 
V U E S T R O P O R V E N I R , A S E G U R A D O 
Preparación para obtener en seis meses el titnlo Tenedor d« libros sin salir de su 
cisa y estudiando por cureo. Ciases para los de Madrid de dia y noche. So admiten internos y 
colocan alutnaos con buenos sueldos en escritorios rainercialos. Estudias oficiales de Comercio y prepa-
ración ingreso Bancos, Ferrocarriles, Monte Piedad, Tribunal Cuentas, Tabacalera.' Pidan detalles al di-
rector de la ESCUELA PRACTICA DE COMERCIO, Montara, núm. 43, MADRID. 
¡ O J O S i 
¡ o j o s ! z P r o d i g a i u z z ¡ o j o s ! 
. Preparado por .si farmacéutico J . Martínez Menéndez, . 
centíecorado con la Cruz del Mcfito Mili tar por méritos profesionales. 
' f Especifico único en el mundo entero que cura radicalmente las enfermedades 
de los ojos, por graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando ope-
racioner; .quirúrgicas, que con tanto inndamento atemorizan ú los enfermos. Des-
aparición de los dolores y molestias á su primera aplicación. Eminentemente eficaz 
en las oftalmías graves y por excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. Las oftalmías o r i -
ginarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
Prodh^af -KS eclipsa parasieoapre el iratumienlo por los colirios connciilos, 
los que en la mayor parte de los casos no hacen más que empeorar el mal, i r r i tan-
do órgano tan delicado como la mucosa conjuntival. 
P r o d l y a l n z es completamente inofensivo y produce sus estupendos resulta-
dos sin causar la menor muicstia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos: estad seguros que curaréis en brevís imo tiempo usando 
el portentoso específico P r o c S i g a S s a a » Exigid la firma. Precio del frasquito: en 
Maurid, 18 p tas; provincias, 20; extranjero, 30. De venta en las principales far-
macias del munuc. Depositarios: Martin y Dur^n, Mariana Pineda, 10, Madrid. 
i n g e n i a r e s a g r ó n o m o s DE%SACERW¿AESCLSSÍVA 
B M L L A K T B S R E S C L T A D O S . SAN BEENA11DO, 1, MADKID 
O p o s i t o r e s á C o r r e o s ; 
€Para aprettitj:->ent20 dios la Oeo?raJ'ia Postal*. No tr¡im£íjfi¡(l 
sin el. Pídase á D. Julio G. Martínez. 
E . T E M I Ñ O ( B U R G O S ) 
La S. A. SMART, Alcalá, 48, Madrid, ha puasto i X ^ 
venta el admirabla-^ashion Book de otoño 6. 
L i l l l B E L A l i l i 
con los más elegantes tigurines para la próxima eslsciBb, 
y de todos los cuales pueden adquirif patrones ár»8u me-
did» en ALCALÁ, 48, por sólo UNA PESETA. Precio del 
libro, con regalo de un patrón á su medida y Ld—MU 
2,75 pesetas. Por correo certificado, 3 pesetas. 
C O L E G I O C L A S I C O E S P A H O C 
L* y 2.a Enseñanza y Carreras Universitarias 
fesores titulados. Uul>ineies de Ciencias y patíos 
recreos. Excelente internado. Resultado exámenes, «n 
44 premios. 269 sobresalientes. 89 notables. 7S 
dos y ningún sasdpenso. CUÜDI0 COELU), 4a ' 
mosilla). Madíid. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R H I 
bajo', qt?e s e i á gratut ia para las demandas de trabajo . 0 
anuncios no son de m á s da 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan tíe este núm©?*© 5 c é n t i m o s , siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden tíe publK 
c í d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V A R I O S , 
ADMITESE un hu©s.pe(3. 
Estará satisfecho. Jato-
metrezo, 84, segundo. 
ALMORRANAS córanse 
con .pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abad», 4. 
¡ B i s a m j m m 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E ama gobier-
no. • Buenas refero jr-ias. 
plaza Dos Mayo, G, bajo. 
COMO propírganiía, por 
rn-í.mieiria vra, t a r é á uiied 
L toio 6 gaibán cm cft un 
pQ-C 
que 
o -ijoŝ tias iyG.u(in:ta, 
•̂arp cmaiudlo quedie 
ivocóon. Na.'iau'J'O. 
Axemal, 10, primcipal. 
CAMISAS y ' e ^ a n r i l i o a 
i>Jo duajoeu y (mformain. Casia 
Arroyo. Bao-quillo, 9. 
COMPRO dentr^uras, al-
hajas, oro, plata.. Piaaft 
Mayor, 23 (esquina Giii-
dad Rodrigo).; 
PENSION para sacer1 
tes. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
A L Q U I L O rtiemla, trali 
bueais., ooaí oueva, 42 tlu-
ros. 
C H A U F F E U R , sin jire-
TenMIn» .s. .so ofrece .Ma-
díid ó ¡irovineias. Bazón : 
Lucbaua, 23, tienda. 
PROFESOR acreditado da 
ciases bachiUerato, mate-
mátiííaa, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, nti. 
mero. - (A) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, co 
ofrece para trabajar en su 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A),' 
PARA acomipañair «f> ofj-o-, 
ctí seüora Ibien cidiucada,' 
Man< Té, 18, 2.° letra O. 




> á dioixj 
MODISTA, mucha. práoLi-
ra-, ofrécese coertadiara pama 
obirador iraportanto. JA. 
tertad, 3, 4.° dorodia. 
PKUFESORA piano, pri-
mer premio. Lecciones á 
domicilio. Gloriei* Ato-
cluv, 8 moderno. 
E X S E C R E T A R I O Z 
maestro, sabiendo músioa 
ofrécese. Modestas pr^ten' 
sioues. Toódulo Pérez. Es^ 
tanislao Figueras, 9, se 
guudo izquierda, segunda 
puerta. ÍA> 
penor, desea colegio, ofi 
ciña, particular. San An-
drés 1, segundo izquier. 
da. Urgente. / ¿ ^ 
MODISTA á domicilio, A ¿ 
berto Aguilera, 21, n j ^ 
cuarto derecha. 
B81SA DEL TRAB3J9 
D E L 
Centro m m c a i o ü c o 
20 Septiembre 1916. 
Hay ofertas do trabajo 
para buenos tallistas. 
10. Ciudad Rodrigo, 10. 
Academia «ExclasÍTai pan el ingreso en la E 
nos y externo?. VILLAHAIEYA, S.JlAííñlD. M R A 
G L A M E N T ^ 
G a b i n e t e O r t o p é 
DE 
J E R Ó N I M O F A R R É G X f á E Ü 
ORTOPÉDICO DE LA GLiMICA DE '.iiHCS 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA D E MASOTtv 
/ • » v desviaciones teródaery 
salglas de tos :«if<lescentes,~pi>,-» equimis, varas y val| 
parálisis infantil, ele, se curan ó st corrigen, según sea Iw 
ción, con nuestro sistema especial. Todas las HERNIAS, ca 
quiera que sean sn antigüedad y desanailk), quedan dominaéís 
dos sus riesgos suprimidos por medio-3e los aparatos de qoM 
inventores; pero como lian do confrontar, ea cada casa, coi 
rrespondientes datosanatonficos, es. necesario, paiû ue-podao] 
truirlos, que se perione-en nuestra*consuha e£jwp»<¿fiiCl%. 
Piernas y brazos artificiales» 
Consulta ortopédica, de oncoá uaa y de cuatro i seis, ítt-lfttóBlWC 
Gabinete, Carrera de San Jerónimo, 37, principaL-M«*cW* 
desde dondo enviamos gratis, á médicos y á particulares, nuestro 1H 
bro «Hernias y onestiones enlazadas con. au tratamáenti^v 
L A M P A R A D E B R O N C E 
Gran surtido en batería do cocina; aparato*JMtfOL 
alumbrado de petróleo, eléctrico y acetileno; cotoríferof 
para alcohol y petróleo; filtros para agua de varios«i**. 
temas.—CHUZ, 31 (antigi-a casa de CANOSA), y GATO, 2- J 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S ] 
Preparación^completa, dirigida por el Ingeniero industó-lf'¿fon 
ABTÜR0 PENAL VER. Excelente internado. Academia E M 
K O U T E ARENAL, 15. Madrid. 





D E C R I T I C A T E A T R A L 
O B R A U T I L I S I M A 
E l A p o s t o l a d o d e l a P r e n s a 
h a p u e s t o á l a v e n í a u n l i b r o 
d e m a n i f i e s t a u t i l i d a d : l a r e c o -
p i l a c i ó n do l o s j u i c i o s t e a t r a l e s 
H f o r m u l a d o s p o r e l r e p u t a d o c t f l 
| ) ' - - • t" " 
tí 
i 
t i c o d e l a L E C T U R A D O M I N I -
C A L , P e r f e c t o C o b a l l e r p , e n d 
e s p a c i o d e d i e z a ñ o s ( 1 9 Q £ * 
1 9 1 6 ) . 
C o n t i e n e l a o b r a m u c h o s c e n -
t e n a r e s d e j u i c i o s , s i n t é t i c a a n » ^ 
q u e c i a r a u í e n t e e x p u e s t o s , a g r u -
p a d o s p o r a n u a l i d a d e s , i n d i v i -
d u a l m e n t e n u m e r a d o s , c o n d o s 
í n d i c e s ( m a t e r i a s - a u t o r e s ) d e 
f á c i l m a n e j o . L l e v a e l l i b r o u n 
§ p r ó l o g o , d e a m e n a y ú t i l l e c t u r a , 
< | d e b i d o á l a p l u m a d e D . V í c t o r 
| E s p i n o s . 
.g, Preciosa encmdernación en tela y plancha <te 
^ color, DOS PESETAS 
<Q. De venta en todas las l ibrerías católicas, 
¿) v al por mayor, con k)s descuentos acostum* 
JS dradosj'en el A p o s t o l a d o do l a P r c n -
§ s a , S a n B e r n a r d o , 7 . M a d r i d . 
P R E P A R A C I O N I M I T A R l ^ g ' 
temado. Director: E. San Marlíu, ex profesor Araderaia im*»»^ 
ría. Santa Teresa, 8. Madrid. Matrirtila, de tres á seis 
I 
t 
A c a d e m i a d e L a r a , 
Carreras miiilarcs. Serrión es;. 1 '• líuinto ejercicio. ViAvn̂  
reglamentos donde constan rcsuUüdos nllinios exámenes. 
VlbliANUKVA. 5.-MAOKIÍ) 
Acreditados talleres del e scu l tor 
V I C E N T E T E H i » 
Inn'igenes, altares y toda cla^e <le c a r p i n t e r í a ^ 
Iig'iosa. Actividad aemetrada en los múltipie.s 
cargos, debido al unmoroso ó i n s t ruá lo poxsona • 
PAllA LA CORRESPOK1 V< ' \ , -
